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% ^NfTff ^ ^ ? ^ ? q ^ ?t?TT t 3Tk i r # ^ 5 ^ : W c^ ^f^^^T «f^ TrTT 1 1 ^^Hfeix? ^i^IT 
^ - ^ ^ c^  gfcr arfcf ^^ ^ft ?tcn 11 >^HfeH^  ftr^t c^  f ^>T ^ gfcf tpoir ^ ? ^ fr^ r 
^ t i> ^ ? T f^ PcRTiT cf>^ cf>T ^jq^^T t I 
^TT c^  3 r ^ ^' 'fpmFT %^ -^ 3 ? f ^ a R t f ^ - "3 fT^ ^ f ^ f ^ ^ f ^ ^ c^ 
ftcRT 3dcf ^ w ? t , cRf11% 3rr5T ^T^^ ^f^aff 3Tk ^ ^ gffrT ^ ^ f I ?^>n? 
^ ^0 f^ O (%0 3f30), 1 / 3 / 4 1 . go 16 
f^rq 9^^T 2^ 0 
? ^ y ? ^ ^ g r J v R f^^ T^TT ^ T T ^ ^ *TN5T^ ^ Wm f^-'A *ft vJTY^-w'm^ E^nTTT 
P^YcTT t fcp - ^ ^?n t eft ^ ^ cfjpf Tf g^cJxT vJMct)x!UT cf>^ f ? cR ^^FT^ ^STR 
f%f^  iW ^ ^Vff, ^ ^' m^ qpEPT I 1^  
^KTT t , ^5^ f^Tsf ^ : ^ >HHIk1 Ft v3TT^  t | 
^ ^ 0 f^O (%0 3H0), 1 / 4 / 2 
f^^ra ^^^T 2.1 
5. 1 ^ = ^ ^ : 
^ ^ ^ T T 'vi>!^ |c|J7T' • ^ 'iTrR ^TT ' t I y ^ n ^ T T ^' ^ ^ ^TfT^ eftFR WT^F]^ 
*FmpT f^ i^RTN v^  ^rPf ^ ^ t I ^ ^ ^f>^ 5 ^ 1 ^ ^ feP? 3T^^ f^T^TH W ^ ^ ?T«^ Y 
1. HFfftr^l 
2 . ^ ^ ? T ^ I 
3. Hl4vjf)4) I 
4. ^ ^ 1 ^ I 
^ T T C^ 3 P ^ ^' cT8-TFTcT ^ S T f ^ a R # fcp - " f ^ ^ y^TT^^ ^ ? ^ f t ^ ^ 
sm^ i) f^"^^ Tf ^iTH feRTT t , v j ^ ^ f ^ 3 f f c^  ^fcT ^ T ^ ^^ f t cpr^  ^ ^tcfT t 
3T&FRH 3 f k 3Tefmfrr I ^ ^ ^^ 3TN«-T ^' SHTS-Tf^^^g^ ^^ ^ c I c H N H ^' '-TfTcTFT ^ i? 
c^ f ^ 5 N cfR^ cfjT ^ ^ e ^ ^ t I cr>-tr '-"FmH ^ W f t ^ ^ ^ ^ m 3TT^ 3fr? ^ y^TPl 
^0 f^ O (%0 Srgo), 1 / 5 / 2 , ^0 22 
f ^ r q y^?T 2.2 
rTcr^ ?R '-HNIH vJ-W-^ l f^T?eT i f? ^H€t^ ^TP? ^ ^ |TJ 3 1 ^ ^ ^ sfR? ^ f J R ^ ^ J 
^ 3 e ^ ^ cfJY^ f I zrarr-
I. e p f ^ 2. 3rHc5^ oTsr f^ TiRTT 3. Pmi 3icZTf^ wq^jf, arg^fm, ^?fy[^ 4. ^ men- ^(u 
^ 3 R j ^ 5. f^sqT-*f?5f^ 6. wiRt^i ^ffruH ^ yfcr ari^ ^n r^f^  7. unfrr, E R CTSTT ^ S 
cPT ^  g" sPgsft ^ 3TtFfFT 8. f^ SZTMR ^ TTU^ FT 9. q? ^ -^FRFf 10. 3 P T ^ f ^ f ? 
II. did^ •*jrq 12. arcq^ eiER ^^^ wi H^MM^ ^m SRT YFHI ^ ^^mi 
vifPT vift^^ ^' 3T»^^ZI cfrr gF<T cfv? uftcR c|^ ^afcf? sRT ^ ^ y i W ^ f > ^ t | ^f^'cT 
7. c|>Hd>H,Tl : 
arf^^T^ -^TN^M ^ cf>?^. f I f ^ "ofr czrf!fxT ^ f r , TTRfTfr, #i5jff^, f^Wfi, F^TfTa-f BT^ 
v5Hcf5| c f j ? ^ t f^_":^jf;^ ;ff T^ c ^ ^^Tef ?Ym t 3Tk ^ ?H5I^T ^ ^ ^ ^ t^ifef 
3TaT^ «rT?PT ?Wr t I" ^a iT-
" ^ vjfstrr ^^Teft Ftfcr, ^ VJT^W tTfcr wiw^ft i 
^ ^ 0 f^O (%0 31^0), 1 / 7 / 2 1 . 27 
f^rq g^^T _23 
y f ^ #^Tcf7 ^^ TFT^ 'EP^Tel 3 N ^ ^ T e f ^FlT ^ 3RfrfT ^ T c^ gik1ct>>! ' s f ^e fW' ^"' 
y j ^ ? t TTZfTI ?>FFt' vJvHchI uITfcr-«f^"P[ ^fJT?^ ^ s f ^ I 3m: ^^TfTTR ^ ^ ^ ^ J ^ ^ f 
^ y*TTf^ ^ 3 n 3Tf5^T^ 7nTTcf> sfT^PT cTS-TFTTf ^ ? R ^ yRT ^fj^ ^HT t I 
8. J^-d^Tl : 
^a-'PT ^fJv^ 1 1 3m: ^ ^ ^TR cZf f^ g i f ^ TTm c^ yfcT sRT^ T?sf I ^a-TT-
"'TTcTT ^STT f ^ ^ r f 3?T^^ T J I ^ T F T ^ ? ^ I 
9. t^ T^ r^grT : 
f ^ f ^ ycfjR c^  ^ ^ ^OT^STTf^ cfj^cn 1 1 d ^ i i ^ l c t >HldlRK ^ST ^ 3 ^ y ? ^ ^ g ? ^ c|)T 
vsrrrr ^CTT 1 1 >HICIIRN T^FTcfj ^sr c^ ^STRIT ^ ^Hnjoe ^ a n ^ T T ^ H ^S-T nransff ^^ 
' ^0 f^ o (f^ o ar^ o), 1/8/7 
f^ r^a g^^T 14 
t I " 15? viMKuT ^ cf>R^ ^ e l W tfrf^cT t I 5^ : t^mcf a^-T ^^ FTcTPT ^ y ? ^ Hf>^ HT 
fsPTT y f c P ^ 3 f k STsfeTf^ R c^  ^frp#?-^FfFK ^ ^ff\^ "TH ^ S R H t ? " ^MNIH f^>T y r ^ T R 
f ^ ' ^ f I ^ ^ W ? ^ ^ W ^ TT' ^ ;|«fcn t I" aPtT ^' ^ t ^ST *^FTcrR ^ ^ t ^ 
yF<T cf5? c|,d5lc1l cf>T 3r5* I^ ^ ^ f I 
10. 31lcxbcl<t)^Tl : 
3TTemcfj ZfST c^  q ^ ^ Tf f ^ ^ n cfj? ^ a> | cr«-1t 31lo6c|ch ZIST * F R R ^ W f t ^ ^ T ^ ^ 
^ j ^ 6frerr-"*rfm ! Pichd virrsfri "arem a n ^ ! cf?? ^ M N I H f^ cf^ cT ^ i" ^TOT! 
cTaiFm ^ ^IR ^ K cf>?TI f ^ K ^ ^ ^ Jfj^ ^ *trcR 3Tk «rT?^ B^^ X^T 3|f%f^ sfy^ 
'-"FT^ ^ ^ ^ fcp - " a n ^ ! '^ ^ f^cfj^nr ^^^ v^ fr cg^ ^v?^ ?T ^ ^fj^ i" ? ^ 
y r 5 ? R "f^r^m 3<Mc|cb f^fFTcp ^5T ^ c f j ^ fc|> '% ^rfFT! ^" ^ T ^ y ? ^ ^^T[T i f f ^ ^TT 
vJ^ ¥ ? ^ cfJT ^ T R ^ ^ W t ^ t eft ^' ^ ^ 5 1 ^ f ^ I f cfTt f ^ f ^T^ f^v? ^ ^ 1 " ? ^ 
y r ^ T R ^F r^^ !)y '-HNI-J ^ c p ^ f^- " "^^, TTR, W ^ , ^FTTJT, sfT^J'T ^ ^ ^fffR^ y ^ T ^ 
^TT vJT'r ^15 ^^EFH ^m?^ ?^ ^ I f t l ? ^ cT^^xR 3ITera^ 8^-T ^aTTar'f gRT fcrf^T 
f^Fi g^ T^ 2.5 
f c p ^ gcfJT? c^ v i f r ^ cffr ^ T ^ ^ j f r^^ ify^ t ? " ^ ^ g c ^ r R ^Fcf^^ ^FTcTR ?f)T 
a r f ^ a p T t fcp " ^ T ^ T T ^ ^ cfJT ^T?5 e R t I e [ ^ ^ 3T*qT^ ^ ^ ^ ^ t m t I ^Hsf ^ 
3TTeracfj ^ST ^ : ^ ^ ^ cfv?^ ^ cf>??rT t f ^ " T ^ ^ f ^ ^"<^f^ ^ W ^ yP^T 
c^^cTT t ? CR cfjt f c p ^ ycFR yFcT ^fr^:^ t ? ft^ ^ f ^ y ^ ^ R ^ T ^ ^PTfTT t ^ 
^ 3 T R ^?^^?i^ * F R F T cf>T 3 r f ^ 8 T = ^ t f% - " f ^ g f u T cfff 3^? c^  ^ T ^ cTT^ 3T^?Tt ^ &.r4 
^ ' « f ^ ^ ? ^ ^TeTT f M c T 3 i k sraTrT f ^ 5 - F T ^ ^ i ? ¥ T^T ^ ^T^ f ^f^^fm t I ^ 3 f ^ 
cfJFf ^fJt ^ f ) ^ ^TeTT ^ ^ 3 t k y^ f r ^ fTcT ^ ^ e R cf^ y j ^ cf>^ TTT t I ^ffrlf ^ cffrf^ ZfrT 
y i ^ cfj^ cTT t , 3Tk T R ^cfvf f ^ ^ yFcT f^RcTT t I f ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ? ^ T ^ ^H?^, 
er4, ejfcr 3 f k c^ IFT -^ E^TN cr4 t , ^ y ^ e l W ^' y | ^ I i^WdNI ^ ^ ^ f ^ m I 
t ? " ? ^ y r ^ v R ^f^r^rq IfST cf>T ^ a R t f!f>-"3I«f ^i\ 3 T ^ f ! f > ^ ^ Tj^Si^ ^ 
3T|c|!^i|cbdl ^ , c p q ^ 3 1 ^ ^ " ^ 4Kd1Rhch ^TR ^ WKfl^ ^ vJTR fel^T t I 
I . cTarPTcT c|>t ^?Ref f^TffT^' u R H H ' H ^ y » T T f ^ c R ^ f l P T y T f ^ ^ 3T>? 3Ty^fr? 
FT^ C^ ^wn y^FT ?P?cfr 11 
II. f^ vJRrgrT : 
f^rq g^^T 2.6 
arf^r^T «fcTT^ ^ ^f>W^ t f ^ ' I f ? ^ p f l ^ 3Tf?T, ^^5^ , ^ ^ , f ^ , ^ ^T , ^ ^ 3TTf^ ^ 
a rn j f ^ 1 1 " 'j^ s^hspT ^ ^ifr? ^^ gfcf 3T^5^?FT 3fK ^twi^ '^^ 11 f%^ J^T«f ^ ? 
?Tfh? q|era>? ^^ften ^ ^TcTT t , •5FRTH ^' ^ ' ^ f ^ T ^T?TT t , ^Pl ^ f t *-TT^ « f ^ ^ 
I J W ^ ^ f 1 f ^ ^ r a ^ ?TSTFT?T ^ ? ^ ?Tft7 ^ ftfcftT-JTert s f k ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ TTHT 
t I ^^TcfJT J p ^ c q t f ^ - " ^ ? IjfR v ^ W t , t W ^' *-?r f I ? ^ g^f?K 3 1 ^ cT ^ m f ^ 
?T#? ^ g f r r 311'dRkl ?^f%cT ? t vJfRT ^nf%XT i " 3TfT: ^ t yiTTc[FT f^^^ ^ ^ 3Tk TFT ^ 
"W'<>!Ml(c|>!Trll ^ , f^^^ q3I5[FT^ ^6-11 
12. ^sf^ng^ : 
^ f ^ g f r 'vi><J|c|4TT' cfTT ' I f T ^ T ^ T f t I y ^ ? T ^TT ^ 3nTW-T A >^^ ^ f ^ ^ 
efS-TWT -^ fclWlx! ^ xraf ^ TTzft t cTaiT ^ r T ^ 3TfnTTT ^> ^aTTarT ^ ^ j ^ ^ j 
Q ^ cf?r ^ ^ r f ^ ^ *T^ ?T8TT TJ?^T c^ yfer TFT ^ ^ 3 f k Tfr? ^ q ^ ? t c n t I cT? g f ^ 
vJT'r v icMH ^ m ^ cfjt 6 f ^ Tt Tt^ TKTT t cT^ TT t j ^ n ^ ^ ^ I ^ " ^ ^P^m t , ^ Tf4 
f^vJT^ ^fJ?T vJTTcn 1 1 ^ gwTT c^ arq Tf f ^ ^ , e?JT^?Mt 3Tk 3TT^g f^f%cT t I ^ 
f%^^ 3 f k y?rHT ^ 3)f^Tj feld ^ ^TeTT cTm 3T^r fTW t \ ^ ^ ^ ? 2 - T - y ^ ? f ^ t f 
affirm f^TTarr ^^szir ^ ^ n ^ ^ ^c^vtir t fcf? '^\^ ^ ^ ^f^ zjfr vjfiRicbi 3 T ^ ^ T ^ q^ 
' 10 f^o (f^ o sr^ o), 1/11/12, 
^ ^ 'H<{^ 1 3RRT?Rt, grcf ^ ^IHf»^ STHwRH I I 
?t ^ f^ EJkl g ^ ^cj^ jprt 11 ID t^ O (%0 31^ 0) 1/12/7. 
f^W^ g^?T 2_7 
y^TK ^ '-It ^ ^ f^^cT ??cTT t , ^Wr ^ g f ^ f ^ ^ 5fFT ^ ^*-ft ^ T ^ ^ ^ H fcT^JT 
5RT g f ^ cfj?T ^T?TT t |^  
1. •^cprgfT : 
^' cf)t aft I I f ? ^?FTT * F R H ^ ^ ^ ^fffm ^ fv5T^ ^fPR ^ ^ ^HcTT 3TcPTeT, T m 
3Tt? 3T^isqY ^ tftf^cT afr I ^ ^ ' *^rn^H ^ ^H f^t ;nf^RY ^ f^^ 5 ^ cpff ark ^I-T -$ 
' H<**1^^ iT'^cil #fT?ft ^ , 
ct •gr ft # ? T ^ ^cJijPul -g^, 1/12/11. 
?t fe^wet3ff%ct aPTTO )^ 
ct gift EJkT gf t i^<iH\h I I gD fto (ftO 31^0), 1/12/13. 
TjgPri^ Hijcb'i'lfci t ^ ra^ , 
gppfr ftf^iT g^rf^ srracfr fern g^, 1/12/15. 
f^^ra ^^^T 2.8 
2. arpFpergfT : 
^ T T ^ 3TT?T*-T ^' f c f ^ ^ m ^ sfT^T'T ^ K T ^TfTcTH ^ ^ W n^T t f ^ - " 3 T T q T^TcT ^ 
^ S T T f t ^ s^TT ^ f , 3RT: aTRc^ aTJ^HN STPfFFeT ^ ^PIT c T T ^ t I ? ^ ¥ ? ^ T R 
S T R ^ c p ; ^ ^ cTaiT ^TirH ^sTHT ? ^ ^ i ^ i i f f ^ ^ ^ i t ^ % | 
3. f^R>H,Tl : 
^0 f^ O (f%0 Sf^ o), 2 / 2 / 1 2 
* ^gc^H 1 ^ ^ ^grnftct ^ , f^Rwro ^^fWfcRanr^ 
f^rcPFfr g f ^ nanTcmr, fT?9^ xrsrKiiTi^ lxrfJicSTr fcr, ^ 2 / 2 / 1 4 
^ €r F^TE.^  f ^ ^ ^ F T ^ 3#[f%cT fcTRIT ^fRT t T 3IcT: T ^ ^ f * ra ' ^ T f f ^ ^f^' cf^ 
4 . H^IH>^;J|c1'tj,Tl : 
^ici-^cfl t I 3T^T2.irt|u.^ch c^ v?fdc|'1|^|^| ii f^RTH f^>? ^ aY | cT*ff gicf: f^JTcT TTCP ^cfcTT 
*iJNi-i -$ w^is w^ff^wi ^3n sfhf ^ gnrpT f^?? ^ ^ sfh? ^^^1 ^ ^^TR TTTTert ^ 
cfvT^ fTT ^ ^ Z } ^ f f^_«JJ^^ 1^ Tfpjf^ ;^ ^ _ MR>^C1T ^ ^ ^ cf>^T, ^^H'f 
^ 3T^^T cTan ar^cfTcT ^ T R T ^ ^ R T C ^ ^ ^ , ^ ^ U T ^ i( ^ f rRT cf5^ ^eTT ?1^T, ^ f ^ 
' ^ 0 f^O (%0 3T^0), 2 / 3 / 3 
^ g ^ , 2 / 3 / 5 . 
f^ra gt^T 30 
^ R ^ ^ , eRf^SR^ W^^, 6 f^ -6 jF t .T^ ^ 3?T^ ^H?c^R ^fvf^T, f ^ f i s r ^f>r4 ^f>^T, 
Y?^T, f ^ g ?t^T, ^ H ^ ^ '^^^T, ^jm ^ T , ^aildvHK epf ^T^T ^I^^T, §-IH|i^fld ?t^T, 
31l5llchl>ri ?t^T, ^FTJTt cf)T ^ f ^ ^F>^T, e n f ^ ^ rTEff cfrFfT, cN-sf?Jxr4 ZPT TFcH 
i-MNIH ZPT ^S-H t f ^ - " ^ ^H*-fr TT^ fTel ^ifW^ ^ 3T*^^^ ^' 3Tfrf ^H^FT^ t I 
5. ^?jfxrat»rgTT : 
^ f ^ ' m ^ f R ^ Zfa-T ^ cpi^ f^ - "^J fF - ^ WW\ %\" ? ^ ^ ^f%refR ^ W^ 
f^-"WS * R ^ ^ , 3 T f ^ I I ? eft «R^T^ t I" cT*ft ^qfrlefR "^RcTFT ^ ?T#f ^ ^ F R ! 
yfrrffpITT cZfcJxT ^f># ^ "3^ cf>^ f% - "^-^T ^ ^ g^TFT ^S^ ^ ? t ? " ?^fFR •^ FTcTF! 
f^Tf%?r ^HcfJef y^TT ^' ^ ^ ^ ^ t , ^ ^ f%ffr ^ f ^ ^ T ^ ^-^ ^ I" 
cf^^^xR ^ f W R *-FRFT ^ W^^l ^ g ? ^ ^J^^TTft?T ^fR?n t -
1. TR art? t^ r^ ^ vic^jR cmr f ? 
2. ^ - 3 R f r r 3Tk •*FT ^ ^ v5<H^ H ^ f ? 
f^rq g^?T 31 
3. fcTcl^ W f ^ ^3cq^ F t ^ f ? ^ c ^ y?^TR ^ f ^ ^q *FTcn^, ^T 3 # r ^ a . R t f%-
? ^ ^ n e ^ r R ^F^^i^ *-FRT^ ^ a r f ^ ^ H t f cp -
TTfT 3Tk t ^ 3 1 ^ *frcR ^ ^5^^^ ? t ^ f I 
^ ^ W^^ cf)i-fr ^ ^ ^ ^ ^ ?tcTT 1 1 
t I ^y^^ftT ^^ufT ^ ^cfcT ^T^T JJc^ ^ y j ^ ^f^ ^^^^ ^M *TFft W^ T^cTT t I 3m: f ^ 
ycfjR ^ WW\ W\ ^ ^ y^f>N ? J ^ ^ ^ f c rm ^ H^cfJcTT ^ ^ f% 3T^cf^  cpsff ^ 3TT^f^ 
^f>FT-'TnTf ^' afTOcfTT Ft ^ ^ ^ ^ ^ c ^ men t , ^ f^SJ 3Tfrr ^ ^ cR^ ^ 
^ ^gwf r STRT, ^flSr^l^tr f t >HI<*'|U|1 I I ^ O f^O 2 / 6 / 6 
f^^ra y^?T 32 
^ ? T ^?m 5RT r?TT^ t I 3RT: i ^ ^ ^FFf t cf^ TfmT^ 5 ^ "^ "^'^^' ^e<^^ cg^^flfcf 
^fr?^ mcTT sfcTPrr t I" 
7. wi^"itin^<*»iiTi. 
f^Tsrif ^' T | ; 5 ^ t 3 f k ^HMM ? ^ ¥ ? ^ c^  y c ^ f R F^^ ?^7q Rl 'klN ^ ' ^TKR SIT^ PJT tpff 
3nf^ w ^ cf)t irrERT cp? T^^ T CIT^ 2^  I f^^ r ^' ^ f l ^ ^ ' ^ ^Tcft aft 1 ?R^-f 
^ ^ c^ sTT^mf ^ yfcT cfjKR t fcf)-"vJT«f sTT^Wf ^ sfTimtf%fcT ^ ^ i t '^ c I^FUfJ"? 
T T ^ F^?f TcHT ^ cffft >Fr 3?^^Er, ^^fJ^CF, TFRT^TO, m^T^^, f ^ ^ e f STlf^ i j^ f t ^T 
3TT?«-T ^ TTzn I 
? ^ ^ T T ^' ^ ' i t ^ c ^ ^ t fcfj - ' ^ sfT^mt ^ ?8,TftrcT ?T^T ^ ^5T ^ cTRsft 
Tfr ^ ^^r ^fj^rm am: j^ ¥cf>R ^ ^ f f ^ ^ T R ^ Y t ^ cA TT^SJTT 3^cfH^ Ft ^ f t 
CRTT ^t^n ^ 3rng, ?^I5T ar^f^H VJRT I 
8. HNI^ i^-d : 
x f ^ ' ^ T f ^ ' ^ ^ ^ t vjfr WZf ^ c^ m? f^>?, ^ ^ ' ^ *tt ^ N ^fRT^ ^' ^T2.f 
' go f^ O (f%0 ago), 2 / 7 / 2 8 
f^ ra ?^?T ^ 3:-
f^ftcTT s^TTcfT f^BcTT t cTaTT ^1S3 ^ j ^ c^ cTSf^ f^>T 3T^mcT^ ^f>?^ ^cTT c z r f ^ ^ f ^ TJ^ 
f ^ ^ 1 1 3 m : R^cbl^,>HN # ^ ^ T^^ cf)T ^RPT W^l ^n\%^ ^ a i T -
^ cTR^ cTc«.T sr^'Rr 3T3f^, ?T^^m3fg g^^ fTeT> gcfrfTT I T 
XT^f^ ^ t ^ H l l ^c lT l l , « f f ^ c f t ?t f r r 3T^ei^TWTt I 
^ ^ ^ p j v j ^ 4 i ) ^TvJTR, ^)f11cJtTT^^^qip^t I 1^  
^f^HH ^TTf^ ^ ^ ^ 3fk i\vfi ^ *?r T^R cfRcn t , v j ^ y^ f>R ^ipft, ^ ^ , I?^CT, 
^FTRTTf^  ^Tcff ^ 3Tf^ tffefcT art? ^ g ^ ^^ ^^c f ) T(pTi C^FTY f^?t e-Pf Rf^l ldl 11 3Tc|: 
9. f^r^frcrgff : 
f^^eP^TT, '^o5^TT' -^ ' ^^T^TT t I ^ rTRR ^' STT^ f^TT^ ^ ^FOf^^ *^F[crR ^<J 
^ ^^RTT t f ^ - "eF f ^ cfntcn ^' yRi(\jc1 ^??^ ^ fcTi^  czjfcm cjrt CRTT cfj^T w f^^? ' 
^ ^ t ^ , ^ ^ S f ' f ^ ^ t ^ cTS-TT ^^q^^Tt ^ S T R ^ ^ ^ ; T ^ T ^fR^T xnf%iq 1 ^ ^ c ^ 
STfrlRcW v j ^ 3T^^UT?^, -rj^, f^cfT^, ^^, m^J, ^ T J , e f > ^ W T ^ ^ " ^ R 3TTf^ ^ ^ T j f f FT 
^ S T T ^ Y?cfR l^cbMjfrlr l ^ ftrR^ cfR^T E^rrf%XJ TfajT-
s-M ^ ^ arR^rT^f^ C^TT, 3T^?RT ^ ^TRTT T^^ RTT cf>wHT w i 
' >50 f^ O (fto aj^ o), 2/8/6. 
' g^, 2/8/7 
' g#, 2/9/7 
f^ ra 9^?T 34 
^TTf^, f^ T c^^ cn cTa-TT ^Fnf^ ^' f^TcT ^ ^cT 3fk ^ W c^  W^ ^ ^ T ^ ^f^ ^HT t I 
10 ^ ^ F T ^ : 
^ i r H t W^ ^ fen? '-MIcJH 5 ^ g'RT ^ ^ ? T f ^ ^RT 11 ^ T T ^ f ^ cf>T STT^cTFT t 
f^-"^iTFft, t ^ t , f ^ T ^ ^ cTFT ^ 1 ^ , chiilRb ^ : ^ ^ 4 t cfh ^ f ^ gif^-R^ ^ 
^ ^ W f ? " 5 ^ ^ cfjapT t f ^ - " ^J?^ ^ ^m^ vjlHcbx! 3PT^ T ^ R c f f ^ if^T ^ I" 
^ ? »fr H-Tlcij t fcT) -"y^TR Ijcfj ^ ^ t 3KT: Srmi^ 3Th 3lf%?fT ^ ^ : ^ ^ t f r cfU ^ 
f^ r^TcT ^ '? f j ^ xnf%XT ^aiT-
11. ^^ T^ ergrT : 
H^T2T ^?F^ ^ c^R^ ypJ^ ScT ^Hlf^^ cf>T 3PTT^ f^>WT ^ 3fk T^^Y ^ y^t^^cT 
W r f ^ ^ ^ ^ ^RT TjfuTcT *ft f I" 
^ ^0 f^ O 2 /10 /4 . 
f^ Tsra g^?T 3.S 
cfj?^ ^TelT W ^ l ^^FT^cfrT ^TFTf^fftrff ^ r?IFT f^J? J^c^ HT 3 f k f^TfTTf^ RST ?t ^R ^ 
12. g^;^iff^rgTT : 
orprraf^KT ^^ffrn ^ TT ^ f^cf> N3CMH 3^TT fcf>-"cFzrr -^^  viMitijiii f^Hi^^e^ 
cf>^ T^TS-TTSTt c^ TTEZm ^ ^T'M ^ f^tcT^ c^ 3nwj|fcHct> vJMdR=T ^ y?r?TT cfv?cTT t I 
N 3 ^ ^ ^ cf^ 3PHT ?mtTT HFT^ f ^ v J r ^ - ^ r 5 ^ ^ S [ T " ^ ^ ^TefT «[cfPr I 
arecpn gcT cpwpj^, f^T^cTRi ^ T R ' f ^ 11"' 
' arf^rftrt ^ ' I T ^ , JTHig f^fqgvJvJIFI ?rat HMl(^ >HH I^. MM'H'vl^  riR^nti' f ^ l l ^ , 2 /11 /8 . 
* ^0 f^ O 2/12/16. 
f^rq g^^T 36 
13. 'HHmRse lMp l i l ' l i T l : 
cpapT t f ^ " ^ f ^ f ^ W T ^ , epf cf>^  ^Teft-ycPN vJTR ^T^-^FTFR ^ itTN ^fR^n 1 
B ^ T^?, ^^pf art? cfjrf Tf c ^ farter ^ g tm i 
3fnt '-'pmr^ cfji cfjsr^ f f ^ "^?r?aT VJR ^  cj-cj^i CF)^ f , " ^ ^ ^fftri uit 
cpi-it arfi^ TTH ^ cfimj. ^ w f ^ 5 N T y^ r r i-TtviPT XR yTrfr - r^ ^tcrr i ^ w f ^ g iff 
'HWJcb ^ 0 ^ ^ W ? ^" (^^x!"l f^R^TT t l ^ 3Tf|hfTcf>, ciei«|tfl c^  yfcT qa-WTcT ^ T , 
14. S T P ^ T ^ > ^ : 
?#iRvgTT ' ^ o 5 ^ ^ ' ^ ^ i g ^ ^ ^ 11 W^ ^ ^ eff^iT^ ^TFT^ viMI^ Hch ^ tN 
^ f t ^ ^ ^ cift^ ^ t ? " s#rTcf) ^ T f ^ ^ a m r ? ^ ^ cfj^ cn t fcp 3[Ffc^ ^TH apfcf) 
^ f ^ , f^nNr, ^ 1 ^ , WT5M, T^Tvar, t^f^xir, ^ , ^^RHIT, j^f^ rRTviT anf^ w% artf^ 
?tcfJT3ft cf)T T^RTETH c ^ STT^  f | 3RT: tlPHcb vJm>Hcb c^  ST^^T TT^ ^ fFT^H ^ f^T :^^ T=r 
^f>?^ rnf^XJ, ^Rltf^ 3 R R ^ ^ f^^>!U| 3TT^f^ij"1' ^ vJRT ^cTT 11 3m: ^ T^cT: f^>TeI # 
i^wff ¥^?T 37 
3PfFTTRcJi ^ f^rerr, t % N , f^f^HT, TTpfr, ^ i k? , efPTT 3ff^ T T ^ 3nf^ sTTclIf Wl ^3# 9 ^ ? 
^ ^ 11 ^^ Tcf>T cf>?^ t f!f)_ "^ ?i»fr ¥cCT? ^ flr^-^TTf^, ^ - T # f F R , ^^^J^ sft^ 
i^fcfvT c^  3r5 f^rR y^H^ 'FT ^ « r ^ - T j ^ f ^ s f f cpt T R ^P^?^ ^nf%^ i ^ # ^ ^ ^Tf 
^^RT 31HllRch ' ^?^y«r ^TR^fJ ^ ^ c^ efrcf> ^' vJRT ^ ? n 1 1 ^a-TT-
" e r ^ ^ TTcTTPmrr ^Tt^a, q^jlvjli) t#iTc^ ^ g f ^ l ^ I 
(^) H^lci**l : 
1. M«|vrjll>^Tl : 
4s«|vAJi| ;gTT '^^|c|JJ|' W ' yaw ^ ^ ' 1 1 T ^ c T ^ ? r ^ 3TT5wrFT 3 T M ^ '^FFTH 
^ y^vFzn- cfJT ^ 3 e ^ ^ c f>^ §TT c f j ^ t fcf) - " t f c ^ 7cf)R RlH'dK 5RT g^xT 
' ^0 f^ O 2 / 14/29 
f^ r^a y^ ^T . lis 
f I" v3^??t^ TTwr^ TT ^ an^^T f ^ f^ - " ^ ^Tprf i^ f^s;^^ -^ T^T cl7TT3?\ f^ -^ 
^ ^ ^' t ^ f 1" \cT c^  «rcn^  3i^ f^rr? ^MT ^ST XR ^MK Ft, ^sr uVu »-jft n ^ ^SF V^  
^ U ^ ? ^J?T f^ - "3fR ^T^gcfj, cR)UT cTarr ST^T ^rfrT c^ ^FT q ^ ^ cfTc^  STRcpt ^ 
uTTfcT ^ ^ t ? " ^ ¥ ? ^ c^ y^Tpf ^g^i)^ WYW^^ ^ arf^S-FT t f% - "f%TTT a^ cf^  
' ^ 0 f%0, (f%0 3T^0), 3 / 1 / 1 7 
f^ Tsrq y^^T 3.9 
cblAvNlcflHct' f^^f^, ^cRsFft ^ ? : ^ #fT?fr I 
2. MtlM'tiTi : 
S-TT, cm T^R ^ cb*uir*Tft WMt ^ ^W% ^f^FT- "3rR ^?T, f^ c^pf 3fk ^J?^ ^ 3f^ 
vFP^ Ft 3RT: f ^ ! vjflf^d Wt, yf^-cfjc^iu]chill t , sf^f ^jfrf^ Y?^ f7? ^T^ ^TJij^r^ 
cf>^ I cm ^ > ^ ^ '^^] efm? CN CJJT f^^ arfcT ^ ^ c ^ 1 1 ? ^ ^ ^ ^ arf^^s-pi cj^-^ 
^ TR 'T^RT^ c^  ?^m5T ^^%RT § 3 n | ? ^ g c ^ r R f^cR^^ ^ - F T ^ ^ T^R ^ ^f)F-
" U H T I S I ' ^ ! ^^ ftRT ^>K^ ^ ^r^ f^pflTT 3rr^ Ft, "^J^T^ g ^ g^i - ^ ? T i-?r ? ^ 5 T 
^ ' 1 1 3TCT: fvjf%' ^ ^ ^ arra^ijcfjcn Ft ^ ^ ^ ^ ^ ? T cf>^ , ^^"ff^ -^wi ^f^a 
^ 3fk y W f^^MM 1 1 3RT: f^^^>r cA gjf^ ^' ^ g?I T^rcTTcfTT ^ ufrfcRT ^ ^ 
3Iwf5TT ^ cfi^cn t I" 
ygfvJTcT f I ^Fef t^ ^" vift^ ^ fcHJ f^ fcfefjR # | arf^f^cT ? W ? ^ift^ ^ 3T^ STT ^ K 
^' T? vJTHT ^ I R ^ R 1 1 fuRT IR ^^ctcnfr ^fef^ f I 
^ T T C^ 3RT ^' '^ -MNI-^  cf)T TfR ^ ^ a R t f!p "^' g f^T gfRT ^ ^ ' W^ g ^ N 
^T^ ^ j ^ ^^n, fuRT ^cfTR TKST^  ;^ cfve^ «Icf^  ^ ^ ^ I{R RlfT uTTcH t f 3\Vim^ 
^ ^0 f^ O (%0 3f50), 3 / 1 / 2 0 
* 2T^cr iLM^H^fcf, ^^' o f t ^ ^ g ^ t 
cf ^ trsoIFJ JlrtflP), a m qrT ^ STFR^ TI I ^ 0 f^ O (f%0 Sf^O), 3 / 2 / 1 9 
f^^ra g^^ T 40 
3fr? ^1^ Plc|ju| cPt g j ^ cR ^ T t I 3IcT ^ ^TR W^JW^ W%^ ^FT^T c]^ cT^rT^t cfft 
" 3 f c f ^ cTcST 3r?^fTK, ^FI^c«-ft 3Tira-cF>ft | 
c^Tc^' ^ >t^dHI>Hw1, f%f«fv3TT^ TT TftcffT | T 
3. ^ 'H lR l c l ^T l : 
^*nf%cT %x\ ' T F T ^ ^ ' cPT *?pftcT ^ ? r t I ^ r r c^  3TRW-T ^ ^ ^ P T ^ 5 ^ 
f I " ^STT - 1. t f ^ f ^ ^ ^ r r f ^ €t sfteTcn t , ^ f ^ ^ * T t f ^ I 2. S-T4 ^  f^>^ cTT t , ^ 
fcp 3fcr41 3. ftr^ # eilddi t , ^ fcp arftzf i 4. w ^ t\ sfWcn t , ^ fcfj apFfrzi i 
3RT: ? ^ ^EfN 3 r ^ ^ ^^xT ^ r H V3TR ? t ^ f I f ^ 3iaTtcT ^n f ^^ t ^ fefi? t f ^ ^ ^ 
rfc^ ?WTc^  arr^wTH ^ ^ ^ WTWR i\ 3{^^ f^^n^ 'cf>\ y f^>s ^P?^ ^ sT^^ rfcr 
2. 3Tft^ g r R t cf>T c^TFTcfR aHH-^cJIiJl ^rPT ^ «fr^ I 
3. ?^ic^  # 3rgcT-g^H t-^?Trq, 3iaf sfr? cpf ^' yRifed ?^F?ft ^ ^^rr ^PFT 11 
' ^0 f^ tO (fto 3t^0), 3 / 2 / 24 
srr^ FT 3rf^-?t^ >^  f^rfrr ^ '^ tf^ n^cT f^r^ ifl^  ^' f^ f^cT far ^ '-M % # c?if^ -^ 
- cfin ^  sii^ui TTsrg^ -^ ft ?t^ f? wti ^ ? ^ f^r^ ft^  vmcfr? ^ c ^ vrnfcr c^  fcn^ ^ 
^ ^ ? ?T^^?N 'i^-dRcb ^TR^M ^ ^ ^ ^ T ^ 3^TTfcr c^  f c ^ ^ ^ ^ ^ %\ I ^ 
y r ^TR-W^ i ) ^ 'FRFT cf)T ^fJSH t f ^ - " ^ # ^ erNny ZfR ydf^c l ?t 3PTTOcfvf '-TT^ ^ 
f ^ ^ R ^ c^ ?^cTT f I" g^f^RT vrnfcT ^ f^Tspj T\ ^ ^ ZfJ^?^ cZTsf 11 ^ ^ y r ^ x R ^ $rr?m 
cfi] c^SH t % -"sTT^M ^ sTT^FT ^ y ? ^ ^15^ %'^" W^ ^ iTfTcn^^ ^ g ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
t fcp " ^ 3N^ cioT sTTsm aft? gsr 3i5fT?m ^ f ^ ?t, ?fr ^ ^ ^ % T ^ 3fr^ ^^M^ 
3T?T7 ^  ^ n f M JT^ ^ ^um f ? " ? ^ yrgvR ^ ^g^^ Rcp 3TT[?R FT ^m^ 11 
3RT: % % m ! 3TN sfcn^ f ^ fcfve ycm? fcp^ TT f^PTT T^^ T f^PT^ eT ^ F %? W^ ^ e ^ r R 
^^^fTtr ' F R H ^ ^TS^RT c^ ^RT viM<^ l^ ^ ^ ^ ^ t f ^ -"^mfcT T^cT ^ , 3TT^?T^ 
^ 1 f ^ ycf>R dcb^l ^ 3TFT PlcbcHcH t , ^3# ycfjR ^ c^ i\ v}<^H g f ^ *ft 
^4^ l l c i l 3fr? ^ R t ^ ^STT ^ ^??cn t l " cT^^^fKT ^g^^rf^ ^ R ^ M ' ' T f T ^ ^ 
^ ^ 0 f^O (f%0 31^0), 3 / 3 / 5 . 
^nra-TTf^ ^^ M^cjpd 5 ^ , s M H^fcr j f i^m ^(TI^>HI I T 
3Fvr ^' ^-tiRcb *TRIM ^W^ ?fT^uT ^PT^PT ;^ ^^: g^ ^^ r T^^ mT t f^ - "3TTq^ 
epf ^ TIB^^ c ^ ^ 3PRR f^^ FTTS-t fcb«Hcb^  ^sft^? ? ^ ^e^rR W ^ ^ * F R H cfJT 
1. CRT ^' ^T'^ ^ ^ 1 ^ S^^ 3Tf^ cT f^>^ cIT f ? 
3. ^ ^ ^f^FTTaf c^  Ji)^Ui cirf^cT c^Y 6[cTT^ ? 
5. ^FT c^  ^^f^TPT ^ *ft «fcTT^ '? 
? ^ f^TfRtT y?^Y ^ ¥r^TT? W ^ ^ *-FT^PT ^ m ^ ^ ? ^ t f ^ '^TT 3 T ^ ^ Y 
cfrT ^PT ^ ^ ^x? ^^H 3TfufcT ^F5^ Ff I 5lFft ^T f ^M^ ^> T^^ =I ^ ^ ^ ^TFr^ef 
Ftcn t I I?efY^ ^T xr?ef\^ ^' cf>^ »-ft vSr^ frcT UT fVlT^T ^ ^^ ^ ^ H f^%cT I 
' ^ 0 f^O (f%0 3f^0). 3 / 4 / 2 6 . 
* ^ , 3 / 4 / 2 9 . 
f ^ R 9t?T 4.3 
^ I T ^Stv^ 3iU f^ TSfZlY c^ C^FRT? g g f ^ ^ ?^ IJTT^T cfr?^ ^ r j ^ , cT^n ^"t ^T f ^ 
6. ^^rf^RT^TT : 
^J ' ^H l^ f^fv?ft ^^cTT ^ v j ^ cgH ¥ ? ^ sTcTT^  3Tt^ c f j ^ f% -"^) ^)i ^T^T-« fT^u j 
cR ^ f r f ^ ^rf^TvJTcfJ sfR^T: ^^fcfTRZfif, f^TcRsTfcT^^TTcT, 3ff^cT^?T^J>RfeT 
\B-^ t fc fF^ ? ^ ^ ' ^ cfTT^ »-tr ^ ^ ¥?^Y cfJT ^^TR ^ ^ ^' ^Tfaf ^ ^ an I 
cTr^ ?^ £n?r ^Hf^ ^rf^TvJT^ ^ ^ j ^ ^ cf^^^f> f^^m ^Tzfi, sit? ^^^^ ^3^ H^^ fRT g?^Y 
y^r? ^ y?^ ^^r?«-TTf^ ^^cfi t , ^air-f^aj f ^ ^ ? ^ %'? ?TIRT artY ^FTT f ^^ 
cf^ f ? ^ ^ fc f j^ ^ 5 ^ f ? ^Tgl^T fc f j^ ^ ? ^ t ? cTaiT ^ff^T f ^ ^ ^ ? ^ f 
sr i f^? '^FRPT cTS-TFTcT sfv^ T^ T: ? ^ ^PR?T ¥?^Y ^ ^fT^hfJ i?^ ^^T^Tr^fT^ - ? t e f t ^ 
^TR ^^ f I 
^rf^TvjIc^ *^ FT^ PT ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ?R^T TI?^T cfR ^?TT t I 
^ ^0 f^ O (flo 3150), 3 / 5 / 2 3 . 
f^^ra g^^T 44 
7. ^ e r g x T : 
^ e f ^vT 'H^|c|JTT' CJTT ' ^ ^ ^ T ^ r f ' t I ^ T T C^ 3TRT*! ^' ^J^^^T t ftp -
^r^cfJ f^ TTTT ^' f^-^W W( ^ ^\ T^?T F^TR^ c^f^PI vJTf^el *FT^FT ^ 3T^^*Jcl 
t I 3TCT: g^?T^ ^ B t *-ftviT^ c^^^T ^rf*T^ ^ ^ t I " f c p ^ ^ f ^ F f vJTfeef ^ s fN-WN 
cR^^R c^f^T^ uTf^el 3 T ^ 3?T«rT ^' viTTcTT t , 3 l 'k 3 1 ^ f ^ , v^lfrT-
uTTfcf-«f^J ^TFT^crra-f ^Z vJTT^  f I ?T*ff ^tcT ^FTcf> f ^ F T ?fT^^T 3 T ^ cft^ ^ t 
f^rsiY ^ ^ m c^f^ra ^ f^cT c^  3TT^H ^' ^ ^ f , 3Tt^ ^^3^^ ^ f r ^ ^ cf?r c?jcnfs,TT 
^ t ^Fif ^lYvJI^ ^ fell? 3fFrf^^fcT f I " ^ f & R ^ f ^ e l ^TTT ^f^-TcT " ^ ^ " tfT^T ^Y 
^ ^ c f j ^ 3T^Eff^ Tcf ^3TT ?tcf ^ ^ : ^ ^ : ^FcTT t fcp - " ? t 4' ^ ^ ^ t ^>? Y ^ ^ I " ? ^ 
^ ?teT cPT ^apT # f ^ - " ^ r ? '%^' IJ^ ^ ^ N ^' ^ef'^T t I " ?^T^ ?TT^ F5rY ^' 
sfrfY^T T F T ^ ^ T el&FlY' c^  f^^iR ^' ^ f ^ f ^ e l ^ f I ^ ^ ef^FlY' ^ ^cf?T ^FT^^^lY' 
^ ^Y ^ T i f ^ t Ftcfr f , 3 T ^ ^fr?r^ ^ ^ 1 ? ^ ^ ^tef ^ f i i r a ^ ^^cTT t f ^ 
f^ra ¥^^T 45 
^ ^ m ^^cl^ ^ ' ^ ^ " ^ t 3Tt^  y^^^T tTR^T cfR ^ ^ f I ^ ^ ^ q?rTr<T 
TfTTR T& "^rei c^  ^^ FR ar'q^ "m^ «fK? ^"t fkj^l ^ ^ m ^"f^rq 1^%eT ^ 3TT«IH 
f ^ g ^'^T c^ T ^?Tf^cT Wi ^cTT t I ^ftvi l^ '^ 3I^^^R ^^ TfT^ PT ^ f ^ r q ^f%eT ^T 
8. ^HeepgrT : 
T^>ef^  ^ ?fr^ f^R^ cfJT "^R sRT ^??cn t , ^^3^ y ^ N ^^^^T^ ^ ^ ^ f^zT ^?^-*^m 
sR^ff ^ ^ Tpft t I 3TCT: ^ 5 n ^ , 3T5rpft, I J t ^ - s n l H^sf ^ ? ^ c^  3 I t fN 1^ I 
- ^ ^^fTR WU 3#? ^Jr5 ^ iftf^cT t ( ^ f ^ F T cfR?TT f^S-fcf) t , ^prYf^ ^ I T 
f^ r^a y^^T 46 
^TT c^  3 T ^ ^' WW^ ^€f cfJT ^T^?T t fcp - f ^ ycf)K 3TFT ef^f i.]^ ?^5^  
9. ^ T ^ F ^ T T : 
vJTT^W^f^T, cfr^^'iEI n a n 3 r ^ TT^r^^pft SFT^I^T 5^^FT^;^cf 'V f ^ ^ M f^T? 7 ^ a) I 
f3IT fcp -"«H?I^T cfjt^ t ? " ? ^ ¥ C ^ T R ^ ^ ^ ^ i^TRgM - 1 1 ^ ^ ^ F T ^ ^T ^ a r ^ 
t f ^ -"virY TTTcrr-f^ mr ^ ark ^ ^ ^ K T t , fv^ H^cPT ^ r f ^ j ^ ^^fe-ir^T ^3TT t , 
^ ^ J ^ ^TTUT-TftePT c^ q-RT ^ e T ^ ^ ^ ^ art? ^ ^ T ^ ^ ^ t v j ^ &TK^T ^ ^ f | ^ ^ 
f^?^^^:qrfcRf Wt^' , ^T?ft c|;ef^ £ t ^ I I ^ 0 f^O (f%0 3f^0), 3 / 8 / 1 8 , ^0 158. 
f^ Tsra y^^T 47 
3T^^ = t^R ^ H f ^ ^ ar^Tr&T cfTf^ ^X7 gif^TBS *|J|c|M ^ ? ^ g?'T ^ T ^HT&TFT ^ T ? ^ f 
a r f ^ a P T t f ^ - c l ^ Y , ^ ^ ' 3 l t^ ^ t f ^ ^ Y ^' *ft vTTTfrra>T-fcI>T t , ^ f ^ 5 , 
m^Y^^ cf>WY lY" '^ft vJTTfcRJT fef'n t , qp f t ^' f^cTNT cf>7^ ^Teft ^T^fef^Y ^ i^ fr 
^TfcfcpT fe l ' ^ t 3Tlcb| ! iNl>n-^Tl lY ^' * f^t ^^\h W[ fe l ' ^ f Y m t I 3IcT: ftl^ ¥ ^ R 
? ^ wTTfcnrY ^ ' f ^ F ^ - f ^ F ^ uTTfcFT^ efS-FT t I ?>FF ¥c^R H ^ ^ Y ^' f i ^ ^ - f i T = ^ 
^TfcTfra eie-FT ^ € f F t ^ I 3 1 ^ vJTTfcraY cf^ *-"ITfrr ^ clY T T ^ ^ Y ^ c^^T, f%^, cfjl^, 
3 l t ^ , f ?, ^ T ^ , 3TYS, *^it?, T]-^^, ^ ^ 3TTf^  ^ ^TfcPra elS-FT f I 3TcT: ^^ iJJ 
?Tft? ^ ' ^ F *Y^cp fcT>T ^ ^ f , 3 T f ^ ^ ^ Y A' *Y^ ^T^ '^§TT' ^' t I ? ^ ^ Sffrt 
WWr^ mf^PSS ^ vjfrf^c^ c^ 3IT&TR ^ Tf^^q ^ ^5lT *Y^Y ^ fc|>k1K >^  xTtrf 
2. ^Y ^ ^ f^ f^cr ycfJT? c^ f^Te^' ^ vjfrf^cPT ^^efTHT t ^ ^ f ^ T e ^ ^ ? ^ f , -^  
3. VJTY ^ ^ clfTTTK i m vjftf^cf)T r i d l d l t ^ t ? ^ c f j ^ f , ^ fcp ^ H ^ B J | 
4. vTfY c ^ ^ &T^f^lfT ^ v i f r f ^ ^ rfcfTcTT t , v j ^ ^Y^T <f>-^ t , ^ f ^ ifT^Ti'T I 
5. ^Y cfjY^ TIFT ^T TTB^ ci^ T vjq^Y^ ^fvf?n t ^ TITJTT cf>?^ f ^ f ^ ?fT^^r 
S f T f ^ l 
•^?Tc^ 3T^^ :=^R *M|c||H cfTT c^ S-FT t f^P - " H m ^ T TTTcTT ^ ^Yf^ ^ ^ ^ ^ F ^ 
B Y ^ T"ra ^ f r ^ Y ^ HT J^T'T ^ ^ Ffcn, 3 l fT^ ^' 3TfcpTFT (J^H ?^%cT c^ Y 5fT^^l 
m^cTT f I 4' ?TY 3Tf|f^ fTcfJ 3t t^ ST^M^xT ^Y WT^I^T W^m f I 4' ^Y x f ^ ^ T ^ 
^fffcT M e f 3ft? VJTY * T ^ ? j w n ^ f ^ f c f ^ t ^ ?IT5T^T f^>?cTT ^ I ? # ^ 3I^xrrfcT 
f^^ra y^^T ^ 8 
ift"! ^ n ^ i t art? vJT> f^ff^T3TY ^ ^^cT t I 
g^?N gTTjft '^ft ^ ^ wet ^T? t I 
10. ^ c t > I fel<•)>«,?[ : 
cpa-PT ^ f^RTcpY^T ^ 5 ^ ^TJ ^FT^Pf ^ WW( f% "^Y^Y 3Tfcf ^ 3 T R f I " ^^Hfef? 
cfY^Y ^ gfcT fTSff-*TT^ ^m ^ ? ^ 1 f ^ fv^ ^FRPT ^ ? ^ cfJS-R ^ *^ fr ^ ^ ^ : ^ - : 
^ ^ m ^ f r T cfRm t 3l"k ^^ FTcTR s f R ^ R v3^ ^ ^ ^Y^Y ^ ¥fcT ^^-Yf%cT ?Y^ ^ t 
c R n R cfjtcJJTfefcp c^ ^ ^ rfcY ^ T ^ c^  ^r fTfT ^ t ^ f lWf ^ ^ H Y cf> 
«r?T«R ^ f % ^ Y ^ vJ^ TcPT ^Tfr? * K vJTTcTT t I ?^TT?iY ^ sRTeR c^ Tf? ^ '%JlY sfTFRl: 
F Y ^ cTTRfT t I '^^ itfj if ^Jr^ cfjY ¥ T ^ §3TT ^YcfJTfeT^ ^T^ ^ F T ^ ^T?^ ^ 
f ^ r a ¥^?T 49 
¥T?T: ^5TeI ^*^ft f^SJ3TY 7fi) 3IFTf^ =3RT cfT? I f j ^ fcp - t ^ - f ^ ^ r T f3IT Ifj^ cf^TfcTIfJ f^ TftJ 
a r f ^ a j ^ t fcfj ? ^ ^ TynpTT cfr? TTMT ^frf*R ^ f f t I cJZfT 3TFT vJ^TT ^ ^ i ^ ^ 
cJIcftcT ? t viTT^ ^ ^ ^ ' ^ XJcfj-TTcfj fcTeT W^ f%cf>T^ eft ? ^ ycfjR Zf^ TcTP^R ^ 
^ ^ I I ^ SI^^^^R *FT^R «r^f^T ^Rcfff c^ ^ T f f t c ^ ^ ^ R ^ f I ^S-H - 3 T V ^ , 
f ^ R ^ ^ , 3T6r«f, 3f??, 3T^^^, ? g ^ ^ , ^>nf^TcfJ, 3f^ JTeT cfan ^ ^ ^ ^ aTlf^ | cT^-xR 
?Tr??TT M ^ T ^s-narY c^  ^^\^^^^ ^ 3f^?TeT-^frfTT ^ wo^l ^ f ^ T ^ czf^ cziT cf>^ 
f I 
F^fcT^cfj cfJT cfTRTiT ^ 1 5 ^ fXJ c f ) ^ f fcf>- ' f ^ ^ ^?m^ ^ ^ t ' ^ T T ^ ^ ^TJFT ^ 
f ^ ^ 9 f t y j ^ ^ i S-fr, ^^^ ^ m ^ i^ fr 3TTy ?cT^ 3TPTf^?T ^ # 2-\, f ^ 3iTvJT ^ t ^ ^ 
3T^*JcT ere-FT ^ ^ y^ f^cT FT ^ f ? ? W ^ ¥ r ^ r R ^f^^^ ^^cTT3lY ^ T ^ a p i t 
f^wj ^^^T 50 
ertf^RTc^ ^^^ ^ ^ f I ^ ^ " ^ ^TFf^ 3 T f ^ ^ ^ ? *1t «fcTPTT f% - sl'tf^rvlrg 
3TeTtfcfJcfj, ^TT^R ^^ ^vJT^ ^ ^ ^ T^TcWY ^RT T^f^ 3 T f ^ cfTf ^? f^ WJT^ 
^»ft ^ ^ Y ^' ^STm-"3T^TRPT f^T^FT^TTRY f " cT^ H W^^^ ^ ^ T R , sf^ST^ 
ftcTFI cffr ^ 5lT ^ aif^TftcT fcp^T I 
f ^ arfrrf^^m TWf^ 3lf%cT 3fTrY ^ : ^ cf>T cfjRTiT «fcTT^  f ^ ^ ? ^ t f ^ 
4tf%?T ^ 1 ^T f^^  ^ ?^ ^^pff ^ ^ ^ 3?^:^Nf ^ r f ^ Y ^Y ?t^ frr cf^ i ^Tfje-rR Ft 
^T^ ^^ ^ 3TFF^-f^lY? FY ^3^^ f , 3\U ^ ^ 3Tf^ 3T^ *^nf^^^ ^Y '^ FTc Ff 
12. ^^Tcrr5^R^rTrg?T : 
Wt^S-T c^  f ^ f^5J ^ IT ^ ftr^ ^IT ^ ^ f I cT^ ft ^3^^ f*r5J3lY ^ ^Y f^RT^I t^ 
sfKlY' ^ : ^ , ^ :W cfTT ^ ^ 3Tt^ ^ : ^ f ^ E T cTSTT ^ : ^ f ^ C T cf>\ 3lY^ ^ ^T^ cTTeft 
? ^ ^Y f^WRT'ft^ sTTclY" CUT 3Tf5^aFT f ^ T I ^ F R R CJTT f5^ «J3TY ^ 3Tf«^aPT t % 
^ ^ ^Y^Y 3T^^^^T3lY ^ ^T^>ef ^iWT' ^ qf^ ^FTrfT^T FY, ?TTf^ f^)t ¥Tf^ FY ^Tcft 
f^ s^ra y^^T 51 
*ft t f ^ - ? ^ ^"^^Y 3 T ^ ^ ^ ^ T 3 T Y ^ Lif^MId^ c ^ ^ IR ^Y^ »^ ft f^§J ^Y^Y ^' ^ 
^cf> cffr ^ cfJFHT cfj? T^cfHTT t I ? ^ vJT^ ^' ^ ^ f 5 fH ^T gTfT^T3TY ^ 3Tgf^T^ 
Y ? ^ I R 3T^FTf^RTT| 
1. ^rnT^TT : 
^Y cfJT^  ^ r f ^ ^ f c f ^?T^irf^^ T^T ^ R Y I 
f^ FTY «f^3 ^aj^ ^JA. ^Y ^ 3T^f^r i^?rfcf i T 
^ vJO f^O (f%0 31^0) 4 / I / 3-4, TJO 206. 
f^ ^JRI ?t^T 52 
2. Tt^S^^xT : 
cjwnarY cfft MRVHMIRCT ^ i 
3. I S I ^ ^ T T : 
^ f^ % ^ ^ f e f ^ Y ^ ^' ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ y v^  f^r^Toj cR^ t I ? ^ ^xT ^ Z? 
3T^Ff # uT f^cp ^ ^ 3Tk ^ f^«J VJTY CJT»TT f ^ ^ , 3T^ NT?PcT 3Tt? ^Y W ^ f^  
^tTeT^cff ^ E^Tcff ^ ^ ^^ c^TT t ^ 3TT4 t I 
%x\ c^  3PtT ^ ^S-FT t fcfj - 3TrHfcf?r ^^f^ c^ Ifc^ cT "^ E-Ff-f^TOcf^ f^ ^TcrY 
^' ^^ HcTT t vJT^f^ aTT^ rfcRT ?^f%cT c^ Ifc^ cT l ^ f^^T^Y ^' "^vFT^ ^ 3TT^^^fTT if) 
^ ^ ' cWYf^ ^ 3Tq^ 3 l k T T ^ T^  ^8,17 ^ ^ t I 3TCT: ^T^T ^ ^ ^ ^ ^ ^H^^ cT 
^ f ^ Y Wi '•ft rJIFT ^>^ f^^T t I ^ 8 .n -
"^ T^CfY f% & M ^ >jiYfcr ^ , 3 1 ^ ^ c^^ cf^ af ^ ^ n I 
3Trf' f ^ ^ ^ f%cR^ 3Tfra.T, 3T&lY% ^Y f^^fef^fcYcf ^ « r ' f ^ ( (" ' 
^ ^ 0 f^O, (fto 3r^0) 4 / 3 / 8 . 
f^¥?t y^?T _ ^ 53 
4. ^.^gcbc|JJ| : 
¥ t MR>HHin<T 1^5^  ^ ^Wi TTFf TTHT t | ^^ZfJT ^ ? ^ft ^apT t f ^ - ^ f e , ^frf, 
3Tk 3T? ^ ^ S - n ^cfxT ^ ^ r f ^ J ^ t I '^ FmPT ^ ^ ^ ^ ? '^ ft ^?T t f ^ ^"r Xicp 
^ ^ ^ fT?R f ^ Pl>i>hHvjlf^, ^ ^ WRst ^ ^ ^ ^?F I I r 
f^ITT t ^^Yfc|7 ITFft vjf^ Y ^ m ? ^ ^ f ^ ^ Y ^Y 'TjflT' ^ T ^ ^ ^^IT ^ 3Tf^^rT 
f ^ T TRJT t I 
6. ^ R T ^ T T : 
^ ^ 0 f^o (f^ o ar^o), 4 /4 /4 . ^o 212 
f ^ r q y^^T 54 
cf>T arfcT ^ ? r ^ ^' ^ f ^ Wl-^ f ^ ^ ? T "^ZIT t f ^ - ^ ? ^^TKf ^ ^ ^ s-pT-^t^? t I 
3 f ^n r? ^MNI'i^ cfJT NjXT^^ T t f cp - q f^T j^ f%^U ^ ^ ^JQ^ ^ ^ f | 3??T: IT \?RT^?T 
FT 'T^TSJ f ^ T ^ WiWf %, f c p ^ 5ipft vJT^  ? ^ WKT cp't vJTT^  ^ ^ f ^ c T ?^ ^T( t t I 
^3^?^T 5NT ^H?TT^ ^1? c f ^ f fcf) - "fvJf^ ^cfJR ^f^^ i^' ^FcT ^ ^ ^"T H ^ ^ 
vJfFT^ ^ H ^ ^ ^ TTTcTT t , ^ 5 ^ ¥ ^ r ? ^ ^cT ft^^-fY Wt ^f( ^ ^ T m?fT t I 
" ^ f ^ ^ ^ ^aiT'fi^ ^ ^ ; 7 m , • q f t ^ ^ \ ^ f ^ ^ q^^fcT I 
7. f c R ^ ^ ^ ^ c i r ^ T T : 
^ ^ ? T f^^?Jer Ft wIT^ f 3?t7 f^aHT-JTFf ^ ^Tef^ ^ R ^ eT^ cTT t I ^ ^ ^ t T^^ T 
art? ^ffrfrf ^^RT^ F> vJTTcfr t arif^-aTTf^ I 
' ^ 0 f^O (f%0 31^) 4 / 6 / 4. 'JO 216 
f^^ra 9^?T 55 
8. ^ ^ T T : 
^ ^ %x\ '3Tf cfj ^ ^ T ' ^ T '3Ti!e^ ^ T T ' t I g ^ c T ^ T T '^' ^5e-^ >5T t f^ 
- fTF f t ^^TSr f % ^ gcPK c^  f^cTT^ ^' ^ ^ tpgTTT t , 3 f k ^ " ^ fcf^ft ^ ^ R cfTT 
&TTf^^ ^ ^ T ^ W^IW t , f c P ^ 3?5ipft cZffcf-cT 3T?^N cf?> f ^T?T cf>T ^ R ^ T ^ ^ H ^ 
f ^ " ^ ^ ^fTr^ t I " ^ g ^ ^ H ^ lf>?^T gT%TJ fcf>- " ^ ^ ^ ^Tar «fF^ c ^ ^ cf> feT^ 
^ ^ cjj^^ *fr ^ ^ t I " *FRPT ^ ^ q ^ ^ cf5\ ^FTR^rf^ c f>^ ^-i[ c f ^ I 
feJtJ W\i ^TT^ ^ ^ t I i j a r r -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ , q;s^'^ ^frS-T ^ f^^ ' ^fcTR I 1^  
9. HHl f^c i^^TT : 
T F T f ^ ^ ^THcf) 5fT^^T *M|c|H c^  ^rrfrT 3 1 ^ cfTRJT ^ f^^T? cf>T y ^ m ¥ ^ 5 ^ 
' ^0 f^o, (%o ar^ o) 4 / 8 / 8, 'jo 220 ACC fiiecin^ ^ ^ 
f^ rq y^^T 56 
f ^ - ' f &FTt cffT *Teft ^itfeT vJTFTcfJ^  f c p ^ tpf f^^^T ^ t ^ ^ ' SfTT^ TcTT ^ , 3TtY 
? ^ 3T^ ^^ ?R *^ rnrm^^  ^TFif^^ ^ ^^^ *fr cf??^ f f!p ^^ ^ ^ f fe^R ^ yf^r aim^m 
^ ? r c^  3T^ ^ ' ^FRT^ M ^ T nranarY ^^  ^w\^ i\ ^ f e ^ K f^rr j^cnj;^ ^^  7^ 
y^T ^ m ^%T WTERT ^T TfPf sTcTT^  f I 
\ 
10. ^ ^ ^ T T : 
f^J^ fcTT t fcfJ " f ^ y^^T? c^  mPT mefT 3Tt^ f ^ y^fjR ^> ^ftef ^cTT cZjf^ f-H 
^y?TP?r cfj^didi t ? ? ^ y ? ^ ^^ y r ^?R ^Rr?ny »^FRFT ^ vSTm ^ ^ ^ T ^ fcpsra ^' 
' ^ 0 f^O (f%0 3T^0) 4 / 9 / 7, T|0 224. 
f^rq ¥^^T 57 
f ^ « J ^ t 1 ^ T T ^ 31-R-WT ^' XJcfJ -^g^T T^TTJT Tft?fTT ^ TT^- f^RTr^ , ^ftcf^, ^ ^ ^ , 
12. "^oSf^F^TT : 
^*-TTf^ c^Y^ f I »-FT^PT 1 ^ cfJT ^S-H t f^ _'•£.77^ 1177 i^ arfcrf^^cT ^ ^ N ^' 
f^c^ 3Tk ^FTT ^H?^ f ^ ^ ^ ' I ^ffe^Y ^ f% -^R ^' cT^ Z^  gfRT ^ ^ c ^ 3Tt^ 
3T^H?^  ? ^ ^Y &TITT ^"r ^ «f?TT^  f I ? ^ ^ T T ^' * F R R ^T ^?? ^^fT ^9.P7 t f^ 
-"VJTY ^ ^ c|^  epf cfTT f^THfTFT ^ ^ ' ^ ^ f, ^ ^ ^ , ^ J ^ 3Ttvf g^Tlf^^^ f I ^ 
WT?^  ^ j f ^ «fcTT^  f , ^ 3T^gef\ f I 
13. TTBTf^W^xT : 
^Hr^^^ff ^fecTT^ cf>T ?^FT f^»^  ?TTfnT c^ Y ^ T ^ ^v? ^ ^ f | ^=rT ^ 3TRT*T ^' 
' ^ 0 f^ O (f%0 ar^O) 4 / I 2 / I6, ^0 236 
f ^ r q y^^T 58 
^FRPT ^ ^ T ^ ^^¥^ f fcfj -A' f^^T? i> ? ) ^ e l 6l?TT?TT f - f ^ ^ ^ T ^ > f ^ f c f m ^ 
» j^f^ 3Tt^ ^fK^FT^f^ I 3Tcf: ? ^ ^Y^Y cf>Y ^^T ITHt ^^^ f W ^ ^' ^ ^ ^ ' I ? ^ ^ 
f^rRTJT cfr^ ' I ftr^^' cFTfFTT '^ Ft^ft f , vJ^^' ^ ^^JT^ Ft eft f , ^Y efTE-TTSlY ^ 
^g^T ?Y^ # ^ v3^FI 3TTf^ Wit t ^ ^f^f^cT ? ? ^ f f % ^ ^Y ^Tpft ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
?^%cT € ^ ' cJWTT 3l t^ »-ra cTJFcT ^ ^ <fy^ I ? ^ 3T^^^TR ^^CTT *-FTcrR ^ g ? ^ 
^YcTT t f ^ - " f ^ ^ c^B cfYc^ ^TTFT ^CTT^ f , ^ ^ f\ ^ ^ CTY^ fl^ ^ ? ^ t I 
? M c ^ ^ ^ «fTcT f^T?^ t ? ^ ^*1Y 3 T ^ ^Y cg?TeT sfHT^ f I ? ^ 9 ? ^ ^T ^ T N 
^ Mdl'i>HI>{ X3^c{>t ^vilT cfR^ f n f ^ ^*-f\ c^  ^ # ^cf^K c^  I^cT Ft CTY ^ ^ ^ 
? j f ^ 3 f^ -3TTrY f^TcT ^' # t , 3T^Y ^' ^ ^ I f ^ ^ ^TPft ^ ^ ^ f ^T^e f^ , t T l f ^ ^ 
^ f ^ ^ ¥fcT ^^cTT f^f%cT, ^ T ^ - f ^ ^ T ^ ^ ^^cT 3 T ^ tTTTf ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ T ^ 
^ r r ^ 3TnT ^' *Hlc||H ^ T ^aPT t fcp - ^ Y ^ ^-H ^ cTTH^TarY ^T 
cTfFTcfr? ^ # ^ fJWTTSlY ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?Y^ ^cH, 3fTcf^a-n Y%c1, ^ T ^ - f ^ ^ T ^ ^ i f t 
^ ^ ^TcfT, ^ a i T ^cf^, *TR-r^cfcT, ^><frR, ^sjxRfcT 3Tk cJ^H ^ ?^f%cT FTCTT t -
^ T^^ T^Rt ^f^ f^w^TiY, ^ ^fjf^Y ^WciY ^^ T^ Y^ ^ ^fHrqY'frf (*FT^) I r 
^ ^ 0 f^O {f%0 3f^0) 4 / 13 / 20, ^0 240 
f^iwn gtgT 59 
14. ^dd^'H^Tr : 
fcfr?T gcfJK TJ^ pJT cfv?cTT f3TT ?TTf^?R^ ^ ¥ T ^ ^fvfm %? ? ^ g ? ^ c^ ^ C ^ T R 
?ftcf? ^ spepf 3 R ? W ^ •?? TpTT t l 3RT: ? ^ ycf jR I ^ ^ clTt =^TR 3?k ?^i>y ^ 
16. 'HIRH.TI^TT : 
c^TK y ? ^ ^Yf^ f I ^a-TT-
fJT'^ ?^?T 60 
4. ^H^rffepfST 5TFfr 3Tk ^ f c T R F t ^ fcfRT ftlS-TT clot ^TR^T ^ ^ ^ \ ^ K ^ r j t ^ 
M>{ | i | "N^J | : 
1. W?ej7naTT : 
vHt l l t ^v j l ^^ ^ t f 1 '^ f ^ ^ TT^ t I ^ ^ ^ * f r g?^Y TT? W^^ TfPiA -^ ^ ? TCf^ FT 
cfR^ f I 
xjq^^cT ^>f^KT ^ c f ? f^T^Y ^ T ^ F T Y C ^ ^ ? ^ ¥ ^ " R ^ t - 1. 3ff^cT I 2, 
f cTRT^T t^ I 3. ^ovJ^ I 4. :^=fi7^ 5. eftcTcfJ, 6. ^^3^T#^, 7. ^ ^ , 8. %^'^, 9. 
c f t ^^^ , 10. cfjrq, 11. vJTT c^fJTtiufr, 12. *T^T^€-T, 13. vJ^^, 14. ^ lY^RM, 15. f ^ f ^ I f 
16. Tl^ ?^TTcI I 
f ^ " J " i l : ^S^ ^ f j f ^ ^?lt^f¥ ftl^Y c^  ^ m t ^ ^ l f? f ^ffrefl ^^Tf cf^ r m t § 1 t I 
2. MN|A|U|>tl,TT : 
t f% - *Mlc |M ^ ^ ^ W T ^ ^ ^Yel? f^ TT«jY ^ g?^Y cf>T ^ T R ^ ^ ^ ^ f P ^ ^ 
cfR f ^ ^ T I cTr^xTTcT ^ ^ 5RT ^JP^ise ^ J ^ ' ^ ? I ^x f4 c^ TTTeT^ I fcfv?JT I ^ ^ c T ^ T T 
f^pj g^^T 6 ' 
"3TtfK ^ R "Te^^^, »^TT^^ ^ T T ^ T F T I 
ftff^ cf>T 3T^^ TJ^ « fT^ ^ yfcT ^ ? »^ fr c^a-pi t fcP - ^ , ^ £fRT ^^f^^ t F 
cTcer^ T T5>cf ^ ^ ?^TeIT, t J ^ F ^ ^ ^T?T ^ ^ ^TelT cTSTT ^ : ^ cfJi 3 1 ^ ^ ^ ^ cfTefT t I 
^ ^ R H f I *FRFT cf>T ftff^ra ^ cpapT t f^ ^^T f^^xrq # ^^ifjfcT, T^^ T^ &T ^ t 
cR^ »T^^HFR c^ XTN cfR vJfT3TtTt | 3 1 ^ ^' f t r f ^ *-FT^R cl7 ^^rs-f^ ^ ^^cTT 1^  
fcp ^' 3T^Zf ^ 3?^?FT^ f^^^T cfrr gF<T ^F? ^[^[1 ^ \ f^ 3Tv^^ 3Tt^ 3I^cI t I 
' ^ 0 f^O (f^O 3T^0) 5 / 1 1 / 7. 'JO 292 
' ^ , 5 / 1 8 / 26, ^0 294 
f^ ^sra ^^^T 62 
3. ^ T I P I M I C I ^rr ^HCT TJ^ ^ ^ F ^ : 
^Tff^TRT ^ frm t f ^ ^ *TP>TT ^ 3TfcT ^fTF^I ^^Td \ t I t f ^ ^ "HT^] 
3TTefY^?jaT ^' 3TFTcT T^aTT3TY ^J f ^ f e T ^ ^ 3 ^ cfjt 7TTa|T-3TY ^ SrfcT ^T^^ t | 
1. 3Tcf-cf5Y&-pTY fclJIclRsldY^TTf^' f^ l^ 1. 3T c^fjY&T^Y fcm^lf^TeTY ? ^ ^ ' f r T |^  
2. 3 T ^ ' ^ TT^f^, 3T^FTT f^% ^^p f I 2. 3T^'^'TT^f%, ;JI^ FTT f^% ^ ' i^ T^  I 
?fT^^rfcf 1^  
3. vJ^^ lY f^ ^ r ^ sT^ C^FTTf^ , 3. XJ^^lYR'cT ^^sn sT^FTTf^, 
^FlY xjfcTcTcf ^ ^ T o T f t r ^ I ^FlY ^fcTc^H ^ ^Teff^cm I 
^ f^O q5Ft, TfO 40S, 403 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O) 1 / 2 / 1 9 2. f*lO ^5Ft , ^0 186 
' ^ , 3 / 9 / 2 2 7 3. ^ , ^0 397 
f^PI 9t?T 63 
5. Zf^^cf)' cf Wff^, 
^' ^ ^ ^ f T ^ g cf I 
6. >iMI^Hf%fT ^eTTfrT {W\m) 
E F 4 ^ c^R-cf)' ^ f ^ , 
8, ^ f p e r w r »^R viTTcf, 
5. I [ ^ ^ ^ ' H ^^TfrT, 
t F ^ ^ ricf-cfj cfftf^, 
z^Tfcfi 3T^f^crfrra'fcT I r 
7. ^ ^ r q cKfrf 3THf 
3TXTT^T^^ 3T '^0Tc[ | 
f ¥ ^ ^ ^ ^ ^ 3T^^fcr, 
8. ^ ^ R c T t •^R ^Tct, 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O), 1 / 2 / 29 
^ ^ , 1 / 4 / 8 1 
* ^ , 3 / 1 1 / 3 2 0 
" ^ , 3 / 7 /153 
' ^ , 1 / 1 0 / 186 
1. f^ O q5?t', TJO 363 
2. ^ , ^0 223 
3. ((fi, \0 405 
4. 'iff\. ^0 183, 184, 220 
5. W^, ^ 0 38 
f^^ra g^^T 64 
5 m ^?r^^^f '3ncf>^TT' CPT TTCJ ^ I J N I ^ C^ w^sr^ f ^ i n^T a n i 3TCT: ? ^ ^Y'fY 
3 T ^ >tTlMT ¥8-PT ? I a I «c{Y ^ «fT^  cf)t ^ ^ JTpft JTT 
^ ^ 0 f^ O (^ TO ^O), 1 / 1 2 / 209 1. f^ O ^5FY. TJQ 209, 378 
* ^ , 2 / 6 / 63 2. ^ , 'JO 403 
* ^ 0 f^o (y^Tw^), ^^Fqr^g) ^ 0 ^ o gi^c:, 3IT4 ^^^m ^ ^ , I^^ ^T, 1924 
f ^ r a 9t?T 65 
Ij 'r^^fr? 3 T ^ ?fr^ ^TT «rT^ ^' ^cpfelcT f ^ ^FT ^ ^ f I i ^ # vFT«^ TT^ T^ t f% '^ 
^Tlf^^TTTT cfTT ^MNIH n a f F m aft? 3 1 ^ f^5J3TY c^ ^ ^ ^ T TRT vJIT ^^fmT t I 
4. ^TIPIMICI ^ m^Hdl : 
^ ^ ?YnT % iff^ ^TiPmm ^ f^^ra-^^ arh ? M ^ sf^ T^R er^rm ^T^ nY 
f^ra y^^T 66 
cTajT 3iq^FT f^ :^ '^? WT^  ^ f I ^^?T ^ ^TT T^ >^  f f^^^ ' t ^ ^ f r T ^^-E-T^f ¥ 
vrr^ ^ TnrfT v^ T -^r^p&f t. art? 3 T ^ ^ ' ^ r r ^TcfFtr? ^ ^rr^fcfcT i|xj I^^ T^T I f ^ a j 
f ^ ^ f I ^^ 3 c^^  3 I ^ ^ R 'SI^cfj^TT' 3TU '^KTIf^T^^' ^FTTR efa-TFTcT ^ ^FR^ ^' 
'^\*\c\H ^ ^ '^ f^mS-T g ^ c T fcTvJTT a n T i^^T ¥cfrcT B^ cTT t f^ '3TIcf)cR7T' 3fR 
••q-RTq^T^TT' - ^ ^^^ ^T^q ^f^^ 3?f^^^ ajTI ^^fef^ ' ; H I ^ ^ n ' c^ 3T?cf>i'jn 
^' f ^ c f t f I ^tO tfro ^ 0 m^T^^ ^rrf^TTcT cfTT f%f^^fj Wf ¥8-1^ TfTS-n ^ ' I ? 
t f ^ ^ ?T6^ Y ^ yif\7T ^rrf^TTTcT ^' 3TFTcT ^T^^ Y ^ ¥^Y^Y ^ ^ F ^ Y^l^ t I 
^ F C T M ( 1 / 1 / 1 4 ) , T£.W^T^ ( 1 / 1 / 1 5 ) , ^ ;5cTT^ ( 4 / 1 1 / 1 4 - 1 5 ) , ^ P T ^ , 
*-T^FT^ ( 1 / 2 / 1 5 ) fWcRsRTR^ ( 4 / 7 / 1 ) 3TTf^  | ^ ^ arfrrf^cT t f ^ ^ «f^c^£H 
W( ef^J^^ ^' g*^ TT^  ^ W Trfel ^T^^ Y q^ *^ fr ^rf^f^RT FtcTT t , f ^ ^ q^^^-^iT 
^ ^0 f%0 (f%0 31^0) TP'a-rrf^ TfZi, Tjo 8 
^ ^ , ^0 8 
' ^ 0 f^o (3f> v^ift ar^^T^) ^ ^ ^ 5cF> 3TTTP ^^re: g^^TW^T 
f^rq g^ T^ 67 
f M ^ I J ^ ( 4 / 9 / 4 , 4 / 1 1 / 5 ) W[ y ^ > ^ fM^^^^Tf^ ( 4 / 1 1 / 5 ) ^ ^ ^ ^^  FtcT 
t l W T ?T«(Y ^' *fr ^ ? g^ T^T^  f^ ^sTefT^ q^cTT t ^en-^T^T ( l / 7 / 9 , 4 / 1 4 / 2 , 
5 / 3 / 3 ) , c^  fcTTj TF r^ra, ^Tf^ 3rr ( 4 / 2 / 8 ) c^  fei^ qfesrrq srt^  ciFTcfj^ T 
( 4 / 1 0 / 7 , 4 / 1 4 / 1 5 ) c^  felXJ cTFTcp^PJ I ^f^cfj f^f^cTTafzf) ^ 3Tt^ ?T^  9 ? ^ ^ ! 
^ f^f^cT ^^Y c^  9*^ TTg Wi} ^TfeT ?T*^ Y ^ ^^'T^ f^ ^sTeTFfr ^^t f , f ^ ^ o 
^f^TFT ^f^^Tf fclLM^id^ ( 4 / 7 / 4 ) , ?^7^ iraTcT^  ( 4 / 8 / I I ) , ^^^JT^cT^ ( 1 / 1 1 / 1 4 ) , 
^ ^ y^'r^ f ^ ^ f I ^ ^ yrfei ?T*5 ^ ' ^ f ^ XT^  yr^^ >s^  1^ ' ^T^ ^T^ # I 
^s-n ?^Tf%qT c^  fcTxj ?^FriiT (4 /11 /11) , vjiifcnn c^  feTXT ^^rn (1 /7 /22 -27 ) , 
fcTf^mi c^  feITT fcfS I^T ( 4 / 1 2 / 1 4 - 1 5 ) 3lt? ?fH"ra\ ^ feT^ ? f^rq\ ( 4 / I / 4 ) ^ ^ 
?7s?Y ^ ^lj)-r\ §3TT t l cgU ^ f ^T? v^^ - 3IT^^PT' ( 4 / 3 / 3 ) ^ ^ f ^ 
( 3 / 1 0 / 1 0 ) , ^^T^T ( 1 / 1 1 / 9 ) , cglf 3TXI^ ErfcfcT ^ y v t ^ q i ^ ZTT ^W\ (^m^frf) 
( 4 / 1 2 / 1 1 ) ^ ^ ^ ( y ^ ^ ^ ) ( 3 / 5 / 1 7 ) , -^^ ( f ^ ^ ( 3 / 2 / I 8 , 3 / 1 / ! ) ) , 
^ n ^ T J f f ^ ( 4 / 4 / 4 ) art? ^15 3T>HHIWJ ?T6^ v^^ -^^^RT ( 4 / 1 6 / 7 ) , 3Tfn^Tcn 
( 4 / 3 / 5 ) t I cfj^ I5^Y -$ ferxj ^TT ^f^-RT cf^ f^^ Tf^ f I v^^ T^^ T ^ fl^ XJ 
CT^(3/11/17) vi f^c^ c^  feflj VJT^C^ ( 3 / 1 1 / 1 7 ) , ^^T ^ fefTJ Tf^ ( 3 / I I / I 8 ) 
%5rfr^ (4 /1 /6) 3ih V)fi-w^ «r^ cT ar^ RTse art^  ^f^T^ ^j^ ^ ^ f^^^t, 7^ 
^ ^ i ( 3 / 1 1 / 3 6 ) , ^xirf^x^^Rrf^ ( 4 / 3 / 5 ) , ^53RT55ft, f^35T^35ft, f^*^[n^;>5ft 
(4/11/13) anf^i 
t f ^ ^ 5 ^ ^ ?^TTRf ? ^ f I W f 31 Id)^Jj'ST ^ arFTcT 3\^%^f. f%^*T, ^^CIT ;? ! , 
f^ Tsra 9^?T S8 
3 r ^ ^ ^ : 
3 r 5 ^ '3TT5' arafft ^Ten I 5 ^ 11 f^ THcPT \ic^<d 3TTcTtW^ST c^ 'sll^"Wf*^ch>t^:T, 
cTcfT ^I TTvJIT ^SoTrfr, ^T?I^>f% ^S-^^^ft I 
3I^f^&T ^ f ^ ^ & t , ^HWTFTT^ WM^^Zf' f ^ T r r s | 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O) 2 / 7 / 8 3 , 86, 87 ^0 313, TJO 386 
^ ^ , 3 / 6 / 1 4 6 , TJO 352 
^ ^ , 3 / 1 2 / 3 3 8 . 350, 361 ^0 383-386 
f ^ T ^?TRF 3T5--RY mcTT ? F ^ t I 3T7cf^ £27^S.T cf> ^^^^f^^^TN^TvJTgrT, JTT^|vr, 
^ \ frcTcTHfr sTTT'Tt f^Rmt i 
If't ?fT?I^fr ^^pTTel' Sf^r f^ l 
cTaTFRT\ 3TY?feT ^^o5RT I 1^  
cf5^  ^^5?TfcT ^ ^ r f f c f 6f^?§fcft r l , 
^ ^ v F f T ^n^HfcT ?f?IefYcf^ I 
^vJTFrcfr 1^  ^ f ^ ?^ f% ^g'r, 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O), 5 / 1 / 1 7 , ^0 420 
^ ^ , 3 / 4 / 6 6 - 6 7 , ^0 337 
^ ^ , 3 / 5 / 1 0 7 , ^0 344 
f^ Tsra 9^?T TO 
TTFTTfrRT^T ^ ^ ^ ^ T T ^ , 
4 ^ f ^ B f ^ cfj^efT^ f I ?^c^ gS-FT ^R^T ^' ^ t f IJ^ cT^J ^ T '^t^ I'tcTT 
^"t vJTTcmf^ Bi-5>JT ^ • ^ ^ ^ ^ , 
arf^cfTRir' 3f55Rf? f ^ ^ I 
^ ^ ^ ^ 4Ycr>t&fr arf^ ' r , 
^T^?cft ^TRWT 1% FTfcf I 1^  
-(^ ^-^^ a.TR*Ttft^ Tt^ T^rqfcT, 
^f^^ q^ cllxJNl^nf ^ ^ f ^ I 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O), 4 / 1 1 / 9 8 - 1 1 0 , TJO 401-403 
^ ^ , 1 /12 /210 , ^0 298 
^ ^ , 1 /12 /212 . iJO 298 
f^ r^q y^?T T\ 
^ mf^ e-frrr ^f^ ^ ^ u f ^ 11^  
^ ^ 0 f^ O (^ TO ^O), 1 / 1 2 / 2 1 6 , TJO 299 
* ^ , 1 / 1 2 / 2 2 1 , ^0 300 
^ ^ , 1 / 1 2 / 2 2 3 , ^0 300 
" W^, 3 /11 /287 -290 , ^0 376 
f^ Tsra ^ ^ ^ T _ Z.2 
T^8Tc^tfr TiaTT 3T^ RT, 
^ tO ^ 0 4^0 m q ^ * ^ 3T^^ Tfaj ^ g>k1N^T A ? ^ ^ R ^ f r ' ^ 
f^ ^srcTTcf>V 3ITeTt^Tja,T ^vrf^TrRT ^ \ 3ffrT y r # ^ Tiaj TT1FT7 ^ | ^ ^ ^ ^ j 3Tf^ FTcT t 
f ^ ^ ^ f^ 4 R 3 T ^ ^ *ft 1 5 ^ ^ 1 ^ ^ ^f^^cTT ^f^cff^TcT ^ # ^ c f ) t I 
%\\^ f^TelTc^^T cf)\ ^ u T ^ g a p T ^ ^T^f^lf gfRT cf?r ^ f aft |^  ? ^ 
3 T f ^ ^ T 'T ^TcT ^ r f r ' cfJT « I ^ T 3fhf ^T^^ c ^ ^ c^  felT? c f )^ Tj^ qT t I 3TcT: ^^FRP^ 
' ^ 0 f^O (1T0 ^O) , 1 / 1 2 / 2 2 2 , ^0 300 
* ^ , 2 / « / S 9 - 6 0 . 1^0 310 
3 ^ ^ 3 / 1 1 / 2 9 0 - 2 9 7 , iJO 376-377 
^ ^ 0 f^O ( y W N I l ) , ^ m ^ ^ , iftO 4^0 «lFTc:, 3rpf»^{5TiT ^ ^ , ^HT 1924, TJO 16 
* gjTTfsff f»V(f^>^^fR^ ( ^ f i p , ^ ^ , f^o^TT, S^^TC", ^ ^ 3ITf^ f W n t ^ ^ « T ^ ^cT 3T^,^fm 
i^fwa ^^^T 7.3 
^ '^ f^  3IT^cr^ WHJ ^£Tf^ S-t'Tf^ ^ ^ R f t fcf ^Tcf^ W ^WT^ ^ I ^ ^ f^ H ^ »^F cRTT 
f ^ ^ ^ ^ c f J ^ arfeflT ^^Tf^T 3T^FTcT ^ R l f ^ ^ f ^ ^ T a n ^ \ ^ z i x f j ^ ^J^fcT^TTf^^ V ^T 
eTTEJer'r^ ^ ^WT^ ' 3Tf^Tf^x3J i^ FTcRTT ^ & \ ^ ^TTf%^ ^?TTf% ^ t S-t^qf^UTefTf^ 
?^Tf^ f ^ f r f ^ ^ c ^ f ^ j m 4 ^T f ^ j f ^ ^ ^T 3 T M ^ T ^ ' -^^^^ rfT ^JT^&TTef^^ ^ I 
vJTFT'^ "frf l' 
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^ ^^N'T, ^0 13 
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* W^5J^ c(T^-^, ^0 16 
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' ^ 0 f^O (^ TO ^O), •FTTO 1. ^0 5 - 6 
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gjcHT xj fi|cr<si^, ^FTWT ? ^ ^ ^ T , ^H^oIT, ^cPTT, t p ^ , "T^ lR i^K l , ? ^ ^^EffrT ^ I ^xTRt rf 
fctrfrT, f * r ^ r t , HIH«>W' I ^ 0 f^O, TTO 2, ^0 5 
^ ^ 0 f^O {^ TO ITO), 5 / 2 / 6 2 , ^0 424 
^ g ^ , 4 / 6 / 1 8 5 , ^0 414 
3TTef>£2nraT ^' '-"Prar^ ^ ^apT t fcp vJT> g p f t ^Pr?t ^ ^e f ^^ t , ^ ^^fTN 
^ ^ , 2 / 1 3 / 1 5 3 , ^ 0 323 
fcPi^f ^TfcT ^ P ^ I I " ^ 0 f^O, m^ 2, ^0 61 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O), 3 / 1 2 / 3 3 5 , 'JO 382 
£TTf^ ^ fH^-^m T?? ?T?ff^ ?? f^RSTNT 201 
ZiaTT-
^ ^ i+)'bHlR-|>HHyi Pi^tfldl MRPHs^ cTT'fcT I l' 
arnt 'cfreT f^^ f^ R^TT ^' ^^m *TfmH ^ ^B?n t f^ ^ ^ sik ^:^T ^^^lait 
vJcMfrl cPT cfjRUT *ft ^CTM? ? ^ ^ r ^ r R f^^ RHT *FRT^ cfJT arf^aPT t f!p P^T^ f :# 
^f>R^ ^ W 3ft^ ^ : ^ ^C^mti F f ^ f I ^ ^ f ^ ^ FT^ ^ W^^ ^c^rfrT ^ ^ ' FTcft t 
"4»WiPtciH T^Fcf 3RTM, ^?>^^ 3T^ FF^  q ^T^f^ t ^ | 
t^ ^ : 
t ^ ^ ^ dlcMif t-'vJTY t ^ ^ ^ 3Tk ^^^T cf)T 3T^*T^ ^fRT^ ^^^T cfT^ cTr^ fT 
t l ^an-
g T ^ ^ ^ ^ ffTT, WcRcj WW^ vjHRjcbT I 
' ^ 0 fto (^ TO ;?T0), 3 / 1 2 / 3 3 6 , ^0 382 
' ^ , 4 / 1 1 / 1 0 5 . ^0 403 
^ ^F^to f^ O (^0 ^O), iJO 181 
^g^ ^^^ : 
^ : ^ ^c; i i : 
vjft ^ ^ ^ ^ ST^^cTTrT^ t 3?k ^ ¥ fetched I cHcb, 3^frTTrRcf) ^ ^ T c^ FeTTcfT # | 
^ ^ - ^ : ^ 3Tk ^ a - n ^ ^Jq Tf vjfr 3T^: Sfh «IT?J ^ ? ^ ' t , ^ ^ ^ Xf^  
SFFPJ^ ^ ^ cTSJT ^ ' ^ : ^ ^ ^ ^' HHcb>{ 'HU|cb ^ u j TJ^^ ^ ^ Y C T T ^ ^ ^ 
4RPiciI"i ^ gTT<T Ft uTTcn 1 1 ^ a r r -
W 1 ^ ^ f^ 3RgpT, jfhfT&T«t wrfcFT I 
^ p ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ cTc«r RIVJIHRI I I 
^ ^ 0 f^ O (^ TO ^O), 3 /12 /337 -338 , \0 383 
mf^W f ^?KT ?? ^T^ff^^ f^N£TRT 2(l3 
^ TpftvJFinFRf t ^ ^ l 3RT: ftRT-fyT?T ? f ^ ^ c^  ^ST ^ 3 ^ ftTv3-f^^ f^^RI c?T 
f ^ ^ ^ ¥frr yWcI ?^^T '(JT»TT' ch^dlcfl 1 1 f%*PTT^ f^TN rrs ^ ? gcf^N i :^ 
Ftcft t l ^8Tr-^^?JWTT, ?T6^wiT, 7PERJTOTT, ^f^WTT, ^?q?t^WTT XJ^ £Ff cJ^TT f ^ ' f ^ 
cf>NT^ ^ y p f t 411[chid ^ ??el>cp, XTTeft^ ^' ^ ^ ^ cfrt y j ^ ^F? ^^?TR-^?TFr? ^ 
fc«?*TT^5iaTP-7T^, ^ W ? ^iRlc^rlfrf | f 
^3^TKH ^' 'NJ^' n a n '3IT?H' ^ ?Ts^ f I ' ^ ' cf>J 3Taf t - ' f ^ ^ ^ ' .TaiT 
' 3TKH ' cf>T 3Tat t , "TTigTiT cfj^T' arajfc^ f^RfJ^ uTTcfT? i J ^ T cfj^Tri 3m: f % ^ ^ 
^ WO f^O (mo wo), TTO 2, ifO 5 
^ ^ 0 f^O (^ TO wo), 3 / 1 2 / 3 3 9 , ^0 383 
f^ TSRj cf>t ^z3j cPT^ ^^w^J• t , cTaiT ^fFg^r f^mt ^f ^ F ^ T '^OTRFT' t i ^ ^ ? N 
gcfJN cPT Ffcn t I ^^^J]- cf)Tfl-^^3m^T^, ^ fe-^3^TT^l^ , ^ftcTsrcT-^^^^PT C-fh? 
"v3mciHMx>rRIT '^rat, *Jcfr ^ ^ f ^ ^ w f c f I 
vJTKTW T ^ FTfcr, XT^ ^cRsR^ ^HW^T^ I |^  
cfj^  W^'^^ ^ ^ T vTfFT v^? ^ ^ ^ ^ i#? ^ ^ ^ q ;g^ f I ^5.TT-
"cRTT vJMKMcKsliJT, f^FFr?3T3T-Rj TTfb;g?TT I 
i^r^ : 
II? ^ 3T^^TT t ^«l ^Ffr 3TMf^ ^ T "^T^fR ^FTT ¥ f^>R ^ 3 I ? p T - - ^ ' ^T 
¥ ? ^ ^J^RT iT^?TT 1 1 ^ ^ c T : ^ '^ TqT' Wt fi ' ^ ^ N ' ^ ^?^ ^' ^FTT ^TcTT t * R 
cHt vicMprl ^ 'vJ^RFf' # TJel cf>RnT t I 
^nfcT : 
^ ^ 0 f^o (^ To ^ o ) , •tmi 2. ^0 5 
* "go f^O (^ TO ^O), 3 / 1 2 / 3 4 1 , ^0 383 
' ^ , 3 / 1 2 / 3 4 2 , ^0 383 
£Trfif^ f^^Tf f T?? ^T^ff^^ f^KETHT 205 
cTaTT ^ c q ^ *-T^ ^ ^ c T FT^T ^T^T t 3Ta7^ T?3rf^^F6ff ^ f ^^T^ ?t^T ^ ^N^T t | 
3TF^ ? ^ TjaT ^' g'??! TPTT t fcP ^ * f t 3TTTT^3Tt P^T S^^ ^ ^ ^ t I uPR ^ ^ T 
^ iJcfTR g ^ c T ? T ^ T PHciHT ^' TfPT^ ^jfr^rr c^  ^ t TJT^" W\ ST^TR 
? ^ ^ Y te"RTY cfTT Pl>!lct)>;u| FT vJTTcn t I 3TTxfT4 ^ PlxilchxIuT FT vJTKTl t I 
arpETRf ^^^fr^ir gs-m TT^ 'yrfk-^' ^ '^ TT^^TT' anf^ wf art? ftcfm ^ '^gc^<r v^  
^T^^Tf^f^TRfr i ^ ^ qRcTiRicil ^Ffr 11'* 
^ vjRNRT ^fFR?I^uTT 9vJTT^ I ^ ^ ^ F T = ^ 5 / 2 7 , ^0 58 
* v j R m ^ ^ n f ^ WFftf^UTf R^: I g ^ , 9 / 3 3 , ^0 114 
' (^ ) ^?mftT^f e - t ^ ^ f t v iT^I ^ 1 6 / 7 , TJO 202 
(?£r) ^:^rra ^ ^ ^^srra ^ ^ i ^ , 16 /9 , ^0 202 
" f ^ f ^ ^ f ^ , TJO 133 
cn f^^ f ^^TH ^^ ^T^ff^^ f^NfcTRT 206 
(^) 3rf^rrzraT. 
'3Tf^^cfT ^cT ^^srRT'-^?T»ft ^^?<FR arf^fe?! f - ^ ? ^OT^^T '^MNI-^ cTS-TFm 5RT 
^ ^ 0 f^ O (mo ^O), 3 / 1 2 / 3 6 4 , ^0 378 
' £T0 TO (^ TO ^O), mo 277-78, 79 
^ 0 f^ O (mo ^O), ^ 0 1. TJO 120 
2 
3TTeTYc^ nj'8T c^ 'Hlt|><lvj1H|U|c|il^r^r~>5fr ^' f^ffcfft ^FF^f^ c ^ ^ ^TT * . p T ^ 
cTSTFTcT «rT«lff T^TRcfj ^TIEPiT c^  f^T^lf ^RTvJ I cfft ^ f f f i f t f ^ ^fv?^ f ^ ^ ^ t f ^ 
- 'TgRlHIH ^^TcP7 gTT anrfT^ffe c^ Wt%-^ W^ ^ r ^ 5^)Tft >FfFr? ^ ^TN ?^ ^TS^trT | 
3m: ? ^ W^ ^" ^ W ? cf)t ^ ^ m ^ cfjt JJr^ TFvJT ^ ^ ^ ^ tfKTT t I ^ 2 , n -
^eTT t , ^Wt ^ m^. WfWm 3Tk 3TFT^ t ? 3TaTf?T ? ^ ^ W ? ^' ^ ^ ^:^;T #t 
^ : W t I f^frfefTT 3Fe-TcFR ^ ^ c T ? ^ Tf^ ?TR ^' ^Wcfj cfff ^ f t ^ cfJTt I ^2TT-
^ ar^o f^o (^ To wo), wfirnxxr^TT, ^TPT 2, ijo 188 
^ ETO ^0 (^ TO ^ 0 ) , 'no 170 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^ 0 ) , 5 / 1 6 / 1 4 4 , \0 437 
" &T0 ^0 (^ TO ^ 0 ) , ^ 0 146 
£TTf^^ f ^ m ^ T;? ?T?ff^^ f^K£.mT 208 
-^ W^ f fcp - "W^ ^^[TR 3RTR t , W-f\ f^TT^' f^^rfelcT f , ^ ^ fefXJ 
^ ^fpft t , ^FT ^MMI-t ^ 3Tf5^a.Fr t f ^ f ^ g^fJN f ^ ^ ^ ^ sfcf^ S-FFT^? t 
^ ^ ^ y c^R yif^FTf cfJT »5fm^ erf^Tcfj 3TaT^ ^ ^ t I I fajT-
"^STT ft ^w-lcbN'WI, f^KTT TfrTc^TTvJT^T I 
3TFr 'vJRT ^ T T ' ^' *Tn^FT cfJT a r f ^ a p T t f c p - " ^ ? vjft^^ arfcT 3Teq t ^ t 
VlcfiN ft^TvJrff ^ 'Jc^ ^ ¥F?T B^ uTT^ W ? T ^ vJ^ ' ^ ^ ^ ^ mcTT t I ^ J ^ ^cf 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O), 4 / 1 5 / 1 7 2 , \0 413 
^ ^ , 3 / 8 / 1 7 6 , iJO 360 
^ ^ , 3 / 8 / 1 7 3 , TJO 360 
&TTW^ f ^^Tf f ?? ?T?ff^^ f^K&TRT 209 
^TT^^cHdr^vKlfcl, 3TcRt^ i^cf?^ vJT^^\ I I " ' 
?cHT # ^ , ^ ^ W\WF[ cfJT t [ ^ -J-it a r f ^ a j ^ t fcp-'vjRT ^ ^ ^ yTl^Mt 
^ ^ ^ 5 Plf^^ld ^ t , 3 T f ^ cr?nJT, STI , «rE^ 3 l k ^ f ^TFT m^^ Fr ' J r ^ ^ ^TcRlf Ft 
vJTT^  f I vJPR T f ^T f ^ fXJ yTp>Rfr' cfTT g m : f ^R^ " < ^ ^ ?^>eTt ^ f^T^?T 
f^TcZT-^cJ-^ra «PTT ?^?cTT 1 1 3TcT: f ^ ^ r j '^ ^ T ^ ^f?^ ^TelY ^ q^eTW- ^FH 
^ S^TTcft t I ^STT-
I T ^ ^ g Trc.^ £[M ift^T5^\ ft^ ^JTfcT I 1"^ 
3IFt *FTm^ grPTlff c^ ^ c T ^Ff?^ ^XJ ^fy^ f f ^ - ' I f ? erW ' J?^ 3?^ J^RT 
^ ^ 3Tlt[cf) vjftftcT ?^?crT t cfr '•ft ^ epej-sTRTcff ^ ft^^lxT B^ 5^TTcTT t I ^S-H-
"l^c|H*ll6cll eftcfj^, T E ^ ^ rf vJRr?T ^ I 
Wm s-ftrr ^ >H1^PTI, M^X^ eTlcbMRilT^' I | 
3 f f t c|«K1>Hd vjft^, f^rc?Tt m q ^ T F T ^ I 
3nfrnFn5^ ft^ Ftfrr, vJTFrfrr ?er vjftf^ 11"^ 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O), 4 / 6 / 4 2 - 4 3 , ^0 394 
' ^ , 3 / 8 / 1 7 9 , iJO 360 
* ^ , 3 / 8 / 1 8 0 , 188, ^0 361 
t f c f j - " l l ? ?Tfr? 3 r f ^ 3 f k 'TT^ 3TTf^  ^ sRT ^3TT t 3?^? ^ ? ^ ^ , ^^cT ^ ) ' W , 
f^;ITTf^Tcf>r?T ^^toTRT, ^ ^ ^ ^ ^ ^^^HT ^ I 
3rFt *-FRT^ cfJT ^ F *^ Ff c|J8.FT f f!p - ' " i j^ ^TfT^ TfT^ J^cfxT ^ ^ 3 T f ^ ^ f *TTr 
^3rr ^ ^ t 3Tf t^ ^ ^ "^ tef ^ ^ ^ 7 p ^ Pl>hHRc1 Ftcft ^ f ^ t 3m: ^ ^ 
Pi>KiK 3ft^ s-FFRi;? ?T#? c^  yfcr arf^in c^  ^PT^T ^ ' j ^ ypft V J ^ ' ^fh^4 
"312-7^^ ^ T ^ ^?fr^1%, 3rgrf t vHclRlvHsslcil | 
3TfcRcF^ 3TfcRsr^a,Tcfjt, c^rn jp^ F^JtroT7^ 8.Tcfrr | | 
STFt *T77g7?f g?7 375 *-ft '^^M t f ¥ - ^ c ^ ^ 37^Rf? ?W ? ]#? ^ ^ T ^ I R ^' 
vjRTT f ^ T vJTTrlT t ; ^ ^ ? ^ ?Tft^ c^ gfcT F^TrmT 6f^3-6rFe.T^, ?^FT 7f%cT ^ ^ T ^ f 
^ ^ 0 f^O (^ TO wo), 1 /11/197-198, ^0 297 
^ ^ , 1 /11 /199 , 200, 201, 10 297 
S-nfif^ f^^Tff XiTJ ^T^ff^^ f^K^TNT 21_1 
t I ^STT-
3PTte> ^^TFTf^, apT c^F r^r FTfrT 3rrcR\ 11 
cfJT^ Rlvj^l rf WRf^, ^ ^ ^ # ^ T[P>Ht I I"'' 
"^arr ^ cTSJT T?cf. najT T?cf efan ? ^ I 
3T^?rff ^ i r f ^ T ^ , c ^ H ^ f ^ ^ M ^ I 1^  
'•MIcll't cf^  ? ^ ^ T T ^ 3T^ ^' ^ ? »^ fr f^>2T^  t fcp 'vil> ? ^ ?T#? ^^ cljRTiT 
^ f^>^?cTT t 3\^W[ ^ W f ^ 3|MHlPlc1 cfj^ cTT t , ^^? ^^Tsf T^? 3lf^WT c^  cfTTTOT ^ 
W!sU t I ^ajT-
IR ^ amviTT^^, fchHotol^ 3T^^RHT'frr I |^  
(IT) PldNl : 
^IK^frjT ^ f ^ 4>iH>il cfJT 3Tf^^ elS^ f^teT 3TS-T^  f^^^T ^ i f ^ t I cTaTFTcT ^ 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O), 1 /11 /202 , 203, ^0 297 
^ ? ^ , 1 /11 /205, ^0 298 
^ Iftf. 1 /11 /208, iJO 298 
£TTfif^ f ^ ? R r ^? ?T?ff^^ f^R&TNT 212 
-w^ ftT^nsrY ^ kjchHi^  vj^^^ii f%^T ^ arf^iT f i ^Hr^ jiit 6ft^-^?f'T cA 
^Tprnj 3fk ^iRchii^ f%^T cffr cis^ cp^ c^  ^ c^ ^ f i tf^cp ark ^^FT sft^ 
cf?r 3 l h ^c^cT ^fv f^ t I U U f t ?^TTEHT^  f ^ T ^ - f ^ r ^ t ; fJ fv^ vH«lcJ>l arf^^m eTS^ f T^ cf) 
11 fvJRT g f^jR f^f^RT ^ r f ^ f^f^^ f^rrarY '^ g i^f^ cT BY^ ^ | 3T^ ^' T^TFR '^ 
^g^frfrr Ft wfRfr f i ^Tarr-
f^r^^, T F i ^ i ^?«.fr ar^^ffM ar^ iijcfr eFffr, ^ f^^gr f^R^ ar^^r ^?T?r5t 
' f^tjT^O, 2 /72 , 5/24, 26 
^ ^ ) ^ 0 f^O - ^^PT (^ TO ^O), ^0 125-127 
£.TTfifg> f ^ g n r ;?? ?T?ff^g> f ^ R ^ m T 213 
*FRPT cia-TFTcT f ^ f ^ T cf>t F^T^ XTT cfj^  ^?Tt^ §XJ cf>^ f 1% " f o l ^ y i ^ ? 
" ^ ^ a i r f t r , f^TcRslt H ^ m t i ^ TTcfi^ c f h J N ^ ; T J ^ ^ ^ f^^^RsT^, 3TZf 
Pl<ilu| g>T ara-f : 
\ \ \ \ 
fvTfTf '^ TPH 3Tam ^^FR^T f ^ ^ Bt vJTTi? ^ Pfc|[u| t | T^vF?T^  ^ f ^ f ^ T " i ^ : ^ 
f ^ f c m gft ^ a m ^ n cf^ r ^^ TPT 1 1 ^ ' x r ? ^ ^ ' afr? 'STTIT^^ ^ ' f^J?T ^rm 11^ 
IT? Pif^6i^ 'T^ ^ 3TM^ 11 'ar idH' i ' ^ ar^ STT ^ vjr> 3Tcfrf^?T t (^  ? ^ ' ?r>-it 
Plc|[u| TPT^-vj f t^^ cJ>T XTf^-eTFT t I «ft^&r4 ^ ^fmW TP^mT^ ? ^ 3T"t? ^fc^cT 
M R d f ^ F t ^ f ; f^FTcf>t aiTEm MHcb>{ W 3ncfVE?I7is,T c^  ar^^HR cq^rqfrrat " ^ ^ 
t-
^ vJ^PT ( ^ 0 ^O), 'JO 128 
^ g>) f % 6 ^ ^^ %^. ETO qO (^ TO ^O), ^ 0 204 
^ ) a m i ^ ^ if^ FtfcT ?^T«TT ETwf f ^ M ^ d l I ^ , TTO 373 
' ^j^Ff (^0 ^o) , ^tf^ra^TT I 
" •^) mt 3 f T ^ ^ ! ^PR^ERlt, ^Y^fR^sRt, ^TtF^f^sRlt W^ ^rWfcT f^MlPt I ^ 0 f^O 
'f^' wrn^ ' f ^ ^ r araf cfrr ifTcTcfj # crajT '^FT' ^ ^ n ? ^ '^J^TT' aTarfcT '^WTT ^ T 
2. fifcfm cq^ c^ rfrT 'f^' "^s^W^ ^'^ ' ^ ' en^ ^ cffT TJ^ 11 W t ' ' ^ ' ^ 3?af t 
cf>T 3Tf^cixn 11 arrefTKr^ar '$ '^Hwr^vT t^' ^FT, ^^ . TTR. ^ , f^am, ^ f e arrf^ 
f^f^RT ycfTR c^ ?Te2I_gc^^ gq-TT ; f ^ f^Tfr cfjt A<clr>'i TffeR ^^T ^ ^ t I ^ -TfeFT 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O), 5 / 1 4 / 1 3 4 , iJO 436 
^ , 2 / 1 / 1 5 , ^0 303 ftcTT^ I 
* ^^?^xn?r (^0 ^O). 6 / 1 5 , ^0 8 
' ^ 0 fto (^ TO ^O), 3 / 8 / 1 9 2 , ^0 362 
"^PHJJ|6>W1 e T ^ , ^RS^cblHpHMlRn'l I 
R^rl-Ki ^^S-fr f^TTEJ, f ^ ^ ^ ^ ^ n ^ I I 
^ 3TTefre?ni'8T c^  ST^^ HK cg^ ^ r f f ^ 3^^Vi HH'ii'i f^raf^T ^ ^smf ^ ^ 
P|c|i"l ^ cTR^ 3TF^ i^n^ c^ q f ^ F T ^>^ ^ ^ ^T^ ^ ^ ^ T?F5^r f^>t 
y^lNI-t Tf^ 3lt? TFT 7^f%cT f ^ cfrt 3T^ cT, ?TTf^ 3Tk 3Tr^cT-^T^ f ^ ^ T ^ yF?T 
'^fR ^ ^ mefT iRTTOT t -
^ ETO qo (^ TO ^O), 'no 35-36 
* ^ 0 f^O (^ TO ^O), 1 /11 /206 , i{0 298 
^ ii). 1 / 8 / 1 4 3 , iJO 290 
s-nfif^ f ^ ? m ^? ?T^ff^g> f^R^TNT 216 
cf>T 3Tf^a.pT ^ fcp - % f ^ 3 l Y ! C?TR ^> ! ^ ' ^ 3n|?T cj5\ q i feT^T t I ^ ^ H ^ T 
^T%' TSW^^J cp^cn ^ 3fr? ^' ST'JcT cfft ^ ^ * f t ^ SHJIT^^T - "3TT535 aT^ J^ T 
PldxhlP^HY ^fftcfFRTRHf^ I 
^ Mfcmrii 3{^^ f^m^. 
arpt ? # ^TT ^' f^r^T cffr ST^JCT ark ft^FT-ir^ ^ arf^ rf^ cT c j j ^ ^xr * -FRP 
cTSTFKT ^ W^ ^TcfJer ^ W ^ ^TRT^ «ldlch>i VR^^TSS ^ f r f ^ fcp^T t -
^ T f ^ O f^O, TTO 1, ^TTW^Tf^TT ( ^ 0 ^O) , ^0 22 
* ^ , 10 219 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O) , 2 / 1 / 7 , TJO 302 
"w?i f^rn^ ar'Tcf ^^fr^ 
H<i>i\*\\ ^ H c R ^ ^ ^fmTl%?ft I 
^ ^ ^ E M ^ T^fTfca-T fcpf^rf, 
"3Ju^J| | 3TTTcf ^ r f ^ , P(«s|H" ^ J f ^ c f 1"^ 
y^YfT WmV^ cTa-TTfTcT ^ fcTJTT t - "P)66|MMciHT>^cf I 1"^ 
^^frfen? ^Wf\ effcfj 3Tk ^?eT>cfj c^ xfjf) ^ ft^cRT ^ ^ BY ^T^TT t -
"3lPlR>Hdl ^ rTcffcT, f¥^^FRft vi4lR;y | 
STFt ^HNI-I ^ 'vdcii4H|U|c|^x.l5PgTr' ^' ^ ^ jwn srq ^ \ # f ^ r ^ T ^?T t 1^  
' ^ 0 f^O (^ TO wo), 2 / 1 / 4 , ^0 301 
* ^ , 1 /11 /206 , \0 298 
^ ^ , 5 / 9 / 1 1 1 , 'JO 432 
* ^ , 3 / 1 2 / 3 5 1 , ^0 385 
* cPJ^PI f^Lq^l-)^ f ^ m f^cT ^xxlfcT I ^ , ^0 436 
£TTf^^ f ^ ^ m TJ^  ?T?ff^^ f^RSTKT 218 
T^cTT ^rTPrr t i ^? t 'afrtr ^ cn?q4 ^^?TR ^ ? ^ WT^ ^ m? FT^ TT t , ark ^^ 
^ ^STT ^ fen? ^ WcTT^  ^ ^ B ^ f % 3HT7Tf^cT ^ 3Tfcf?^PfcTT ^ ^ ? ^ t 
"arf^^R 3Fn^ , ^ ^ anm i 
WW\ f ^ ^' *ft VJT \CT-^W^ ^^KTT 4 x 3 ^ ? ^ cfj8,H ^ c^f^TRITvJT «fT?I^ T ^ 
3 n ? ^ ^ f f ^ i t ^ f l j cp?T f ^ - " 1 ^ ? T ^ t e f 3fh? ?er 3nf^ eft t ^ ^ € t f ^ 3Tm 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O). 5 / 1 0 / 1 1 4 , TJO 433 
* ^ , 5 / 6 / 8 9 . T|0 429 
* ^ , 5 / 1 1 / 1 1 9 , iJO 434 
"^H^T ^tvif CTTT ^ f^ , ^ 3 f T ^' ^ ^ f R ^ ; ^ | 
f ^ iw ^^ ^Yrf, ?^Tfcr ^ ii'id^ixn' 11"^  
T[^ ^^Tcm" ^0? *ft cfjOH t fc^ - " ^ ' ? T ^ , WSf^ 3Tk *fr^iR ^ gfcT ^'^fT t I 
^Tc^ cf>t i^ f^Rl^ c^ c^TT ^ , 3T^c^ cfft ¥ T f ^ fT ^?r?T^ ^ ^ 1 3 ^ t I ^ ^ ^ ^ 
x 3 ^ ^ ^ ^ SrtRT t e l 3 i k f ^ f ^W ^ 3Txpfr TTT^ sf^n^T t ^ \ a r a i c L f ^ ^ 
"c^nnxTft g^TTt, 3iTFT^  v j ^ ifcfr i 
T^5Ei ^rfrf^ f^^^, ^ffRw ^ W ^ 11 
¥t vJTTcft t -
" W t ^ «f>>fft cf>f T, >Frr Ftfcf 31Hc1U|)dT I 
W cfjf^ *f>|tx|M, ^T«^cRsfT Tr5r.Tlcft'frf I 1"^ 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O), 1 / 4 / 7 7 , ^0 281 
* ^ , 1 / 4 / 7 8 - 7 9 , iJO 281 
' ^ , 1 / 4 / 8 0 , ^0 281 
£TTfif^  f^?rff ^^ ?T?ff^ cR f^r?£mT 220 
Plcjfui ^ sm^TT^ : 
^fft^TTf^W Pici[ui j^ ar^ mf&RYTsr f ^ r ^ r 1 
'Hlmf^ J l^tlPlclFui : 
^ f f m f ^ > ^ Plc|[u| Tff d l rM4- f^# iT f^^  ^ *-TFT oTWt ^rR^fF&T 3T^Ti5C T ^ 
"<flf1du^1 5 ^ ^1 (?frf * F R T ) 
^ssTH-tlHplf^dl I 
3TFt ? ^ ^Tf ^' *FRFr cfJT T^? *tr 3Tf^S.H t fcf> - ' ^ ffjHl, *^ RT, 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O), 4 / 1 0 / 8 4 , ^0 400 
£TTfif^  f^^Tff ?? ^T^ffif^ f^RfcTKT 221 
^ ^ 3TFt *ft »^FT^H cTSTFTTT ? ^ ^ T T ^ '^ft^]^)'^ f ^ ^ T ¥T^ ^ f ^ ^ 
¥Ffr c^  cgl5 3T^ T^ TjfT cf>T ^apf W^ fXT cfj?^ f f ^ - " ^ ^ ¥Ffr, TT?J, CPT T?4 
^ 3Tk ^? ^ ^ s r r ^ ^ ?^?cTT t ; ^ ? c^Tft 3 ^ ^ f ^ T Tf f^^ffeRT ^ ^ FTCTT t I 
t I TFTTf^  ^ ^ a i T ^Y T^^ ypf r '?TF^' t 3Tk ^ ^ ^eWTf^HT f^^^T ^ 3T^^TT 
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'31? ft ^ , WTFPT chvHlP=) ^ ^g^nf^ ^ ; cbRlrcll zf cfftWT ^ ^5^iTTfft"% |' 
sTFt ^ ^ T T ^' ^ ^ ^' vjqijljf) VHIV^ MT ^ *ft ^3c^^ ^3n t , ^ ^ -53TT, 
?er, q^M 3 i k t c T - " 5 ^ ^ ^TTeT WT T?5Tcf ^ ^TTEH ^T slfeJcjt 1"^ 3RT: Fef 3fN t ^ 
c^r^cbl4 ^ gCTH 3ITr f I ^ 7T^ 3TTefr£?r5a-T ^ 'sfTST^TErf^^T^vr ^TF' ^' f^TPJ ^ 
3F^T^ 3 f k WeRT c^?T TZTT t , W 3P^T^ ^ cTTf^ '^tl % f^ m^ "^ vieMH s f ^ 
t e f W^ =ra>7 c ^ CFJT4 ^' ^FfF?it^ cfP^ 3T^ vic^JIcJ-l c^ yg^sT ^R^T f , 3Tt? sfeTfT ^ 
cTTc^ t f ^ - 3 T ^ Wcf -^s f^ t I ? ^ '^f>r^ if *FRFf ^ f^TFf ^ 3T^ CZT iTFTI t • 
^JcmcS-T^ 5 R ^ , ^ T ^ W t ? f ^ ' ^ ^ I 1^  
2. f^fwrf : 
5 ^ ^^Tef ^' ^?T ^ f^TTeT *J;-*TFT 3Tf^ ^TcT ajT | 3TcT: ^ ^ j f j ^ ^P-ft 
' ^ 0 f^O, (^ TO ^ 0 ) , ^0 281. 
* ^ , ^0 281. 
* ^ , 2 / 7 / 7 7 , 'iO 312. 
" ^ , 1 / 2 / 1 8 , ^0 217, 295, 309, 3 / 2 / 2 1 , ^0 330, 5 / 1 / 2 , T}0 419. 
* W^, 3 / 4 / 6 5 , iJO 336, 3 / 1 1 / 3 2 0 , ^O 379, 4 / 2 / 1 2 , ^O 389, 5 / 1 1 / 1 1 8 , TJO 43.). 
cfjpf vH«4H F t m S.TT I 
3. M!(iMldH : 
4 . ^ T ^ ^  : 
T^TeRJ, ^ CRTvjf^ cf>T ^^\^ ^"tcT ?^ I f^TR 3 t k 1-1^ ^ ^CT 3 f k T F T I ^ ^ i f ^ 
?tcft a^ I tcT 3 i k ^ ^ cPT vJMilVl ^TR cf^ ^ ? ^ c f j ^ cTSiTT iJIdmid c^ f ^ '(?tcn 
^TTI cg^ , ^ ^ , ^ERFTTF, >iNcbni| ^ s f f cfjt ^^^Sr^cft cTSTT f^lcblRijT ^ >^^AJ1^| ^ 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^ 0 ) , \0 271. 
^13 cfeTfcT, cTc«.T W^ ?Tf% I I ^ 0 f^O 310 *nO 1, ^0 33. 
* ^ 0 f%0 (^ TO ^O) 3 / 1 0 / 2 7 4 , ^0 373. 
# ^ ^ - ^ 3 f f ^ ^ , "Eft, HcKsH arrf^ 3T^^ gc^ q^raff ^ *ft mff^ F t ^ a-fri 
che^l"|cbll l t r ^ J^MIcH c|?t TFT IT ^ y^ f>T?T ^5Tef^  ^ ? ^ •^ S-T ^?r^ ^ f^?5T ^T^T 
3r^cf> cTFff cfTt ¥^T^ cPx[^  ^Tcft f |^  
5. "^^^1^ : 
«ffe ^TeT ^' vr^)fc|B|-f^WT ^ 3Tfcr 3TT^ ^ ^ f e ^ ^^MI J^TTcTT ^TTI 
'afevJTTcTcfj' ^ STFTcT cfjSTT ^ f^Rc^ TTBT^ ^ P T S ^ vrfTcTT t I ^ ^ c ^ ^ t 
f^t5T ^ I ?^TWT ^ ;?zftfcnsnrf ^ «r?TFrr fcp ^^ TCJJT srsif t f^ fj T^CTC?) anr^ %TT ^ 
FcZTT ^ ^ f ^ ? R R W ^-^TjJ art? TTo^ ^ 3 T ^ 3T&fH ^ ^ ^ ^ 1 ? ^ W YPft f^>T 
TTi-tfST f^T3J T^ gfcT TfTF '-TfT Ft Trm I Y\^ ^ 3 ? ^ ^p-fin^ ^ f ^ 3T^c^ yzfT^ f ^ I 
v 3 ^ cpt?^ Hlfei^T cfft 3Tk *TN ^ ^ c i m i l l - " ^ g f ^ H^lQRl ^ ^ ^ f c T 1^  Tpft f^^ T ?^IF 
g^JfRT ?^TX|JeI ^ ^ 3 n , MRUIIHCI: f^T?J ^ vfRT fcT^T, ftRTcf>T ^TR 3I«TTcr?T5 "^"^  • ? ^ 
3 T ^ f ^ f^T^^HN c^ Fr?IT ^ sfhf f^FTFR W ^ ^ ^T^Ji ^ ^ 3rhf 31ld)T>UJJ2T ^ 
^^qtfcPir f^WT £fRT vjfrf^ cjTtxTTvjf^  c^ PlP<c1 cfji^ ^^ TPH ^TTn 1 1 ^ - " c T o f , ??% ^RTR 
f^WN, ^ffPT ^x ! ^ ^ , ^5T^ Rj^cim, TT^-TTf^TJff ^ « l M ^ ^g^Tcfj"^  ? T ^ - 3 m ? T ^ 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O), 2 / 7 ^0 312. 
^ ^ 0 f^O (^ TO m). 2 / 7 / 8 7 , ^0 313. 
^ vJTTcrai (3rigJ8.||-Hf^d), TTO - 3 , ^0 121-22, ^?T^^ TT^^  ^ ^^fT^Tcf ? F 5 ^ , 1986. 
cfJT 5TR ch^MI ?TaTT ^n-i erRtrr cfJ^^T 3nt^ cf)RT ^ f ^c f tT ^ ^ ^3^?T f^^T ^ ^ 
WT ^ efrfT ^' fc|Tj^u| cfj?^ gjefT «fcTPn t -
6. Rlf^oHl tor : 
v j r^ -^ fe^ ^KT aitw^TWR Wi^ a'r afk ? ^ g i ^ 3TR ^ 3Txr^  vjftf^ cf>T rt^n^ 
^ ?TF?T f^rm r^rcrr STT "%{? ^?wf^ ^ 3fr?ier%i"^ ^ '^^^^ ^ ^ ' ^ wr^fj^^ 
^ t ^ l'* TTS dlchlMcbl>n cf>pf ajT, P R ' f t f ^ 3 1 ^ cfTt ^ ^ ^ ^ ^ c f?^ ^ ^ ;^ ^ ^ t 
7. ^qWnsM : 
^ 0 f^O (^ TO wo), 4 / 1 4 / 1 6 2 , J^O 412. 
* ^ 0 f^O (^ TO ^O), 2 / 1 3 / 1 4 0 , TJO 321. 
^ ^ , 1 / 2 / 1 , ^0 269. 
" ^ , 4 / 1 4 / 1 6 2 , 'JO 412. 
ftpT czrf^RTcrY cffr vjflf^chi ^ ^ £fm ^TCT^ sft i afk fuHcfn ^H j^^ f s^ftcR ^ ^ ^ ^ 
fen? ^fmf^cT FTcTT STT, ^ ' ^ q W cJJBeTT^  T^ | ^ >i|vj1cb')i| cfjwf ^' "?TeP^ cZffcfxT at ofT 
" ^ f% c^tf^ ' T ^ ^ ^ , I^ ^H^ST vJMvjflcjRl I 
8. >WuItt>l>{ : 
en^cfjTff cpT cfJFf c f ) ^ cTT^  clYn" 'dlt|KU|: "fcjujcbR cbgeffrt ^ \ ^^^f>Tefr^ 
>MufchK')" -cf)J cT? f^)Tcfr^  ^^ T^ TM c^ ERT^,^ ^ ^' ^ ^ ^ ^TFT 2-TT | SIMIT^JJ'S-T ^ 
'^£PJ|f^>H|U|'iiTr^ 3 f k '^^nf^^Tl^TT^ ^' vMufcbN (^ EJ^ WR) ^ v3e^BT ^ 3 n t I 
9. ^ « H * N : 
3TTeft^2nr^ c^ '^fTe^TT' ^' cgT*T^>R ^ x J o ^ ^ ^3TT 1 1 ^ ?^ Tcf?r vjfrf^ cfJT 
a-l«Jm'jJ,>ic1l ^ v 3 q ^ f ^ ^ ^ c^ T^Tpff ^ ^ t , vJTFT v3^T^ 3Tf5^S-Fr t fcl^ -"gif^TJT^ 
f^5T ^5ft^^ ^ 3 # y^CT? ^ ^ t f ^ ycPR f ^ ^ ^ XTPJf 
"^ S-TT f^ cgw-|chK>K1, cfJcTT Hprlcbl *TNHT I 
10. f^RJT^ : 
yptRi^iP^chchid ^ # f^wn wflRicbi ark *TtvjH g i f ^ ^ yerpr ^HTER ?^?T 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O), 3 / 9 / 2 1 6 , ^0 365. 
^ ^ , 1 / 3 / 4 8 , ^0 276. 
' ^ , 4 / 1 6 / 1 9 7 , TJO 415. 
* ^ , 3 / 8 / 1 7 6 , 'JO 360 
^3TT t I ^ TT^Jcft TRT 'Hi=«HvHHHHI>HchTl"^ c^ *ft r ^ ^ t I ? ^ ^ f t p|6cht>f 
^ '-fr ?^ Tci?r ' H ^ f ^ ?tcfr t viT?t cf>^ ^TZTT t f ^ nwfciii^ ^ ^T^JJ^^ ^ feiTj ^TCT 
cf>T gzfrfT fcfRTT vJTTcTT STT-
^ : e ^ ^ f,3n t ^ c f )^ "fUU t fcp-vift XTT^ s f k c f > ^ cfjt ^?T^ f^>? ^cH t I ^ \ 
cf>T ^ ^ cR > 3 ^ f c p # ?ft ^ R ^ cfJT B ^ ^ f^>?cTT t l 3nT^ ^ ^ ^ ^ epT ^ fefi? 
3RTCJI TTTsm ^J^m t , " ^^ ^fofTcT ^J^f ^RT o t^f^ cfJT ^TPcT cjiJoHcl vjftf^^JtTTT^^ c^  
3RFfcT ^ ^T[fT)TcT c^ ^ t l " ^ ^ I ^ T T ^  WT^[F[ cTaTFTcT ^ 'aRrTT^H' "^f 
vjflf^cb")mvjf^ W^ ^ ^ ' ^ ' c^Wc^ 3Tf^ r%cT f c ^ ^ t -
" ^ % ^ f ^ T ^ ^ f ^ . 3 T f ^ \3MvjJlc|Rl I I 
1 1 . o i JNN : 
^ cf^ t^ lT cf>FT vJTRn 8TT1' 3rcT: ? ^ ^^ ^^ se t fcfj oUmi>n t ? ^ # ? t ^ a\ | g ^ 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^0) , 2 / 2 / 2 1 , T|0 304. 
^ ^ , 2 / 2 / 2 9 . 'to 306. 
^ ^ , 1 / 3 / 6 2 , iJO 278. 
* ?r^, 1 / 7 / 1 1 8 , 119, 121, 122, ^0 288. 
' ^ , 3 / 9 / 2 1 5 , TJO 365. 
t j ^ m ^ I vJTFfTf%. ^TVJTY ^ ^ ^ rep f t l I ^ ' 3 / 9 / 2 1 3 J^O 365. 
'^ ?«jTTTan" Tf oilman ^ 'H6idr*ft «RTRT ^RT t "H^idr*f" ^ ^ r ^ t T ? # ^TT ^ 
^ fJPf c^ ^NT frtf 8^1 3r?T: ^ ^TTif ^7 ^ ^ ^ ^ T P f - ^ I c| >Kfl c^TcZTT, 
STT I sfTsfft ^T^TT ^ ^ ? l W ftPHJ ^ Tnrf ^ R T ufclk iM ^ ^ T T ^ ^ ^ a\ I f ^ ^ 
^' y ^ ^ m ^ f^SJTR t - uR|6ciH, Hlf^ «>Hcfl ^ ^ 3 ^ ^ , ^ ^ , f c r f ^H, ^ ^ , ^ T F ^ f f 
art? ctNiui>{fl 3fk -^F{f[ art? ^^Tvifj? ^ v j ;^ ^ ^ ^ C ^ M ^ ^ '-rr^ Y ^ arfrr y f ^ 
ciJIMlRcb TTFf a)r I 
' ^ 0 f^O (TTO ^ 0 ) , 5 / 1 / 3 9 , ^0 422. 
afif^g? ??n-?Tvjf^frra7 ??n-f^TfrTT-^n%?? ^cj -^m 268 
viTFTT% TTvJTTI"'' ^ ^eT^rT ^ f ^ f ^ FtcTT t "^ srfrTJTT '"-iKiRMFfr 1"^ s f k YMT ^ 
?^TT[T cfJT y g ^ ?tcTT arT-"^ ?7vJrT ^ W 'T^^RTPf 1"^ T?ff ^ ^ ^' <^JTT ^ fefT? 3 T ^ I ^ 
^ ^ cfft ^grrf -f^ cHt ^ t , VJT^ rlJbclcff ?^TvJn cf>T ^ ^ c ^ ^ ? R ^ f l j c f j ^ TTZTT t 
f % - ' ^ j h c i ^ YTvJTT vJPT^ TTvJTT en f^^ , fel4>iMI zf^f^lfi f^m, W^^^1 ^' ^cZig^TT 
"xfcf^jcrfTr e r f ^T^ EFT^MT ^cfrg?^ f^fuiciMJl uPTTT^cs-n^f^Tcimt 
>HTNCH>HHHMIC11 I"" ^ ^ ^ ? ^ W N y 4 ^ W^ ^ a ^ ^ fsRT ^^TI^, fspfT ? T ^ c ,^ 
epf 5RT f^fvjRT cfrf ?TnfH cfRcTT t cTaiT ^ 3 ^ ^ ^ ^VTINI' ?JY # f 3Tt? tT? ^ ^ cfT 
^ ^ ^ > ^ ^ ? t ^ t ' - ^ ? ^ y ^ WTRyf^^RT c T ^ ^ 3T^H?s:r^  e r M ^ 3Tfi|f^u1<f 
3<VJ^|C|>HR| I WhJT5>RT ^ ^I^fRT ^rfT '^raf^ ^ cn>!«d;J|>{nMI Mvfvj^HujH^^I |"^ IT^t 
t vJI^f W^^ 3 T f ^ 8 T ^ t f cp - " ^ ' ar^TR eFf?NT | , ^T) aPTf^^cT ^Arfsfi -^ xTcTT 
f^FT ^ - " V M I ^ H P ^ ^efT fcT, ('fFRT) e F R M T arjTTTr I SP^^ ^ [ ^ ^ f r f^ , rRcfJ 
srJTfewfrRT I* amt ^{Jj?^Tr ^ yen ^leRn t fcf> Y M T ^TCVT ^^;^ ^ fcTX? 4^dc |H t ?rr 
' ^ 0 f^O (TTO ^ 0 3 / 9 / 2 1 8 , 'JO 365. 
^ ift. 3 / 7 / 1 5 2 . ^0 357. 
^ ^ , 3 / 7 / 1 6 7 , iJO 369. 
^ ^ , ^0 355. 
* ^ , ^0 355-356. 
* ^ , 3 / 7 / 1 5 3 , ^0 357. 
' ^ , 4 / 8 / 6 6 , 'JO 397. 
^^TvJTT M^CHCIMT cf?t 3TTT^  g R WIcf> c^  ^ ^ ^ g ^ \ ^ ^fR^ ?t^' , ^ ^ f^4eT c^f^RT '^f 
¥vrTT ctc>Hd ^tcTT ajT | guff cf?t ^SH ^ fsRT '^T^ ^^ ^W3i ^ ^f>^^ S-TT fcfF^ ^ 3 ^ 
5 ^ ? 5 ? ^ ? t ^ c^ T^TTa-T-^ TTST ?T^3Tt cf)T ^T^^ cfv?^ Tf ^^ST^ F t ^ 2^ | 
( T ) f^WTT-^HlfBrM TJ^ ^^TT : 
•'Hlf^riJ' ?T«^ 3Tk 3T8t c^ ^o^Q\ >HIHv;1>W ^ ^xRP t I f^TT%rJT ^HTT^ ^ 
VJM^JVD t l 3RT: m^tV^^^ ^ T I P ^ I C I ^ 3f^^TR ^ f^ T5TT-^ ?TTf%r?T ^ ^^ cTT ^ 
^^raf cfTFTT 3T*fhe t -
MK|i|U|c|JTT cfft '•gcSJTTTSTT' ^ f ^ f ^ FtcTT t fcp U ^ W^ ^ ^ "fenitif 
"fcnnrf ^ciMMK^i; ' |^  ^?HT # ^ ^ ef?FT ^fcT^RT cTSTT P l t ] " ^ ^fTfl^ T c^^^T clfT 
^ l t ^ ^ ftTWf cfrr fiTSTT ¥^T^ cfv^cn aTT-'dcNsI"^ ^fcTFT^ xf >^Pn:,|u^ ^ H ^ ^ ' I 
' ^ 0 f^O (^ TO NFTO), iJO 398. 
* ^ , ^0 423. 
STTM^ ^^n-^^M^fcra) ??n-f^ Te^n-?rTf%rq T?^ ^CTT 270 
qo^rjvHdlPl ^ T ^ , ?^TEFF| ^ N f ^ ^ 1 " ' ? ^ WS-T ^ H^TST ^ ^ P ^ f^WTjcf 
' ^ C T ^ T T ^ f ^ f ^ B ^ t fcf>-'3rnm f^ PICIIVH C R ^ m ^ '?teT' WT^I^T cft^ Y ^'^) ^ 
^?jfrfrnRm5f ^' ^ PiNJiici an, -^^ g? ?tcf ^TTT^ srT?m €H ^ f^wti ^ t^ ^ 
f^TffT y^PT cfj^ cTT STT-"frni^ ^TPT TT?^ ^rTf^m^c^^^TFT ^iillchxJuH 
vj j f^d £f"RT *ft ^ ^ 1^7^ cfjt f^Tfrr ¥ T R c f j ^ cfjj " 3 ^ ^ ^ ^ 3 n t I ? ^ 
3lfciRcni ''1!o6ch>^Tr ^ *ft 5TTcT ? ^ t fcfj-^^cPTef ^' cTaTOT^TR^ 3fh? ^ W^fJcT 
WT?m *ft 8^ I 3 r f ^ ^ ^ ^ ilf^THJ ^ F f t c f j ^ 1 ^ ^ ^ T T ^  f^>?T t f% "sfTeTc^ 
f ^ T ^ T ^ ^ ^ w f r R ' : 3 T ^ T R R %q^FT ^ T R t I"" t i g T ^ I ^ r f ^" ^ f ^ f ^ B ^ 
f^^cT ^^ar f -$ f^ TTsi s ,^ ^ \ j ^ ^m ^f>^ TRTT t fcp -BTT ^ czfj^f^T art^ . 
"^f^vni lFf ^T^cRcfTcf, era ^^crfePrHfT^ I 
c^ eTT vjfk^ ^ f ^ cf>t srf^ciiRKi 11 3rrw4iRHch ark >H'i'MjRicb ^rra^T cfrr ^ 
' ^ 0 f^O (^ TO ^ 0 ) . 5 / 1 / 4 5 , ^0 423. 
^ ^ , ^0 419. 
^ ^ , ^ 0 354. 
* ^ , 3 / 1 1 / 2 8 9 , ^0 376. 
* W^", 3 / 9 / 1 9 4 , \0 363. 
v j f m ^ ^ t , vjft ?cf|cblcHct> TTlffcr ^ a ic ld f i^d 11 - ^ . ^^. ^ ^ 3ITf^ ^' e n f ^ ^ 
?ii>nRcb, afttf^ Tcp 3ih MiRijIRicb ^TTfrRcfj cng^ % f - fuUcbi ^ETT ?^rf^ pcr ^TfRi^ 
cg#^T^FR c^  Hcvf, ^^TvJf^ ? c^ 3TvJiT?r?r5, t^TTeft ^ fefSEff^, ^ f> f te f ^^ ^ ?TR^ 3nfc 
^ xjvJTT W '-It f^TPT 8Tri 3<ldlT>!JJi8T ^' ^ ^ 3Tt? R ^ K T cf>T ^ J e ^ ^ ^3TT t , 3?cT: 
' ^ : 
€ t ^ ^ ? t ^ t , f^ r?Ff' fcfr?fr ^ i^ii>{n6i cf)t arf^Fit, -^m, -^ arai^ ^ ? T ^ ^ if\i 
w^ ' ^ ^ ?t I ? ^ ycpR ^ Tjvirr cf>T ^ T H 'ft ^tcn 11 ^ ^ ^j^t ^ m ^ 
cf)?T ^^ >Hcbdl t fcp fcRfr TFT^^nsr cfft ' J r J ? t ^ ^ oft ^TFnf^ ifT >HK«^ « f^ f ^ ^ 
3^TT?TT ^ , ^ ^rZf c^  ^TFf ^ uTFTT vJTTcTT t I ^ ^ ^j^ H^mRPlclfuT ^ 3T^^r^R JT?WR 
Ti;«f)= ^' ^ ^ ^ 3Tf^T 3m?Wr ^ TjvJTT sr^^T-TTT^ ^ P|c|fu| zf?r gjRT sfcTT^  ^4 % I 
f ^Rcc^ ^ 3T c^f> ^meff ^' 3TRFT ^r?! , g ^ r ? T , fST^c^ CiTlf^  ?Ts^t cf)T ^Jc^^lT t I 
l«dcb|d Tf if ^^cTT afarar »Jcff c^  rf|^ st, f v J H ^ J^VJTT f.g^f^TeT ^' grrfeRT aft | Jjfrf 
1. 3r"TTera^?!T : 
MRPIC|[UI 7 T ^ f^^in an-
^ ^ H ^ * F R T 3{[a>fc|4 f ^ ? ^ 3F7no5^ ^ f cT^ I ^ ^ q ^ ^fFT^^ 3TFT ^FTcfY 
^ yRi«£l ^c^ 'apnTcTW ^^frra' ^^ TFT men STT I S^T^ T ^^ ^a-ff w t%m^ S-TT, f ^ r r ^ 
t fcfj 3TTeT^ ^ T ^ ^ ^jfTjcft 9^?T ajT, 3TtY vd-^chl 'W'Wjcl gfcT^T^ ' 3 T ^ ' ^^T^T ^ 
3rffercP f^cRT ^^fm y?fr?f ?tcTT 11 ^^icbi^ ar^ g r^tisr i m ' f t ^ d ^ ' ^.^^Rci ^' ^FTTR 
Wfj^ moT^ ^T ^ ^ f ^ 9fcr?ij^ '3^:^ ' ^ ^ ^ ^' yPT: f^^RT ^ 11 ap r^reT^ t ? ^ 
Wl ^Je^xSr mfef ^ i f^r-y ^ 3 r ^ ^ ^ T H Y ^ ^ 13TT 1 1 f^^T^ f ^ fe^* ^' 'TfRPT %^ ^ 
3F^meT^ ^ c ^ ^' f ^ ^ N ^ R ^ 1 ^ R l ^ m i t I 
^ ^ 0 f^O (^ TO ^O) ^0 318. 
' ^TK?S-F*T^Tf^pft, »^no 1, ^ 0 268. 
^ IS^f^^, 21/18 
" ^^ ?^nr^ ^ ^^ t »Fr^ arjosf '^ f ^ f c r aTf^ ros^  ^fcra i 
f^O fto mfxrfrra, TJO 28, 52, 54, 73, 
era ^ c i -ITTRT 3fTo5fcrq fcTF^f^ 3ltTfo5^ ^fcTq 1 ^ w f ? ^ , ^0 268. 
2. ^J^m ^[^ : 
^JI¥f ^q? *ft v 3 c ^ ^ t f ^ sTRfr ^ # e T ? f^ TWT" ^ TTvJT^? ^ ^H^Wn TFT^FTft m ^ " T 
3n^ ? ^ ^ ^ H ^ ?t ^mcfr t fcp "srriffr WT^m c^  ^ f^p-fr f^T^ ^ r ^ ^ arrfr? FT 
f ^ ? T ^ cf>t HFfFT ^ ^ftcTT t l f^[^n ^ feR 3n^TO, f ^ Plc||vH, 3TRFT 3 f k 
«ft^ f ^ f%^RT cFR^ cra-TT sft^ f^^T^ i> ar^^HR 3 R ^ cbrfcAil' ^ TTTePT ^ P ^ f I ^ 
' ^ 0 f^O (^ TO ^O) 5 / 1 / 3 8 , TJO 422. 
^ 'TTf 'g fTT^n TlTsit^ f ^ ^ TRTRT^ ^ f M I I" ^ 0 f^O (^0 ^o) 1^0 438. 
^ T^RcTf^ F vJ^m^ra {g^ ^Tcff^ T^ TR?ft?J ^l^rtof) (ftcft^ ^^ =gv?TiT), ^0 152. 
? ^ E^RTT 3n ?^?T t 3Tk vjfsr ^T^ ^ 3 1 ^ f ^ J ^ ^^HT ^' y f c i f ^ Y^T^ CR cTcfJ ^ ^ 
3T7eft^Tiar Tf vjfedRsId « f ^ f ^ ^ R f ^ WSf^ ^ OFT ? ^ t -
1. ^ ^ R *d-<<t>Pl<llM : 
11 ^uj,cn cbd'<cj> f^i^N cf^  v j e ^ ^ qrfcT vHif^cii ^' 3T^cf^ «rr? ^3rr 11 ^ M ^ i P F f 
f%5?Tf^ ^ ^ ctjd-^cb f^rm^ I" 3 f k ^ >{HUJ1^  ifcTFn t - ' ^ H u f l A l l ^ g ^ chd-ticb 
STTI W^ gc^R M I ^ H Plcbm, ^"^cf^ Pichm, 3Rf^TR f^cfJlTI 3nf^ ^ ^ T T '^oSg^ 
cbd-t^cb f^^TTJ ^' €f viMRj^T^ fcfj^ T ^ a^l i r ^ ^ ^ R ^ ^fR ^^T ^^ jf%fcT t f ^ 
' ^«cn cf5d-c{cf} PICIIMV ^O4CH ^ xjc^ Hrn" ^ 'chd-^cbPicim' air ^ 1% ^ Q J ^ ^ 
cbd'<c^pjcfm ^ aiTI ^ ^ f ^ H ? ^ 3rem-3TePT ^ ^ t , ^TS ^ f ^ ^ ^ t , ^^t^f^ 
' t j ^ ' ^fm^I ^PRT ^ M ^ f ^ f c T ^SW^ ^pP^gj f ^ ^ I" ^ 0 f^O ^0 344. 
^ ^ 0 f^O »no 2, TJO 92. 
^ ^ , " ^0 -2 , 10 139. 
" f^o fi^ o 3r5g>aTT WR^m>Hil^ g)T, mo 2. ^o 576 
* ^ 0 f^ O 3If^an '^^ TxlTJ^ ,^ TFTO 3, ^0 139. 
3TTf^ f?) ?^n-Tn5T f^cra> ^^n-f^Tm-wrflxq x;^ ^on 275 
cfTT TTcfj 7Tv5TT ^ NJWH Tf' f^ T«f>N s^TeT^ ^ feT^ STFIT 3Tt^ ajcf^R ^ XR ^ T f ^ T R 
^ ^ ^ ^?T^ 3 n ^ 3 f k vJ^ cfJT^^T # W5cTT STT fcf? cT*ft XJcfj ^ ^ ^ ^ c n ^ c[eT ^ ^ 
if ^3^ 3TT^?T f ^ ^ fcf> Rld^RAll ' (cbd-^cb) f^^ t ^ f^c?7 ^^ [RT (P^^FT) f ^ le im i 
vjfnj I ^ f^jRTiT ^ Tfs^ pT cf>T ^TT^ 'cbd-cicb f^^^FT' T^;? ^fRT 3fhf z ^ t f-^R^ 
Rld^R-Ml' ^ c^TNT f ^ ^ vin^ cFTT I ?^TfeR ^ f ^ f q FT^? Z f ^ ft^R^T ^fRcft 8,ff | 
2. v^c1<HNIH 
%T\\ ^TiPmid ^' amm ? ^ > 3 e ^ ^ ^' ^PT^ ^ VJTTCTT t fcp-'^HTsr f^n^gc^ ;JKT 
s f t i fcHilfi^ech^ ^' ^ 3 e ^ ^ t f^-'SHTS-lRlu^ch, TJ^TrfrT ^ v ^?^^ ^ f ^?R, ^ f v ^ t ^ 
(3TFR T^f%cT E R ) cblcjRijT, ^g^T^TFT ^TTefT^ (^TFJ?), 3Tf^ ?TTefT^ (^pft ^ ^ cfR^ c^  
f cR) chfeMcb c^f^iJI ( ^ " F ^ R ) TT^ETT ,^ ^TT«r WF^, Z^ ^ ^ T H (rJshHU|), x ^ ' - ^T 
^TTeTR W [ ^ , ^^TT^ ^R, vJ^^TUR ( V H H M I K ) VJRTT^R ^TTefT ,^ ^fcc^RR^IijIf cTiTT ^^r^^ 
' f^O f^O, ^ecTTT^, ^ 0 253. 
3. ^tiUm vnrn^ : 
f^TRsTT ^JINHIcll ^RT f ^ c T '^^^kPT y r f f K ' ^IN'kTl ^' f^RT STTI ?^ Htf>T ^< r^W 
3Tl^a,TT XR T^caTvjftfcTcfJT ^ c^TT rfefHT t fc fJ- ' -^ fT^^ ^' f ^ ^ ^fv?^ W{^ ^ *TT^H 
f ^ cfjt ^J IKHIdl ^ y J W ^ ^^^kr^T Tf" f^ c^TPFf Wf^ aY eft TRT ^ arTTSrftni^I) c^  
v^cT^T^RFT ^' sfhf I f f^ ?^KT cf^ SFfF-lRlU'dcb c^  v^dcl ' IKm ^' s f k ^ TFc! cf^ 
cfR^ a>| xre^fT c|ib|ic||vHl' ^' ^ 7I IRF c|5|fc||vH ^H|c||<i -g-^ ^ ^*\HH\<^\ ^ ? M T ^ 
13TT a-rr 1^  
f^^TRHT^WMf^ I I ^ 0 f^O ( ^ 0 ^O) 3 / 1 2 , 'JO 380. 
^ ^^FT ( ^ 0 ^O) ^STt^ar^Tf, iJO 123. 
^ ^ , TJO 140 
" ^ 0 f%0 T^nO-3, TJO 63. 
* »RcTf^? vJ^nt^IFT-^^^Teft'T f^ TRcft^ f *J7rfor (f^cft^T ^^f^FfiT) 'JO 92-93. 
^ »-KcTf^? ^ ^ T t ^ r a - ^ ^ g r r c f t ^ TRcf t ^ '^ ITTtcT ( f t ^ ^ ^^^^JRIJT) TJO 201. 
Tf^ f f r f c f ^ 'H 1*1 i f ) TT^ ^^T^JT M r l l l ^ s l M 
«R ^^ nrr, ftr^ B^I *j7ft^ cf>?^  11 yixft^ i^NcflAi n-flRiiiT ^ *j7fref cfft ^STT ^ 
cfjt aft I " ^ ^ ^ Tja#?JjW, H^mNd ^ vJTf^ j^cnng, i\H\iJHi\ ^ f^Rch'tl|cb|u«d VTS-TT 
^ 3TtcT-y^ %, ^ -^ -^ c^JNlRctJ TFff ^ vj1Mchl>ri Vif^ FtcfT t I ^S-TT-^ TRITTS-T 
3fk ^f^nm^ar i sneft^^nrar ^' ^MCT ^TFnft ^ e^raf ^ ^T^ t -
STT I ^ cPTcl cUT T^TTTvJT f^f^FT >iM^R|ch ? ^ m ? ^ ^' f ^TTf tm a-TT I ^STT- ^geI, T "R, 
f ^ T , vJH 3fh? ^ T ^ I ^ ^ ^fFra f ^ f ^T^ f ^ f f c^  >H^<|i| ^ # 'vJpT' f^)?T viTTcTT STT I' 
3 n ^ S^  I ^ ^ 3TT^ c^ ^^ EPTT ^ ^ fXT ^ ^ cf^ ;^^c^ f^jiST c^^m t - % '-"F^ ! STSEfT 
^ ^cjchlcflH ^JWM, ^0 184 
- " ^ ? [ f ^ , sfT^m, t ? ^ TU ?J^ cgel ^' ^ ? T ^ t ; vd'Hcbl ^fft^ 3 f k ^^TFT cpjT t ? 
vjUqci-pjcliRHijT 5RT ^TPjf%cfj arRTtuH fcfnTT vJncTT a-TT, 3Tk ^ ^ 5RT y ^ t c T -Jr^ 
tl 
*TTTsrT *ft ^ ^ ^ ^ f^RT f a n c ^ ^ aft l^ v i F m f ^ 311-dRch V^lnn rfa-TT ^c^ ^jfT^ 
^ 4to f^o, M i^fci-^ Ti (^ no ^ ) , *no 1, ^ o 129 
' WT^ ^ ^ : >Hl«HI^ <f) TJS ^  Z\^ sfFP f^ | ^ , ^0 30 
^ ^ f^ O ^ ^0), n^O 4, 47/20/23 
* gp^ " ^ •• -^m^ Tje: ^ zm 3fftqj f^  | ^ , ^0 33-34 
PHCIIVH eRT^ ^ ^ ft^tisr arg.'rfrr yr<T wi^ ^ ^ s-fr f 
gf%^ TTUT^^  ajTI c^%i-TN£fTvJrgTf ^' ^ "FT^ cTaiFm ^FM ^ ^ f ^ T l f ^ ^' 
1. TTET : 
(^Tvifl?) s^l I ^ 3F?FfcT ^ ^ T H f^l^R ^ HM-cJI, 17^^, f^RT, ^^ T^ KT, >HI>Hix!H, 
IcT^ vJRTvJFET 'FTET c^ ^T¥T^ S-TT | ^ ^ gjJef ^' 'FTERM ^ f ^ f«W?TN 'sirj' 3Tk 
'Tn t r "^Y^ cCT Sff^Rfrf STT, vjft * F R H ^ ^ c^ ^FRcfjlfeRfJ P-TTI Tlfef ^if^ril ^' '31^' 
3fhf 'w]^ cfjTt ^^cRT c f > ^ 'sTTrcFrnfEf (ar'^PFrerr) c^ w r i^ ' yrq: g^cfxr fcfrm ^nrai 
f^mw ^ ^ f c T I" m f^ o ^^3^?^, fuo 2, ^0 245 
^ ^ ^?m 'PM W i g % ^ cjf^uiipiRf;^ I ^ f^ o (^ no m). ^0 280 
' ^ ? ^ >Hlo6'HH HSMHMtJlH-ar^nH, mUM <t)HftH <t)l^cHn dvJvjjfH HcMM. I 3ro f^O, •RTO 3, C^ 349 
* "5^^ fj^ sr^fTmm ar^n^fpra^ 3i3Rfftri% *ici*<4<frcif^  11 4to f^ o (^ ro m), wrwr^, ^0 2, 
^0 152 
* f l o f^O ^ 0 3f^0), ^0 14-15, '^H^IcHRcHlRi'fl, "WJ 1, ^0 148, ^T^HTTRTTf^, "mO 3, ^0 614 
* f ^ f^o (f^ o ar^o), ^0 199-201 
•^ r^ifci<*^  m^^ x^ ^yn^ OrgfimH 280 
^ f ^ T «rcTFn Trm t I f r o # 0 eft ^ TFTST Tf7] # F n R>k1l>i ^ ^ f T H 'n^T ' 3 f k ' T ^ T ' 
^ f ^ ^ ' cfjfcTTTR^ I ?^Tcf>t ^ ^ [^ftTTT ^T«-"mcT: ^?fm ^ aft | s f W - ^ t ^ ^ ^ E - t ^ 
f % F t ^ 0 'fRcT f ^ W vJM|5Ujm I N T *ft ^^^ fJTcf t^ fm€);^ '-^TTTel ^ ' ^^Fra?t ^ H ? ^ f^?r 
^<d<^lc( ^ 'TTTET W^ v3rf?-*TN?T ^' r^T«r^  f^^cl ^ y*TT^TTcft ?T^^ aiT I 
^NFRf ^ ^ ^ '3mTr?I' F t ^ 8^ ?TaTT yCTH 3RTfZI c^ '^ fTBT f^JJ' tPFT i^TTcTT aTT I ?Tm^ 
(e l l^ lRcb) cTS-TT #TTi^rcfJT^ (#TPTMcf>) cfj^eTT^ S^ I f6|H>HK ^ ^ t i ; S - c q g ^ T T S T r ^ ^ 
W r ? a-fr- f u R F f chK|c||>H, 3 f 7 T - f t r ^ ^ , anM^fJ ^ T i ^ 3 n f ^ ^frfMeRT at 1^  
f % T ^ "J^ RcT f ^ ? vJMIWJIAl ^ WJ^ vjUqcJ Tf ^ 'eFR' ^ 3TTf^Tf^ ^THT t I s f t ^ - e T ^ 
cF>T yNf^Hcjj y^ cTR c ^ ^ ffrer # arri w^^c^ ^ ^^ i{ ^v[^^' CPT f^^mK a i T q f ^ 
^ x R ^' ^fW ^ , ^ f e ^ ^' f^-ttJNd x T ^ ^Tjfr 3fk TJ^ ^' rfun ^ aft I* 
^ ^0 # 0 off: fvjT3fnni>t 3f i^ arcff ff^vJR, ^o 8 
* vJMPWJKJ, '^I'idRj^ : ^<d*lc>5lH 'HNcfl^ J g^r^ ftcir ^ 0 ^O), ^0145 
' f ^ f^O 7 / 3 / 5 
" vJmwjM 'RcT f ^ : ^ gJTcft^ MWcfty ^ g ^ (fto ^O), ^0 300 
'*fl^ rifcH<t) ^TPnft ?g ^sm>\ youP=i5iH 281 
2 . ct>1>Hd : 
^ ^ ^ f ^ ^ P f f K ^ T v J r ^ T f cf^tc^rfeTcfj^Tf cTaiT WcSJ^TTSrf ^' ^ 3 n t I TFT&T ^ ^TT^fH ^ v f^TFT 
ch1>HcH YT^ ??T cf>T f ^ W R '-It ^nfel Tl'STl' ^ ' ' ^ ^ ^OtvJH' srcTTUT TTUT t I 3T^ -TrT iT c^ 
'3T7T-'FrEr' cffr 3 { F T ^ cPT '^xST' c f j ^ ^ ^ t , ^ ^ 9cf5T? ^ '^TcR^fT' cfft 
' ^T?fr -ch1>Hd' c ^ SJIHci-fl ^ ^ ^ ^)?T ^fRT 1 1 ' 5 ^ ^ 15^ ^ ^M^fT XJc^  y^TT^JTToft 
vilHMci 8TT, ^ T ^ ' -MMI ' t 1 ^ ^ ^ H^^ fTU ^ # 'cb1>Hd' ^ 3TtfH?n ^ 3TT f^PTT, 
'M66|vAj1|>^Tl' ^ ?TTcra^7l -rft^m ^ ^ m 3 R ^ Mgl(^P|t5bHU| ^ 4^r||c1 JJW[o '^ 
^J?T t fcp - 'vJT^ (^rrfcf) ?TTcRI 3 f k ch1>Hd ^?T ^' ^ <TT^ 1?^ 7 M T t ; ^ ^ ^ t c^ 
^ e f ^ ^ ' y^ fuRT f3TT t I® 3RT: ^FPSj ^^ ^ z ^ ^ uTT T^cfJcTT t f!f>-'^TT^Zf cf^\^^{^ 
^ ^0 f^o (^ no ^ ) , ^0 311 
^ m 3 / 1 / 1 8 , ^0 330 
' ^ , ^0 334 
* ^ , ^0 370 
* (^) # 5 / 1 / 1 , ^0 419 
(?J) ^ , 5 / 1 / 2 1 , ^0 419 
* fcio fto ^ ar^o), ^0 u , 'HH'dm>Hift*i, ^no 3, ^0 e u 
' ^ ^ ^ ^?M^ TRT ^rRdt ^iRcfivipR^ MRXII^* - *iR)*l'H(^'y i ^ 0 f%o (^ no m), w^mm^, 
mo 2, ^0 151^  ^ 
* (5J) tfrl'Hel'a f^^f?lH\ ^ f^ O (=TO ^0), 3 /1 /18 , ^0 330 
(?5) 3 l l f^« l l ^TH ' f r ^ , 'HiRjill ^rm yUfcRITI 
ri'^T ^cTT M««)Rjirfi'f% ( T M ) , ^ ^ art^rq^erai I ^ , 3 / 1 / 1 9 , ^0 330 
(^TTD ^ ) , TTO 3, ^0 65 
^cj>^ c f f ^ ^' ^ (>{i'<Rcbl) HT 3 r f ^ ^ 3 T 1 ^ TfTH ^ ?Tcf? aff i ^ ^ Tf -^.f(cF7T 
M5r||d ^ f ^ T f ^ aft I ; ^ o ^TEF^?T^ ^ i f t ^ TJ^ ^' ?^Tcf^ #fTT ^^PJ^^ {^fRF^kr) 
^ , vjfr ^ ^ : ^R?f5i afhf ^Mif^Hi'fl at I ^ an^TR ^ eft w^f^ T^?T ^ artrf^ f^^ ^cT 
f ^ V3TR ^ ^ ^' ' T e ^ ' T^ ' ^ f ^ ' T^TTS^  aT 3Tk ^ r f ^T ^' '^ f^ ' 3Tk ' ^ ' JVS^ a\, 
^ ^ ^ - ^ ^ ^ ''T^ TET 3Tk qf^xR ^' q rne l ' 3 f k cg^ viPiXT^ at | 
3. ?TR^ : 
^ 3^ ^ ^ , 'Rt, 'nrar ft ^frrat, STF ft yRi^l, 'prar ft g^mcrt, ar^  ft <*>1>Hd11 ^Tfefo f%o (mo ^o). 
TTO 2, ^0 371. 
* Mifc)fe*oi f l ^ ait^ ^jfti'pe ?fts?n, ^o 77-199 
^ -H^yn V r vJFp?^  ^ [ fJg^, ^^p? ggr aifrr^ *c-y«)m 11 ^ ft^o (mo m). 3/11 /282, go 375. 
* ^ , 2/12/125, go 319. 
* ^ , go 353, 355, 362, 420, 421. 
' ^ , go 301 
^^ilfcHct) "fm^ T^ \3^T^ yet<(^5iH 283_ 
c^ ^clR ^ ^ 3Jk ^Tfcf ^BRTf ^ Plclif^cl cfj? f ^ fUn. cR ^ f%TneT^ ^ cRl^ ^' 
cbRldc|«kl, TtT^TI vinfcT fsTT^^ c^ ^RI ^ ^ 3 ^ ^ 3[tpft «rf%^ c^ H^TS-T ^^TfT fcf^ TT I 
YTR^ vjUMti ^ cfcfTTH ^" M^rlH ^ T R y^?T c^  ^3rR ^ ^ WF?!?^ 3Tk 
i f r ? ^ ? ^ ^ c^ T IK I ^ cffr ^ t I ^ ^ TTf^^R ^' *l |c|<kfl , TJ^ ^' cfJtfcT^ ^ ^ ^ T ^ ; ^^-\ 
^ ^ 0 ftO (^ TID ^ ) , ^0 353, 355, 362 
* ^ , ^0 330 
* ^ , ^0 420 
^MT 3ilcw>i<fri ^ ^ vjtji^Ri "^ r^a^ iT ^ 'tr, ^»?m I qyH'Htwi ^ 'tr ^TRTfrr ? T ^ I ^ C T f^o i r o - i , 
^0 80. 
' ^ 0 fto StHg'^TKIuuHl, 'TO 1, ^0 284-285. 
d'WlftjMlcgci^iJI'ki gf^ imU\ 5fcf ^ f ^ 11 # J R 7 ^ 1 ^ , 1 / 2 4 , ^0 3 
' vJMIWlW TRcT f ^ ; 5 5 ^TcfN ^JRcft^ i j ^ (f^O ^ ) ^0 241. 
•t^*\\(^<b wpnft T^ ^smn uot^ P^giM 284_ 
4. ar^^JrRN : 
cf?r 3T^ cf>aTT TT^TTceivjl'lRlcbl ^ f^Rjcl ? t m t f^ f) '3ITr € t ^ ^ J H ^ t ^ i r f fjrn ^ 
VJHI|C{ C^ S T F P T ^^ TFTcf, f^pm Tf ^TH cfT?^ ^ T ^ c^f^FT ^SfftcT Tt TJEJCTT t % -'^WT 
Ft vJTTcn t ar^T^TTTFr *ff 3T^ cA ? R F ffrcr ? T ^ C^ arefN^T an i 
H^mf^'dcl ^TfeT >Hl^ciJ|iH ^ ^ T F T ^' ?^fT^ s^ftviT ' ^ ^ ' 3Tk '^TFTeT^' 
fwTcff c^ ^ ^ c^ Wm ^ f^[FT ^' cf>t t 3 fk ^ ¥ T ^ STTjrRN ^TRT t |^  
5. ZR^^) : 
vJTFJf sTIsrft ^TTfT^ sfTFPiT ^ « f M ^ ^ ?%nTFT8T ^ 3Tt? ufsT y ^ T H f ^ T aiT eft ^ 
cfJT^ WW 2TTI* I ^ ^?q^ Ft viTTm t fcp ^ F vJ^^T^ ^f^TNa-T ^ Tf r^M^ ^ ^ 
T^H arS^frRNH f^^ cRSWR I" ^ ^ 0 CTO ^ ) ^0 353. 
* c R ^ *\^i*\i\ vsf^ rr ^ arRt, CTRT a r f ^ ^ ^ ^ VJUMCJI 'ar^^j^RRt fcT ^Rdosh 11 ^o f^o aro, ITTO-2, 
go 271. 
^ T^c^ noTflgR : f^ cWH-it afjxp infer OTR ^ , •'TO 1, go 22, 734. 
^ ^ % ' i t ^ , T^vJTT *rFFEfr ^frf^ f^fi^ ^TRt PlHprtcil WlrlHrn ^ ^olcblilH ; arftT rf ^ it iTFra^oJt 
Mx^ Mf^ d"! I ^0 f^ O ^ m) go 355. 
* f ^ fto (fto af^ o) go 249, f^xpif, go 144. 
* ^0 f^o (^ no ^0) 5 /1/1-2, go 419. 
cT3 IR 3Tc[f^TcT STTI ^ ^ H ^ ^OuT&Tpfr ^ftcH aft T ^nfel '3I^RT^ c^  ^ ^ c T ^ fcT^^ 
^ ^ ^ c F ^ c f ) ^ '3|>K1ch|c|'tfl cf)?T f^PJT t I f v J T ^ 3T]^ TR ^ ^ 0 ^ T ^ T ^ JTQ rf\^f\ 
'xftcH' ^ 'M^dfel' ^ P=ldl<t>x! ^ ^m^ '«rteR' mH<f> ^ ^ c^TFTT t vjfr 3TFer y t?T 
^ T f r ^ Z^I? 'TH ^STT xjfxfcT y^ftcT B ^ t , ^ f c p ^if? T^TfeT fcm^fT ^ W^ ?^^ £RTT 
t l 
6. STcRJ 
^ ^ ^=if^ g t vjfTcTT t fcf) SfoTcf) ^  ^TuTETpft yfcPScTH aft ( gfrTScTH ^ f ^ T R a T c5T 
3lf^?rR ^ T ^ 2-TT I sfWft Wfm> sfTgm c^  f l l ^ ^ I J ^ ^ 3 ? ^ ^|ct>kfl cira> ^ ^TPTT 
^RW-T cf>t sft I yRltcJH ^ T^ Qlc|7>i ^ ^ iTFf ^' Tnf^ TSfKfr, ^^^5\JTft^, T T H ^ , 1%f^ §TT 
f^TTST yRltdM ciimiRcb JTFf ^ gRT vJ^T ^3n aiT ; 3fk ^rf^TNaT -dp[ xixH^^ i\ 
vflYg^ ^TefT ^ f ^ Tf g^cjf alt? 3 r f ^ an 1 
^ 3J'WI*T'1'5^ qTcTtl ^ 0 Pro, ^fTFT'ltf^^^^, ^[0-2, ^0 175. 
* i|ifp)fS*cH f ^ ^ afro cjp!<i4|Uci ff&3;?iT, ^o 143. 
* vJMIWjra ' R t l f ^ : 5^^Tcfr^ WiSy ^^if!^, (f^ O ^O) ^0 372. 
" ^0 Pro. (^0 ^O) 5 /1 /36 , ^0 422. 
7. <f^u|lPlR : 
^^TT^ ^3r r 9-TT I I f ? vj lH^ti TFTtT ^?T^ ^' ^ 3Rf^T?T aiT I ga-TH ^^fftfcT c^ 3T^[^fR ^ 
arr^^iRT^ ^ ^ F T ^^FTCP ^fs;rf^ ^ | U | i R i R VIUMCJ ^ ' # f^^T>r CJ>^ ?TT ^3TT ^ f eT f t ^R 
arrerN ^ ^ PicbicHi VSTT T^cF>cn 1 1 
8. NSrKTq^T : 
g^fafFf f c p ^ a n I ' v i r N N ^ r ^T*^ cfJT yifTfT gRf^T^P cf>TcT ^ cZJNlRcb JTFf ^ ^^ HT il 
f c p ^ vJTTcTT 8TT, vjft *l|c|>kf) ^ ^TFJPJF ^ "^^^JVi VJUMCJ Hcp ^ T m S-TT | sfT^ ^ ' ?^e^T 
g^lfrfT cAiiMlRch TTFff c^ ?^8TPT ^ ^^3^ y ^ ^ T t ^ feH? f c p ^ vJTT^  e f ^ vJTFT TT^ Ft^fR "^ 
affi 
c{R>a"iiPiRR*i ^c^c|j<i I 
^ vJMMm 'mclRj^ : f 5 * IC^1H 'HWdl^ J ^ JH^ (fto ^o), ^0 124. 
3. wsi y^?fT i> w^ -^ HRTSJH ^?T, ^^r ^?T, vivNiMar, a w ? ^ afhf ^f^PTpraTi ^ 
t -^««i aiarar ^^ , VSTKIMS-T ars^ rar ^ T R , S H R F ^ aramr ^ W T , ark ^f^TFrar 
3Taf^ ^ f ^ i # ^ i n ^ ' ^3TM ^3?7^ ^ *ft arr^ iirsfT f ^ ^ ^' ?^ ?Tg>t ^?F5fe 
^T^ "^ WJ ¥^? f f c^ fen? ? ^ Wt^ eFTT vilFif ^ ? t ^ Y ^JF ^ ^vJR^ 8^ p ?^T 
f^TcT 3W^ T j ^ I^ 3TT«FT ^^  « n ^ ^ cT^ vJTT^  ?^ fefTJ f ^ ^TFt W aT^^ fRT^T f^TT 
an, ^ ^ f ^ M a r ^ arri ^ici>kfl ^ yRiwM CT^ VJTT^  ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^c^ 
^ ^  : 5fe?e i^ g>t^  aft^ f^ ^ ^ ^R i^, ?nD 1, ^ o 70. 
T 
3 
r ^ c^f^wcil Mi*evjiHMcj ^0 f^, n^o 1, ^ o 292. 
viMMW »RcTf^ : f^gJ lc fN -HH^H ^ftfv^ (f|o ^o) ^0 157. 
3TTM f^> g^rf^ c^  fenj 3PRT H^TcH^uj i l l ^ K H f ^ I ^ T R T C^ f^^f^TO ^ ^ ? f ^ ^ 
cf>T i j l ^ K H aiT, ^ ^il? *ft chc^HI ^ vJTT f^T f^nft t fcfj ^fjfcFT^ f^Teql^ 3 f k W P T I ^ 
RichivH ^ ^?T?ra^ f ^ ^ 3 n I 
^?fteT? f ^ T ^ 3rq^ y ^ c^ ' dH l t lH ia f 3Pr^ 7 j ^ iTRft cf)t arriTT ^ MR^ ICH^ ^fJT# 
^ N cf j?^ TT^ T t f , - yR l k iM , Hlf^bHcTl, vJvrjlRj'fl ^ 1 ^ ^ , f ^ f^TT ^R ( ^^^TM^t ) 
^ T F ^ , ^fTT^, ^IcJ'Kfl, -flclolll, cbRleiclvki, ^fr^TNT, ^T^ , ^ - I V M ^ K , t?TTeft 3?k 
^ T F « f t , 3 f k c |K |U|^ I - ^ ^ xFqr 3 t k ^RFTv^fr cfft ^ c f R 3 1 ^ f^^ T ^ c ^ W 
3TTeft^2rir2T ^' §3TT 1 1 'N^eTgrT' ^ ^FT^ FT J^HcTT t ftf> W^ ^ffRf ^ ^ ^ ^ # 
f%^T?T cfj^ cTT 2-TT I cpfffcfj c^ fxTT^ uTfeef ^RT ^H^NIH cTSTFTcT cf5^  ^ sTF?^  ^ f^TSrf 
^ ^Hm *ftuFT c^  fen? 3|IHp^d f^ PlTT ^ n ^ - " 3 T f ^ r ^ r ^ Tf ct-T^  TftcRt >MI(mi | RTT 
' ^ 0 f^O (^TTO ^O), 3 / 7 go 353. 
1. yRikJH (^^^) 
^ ^ T : Mlf^«>Hcfl, vJ^vTftpfr, Tfr^T^, f ^ f ^ T T , ^ T F ^ 3Th ^fTTc^^ ^ ^ ^ I ? ^ v ^ 
^PT^ ^ uTTcTT % fcf> -^ W^ ^=TWf ^ T^TaT 'yf?|6c5H 7f>J o2T|giRcb ^fT'ip&T aiT 3Tt\r 
2. Hlf^bHcft : 
TTf^ TSRcft ^mfr ^ ^ 0 ^ ^ sTFcfr^ ^ar c^  'm>!ii|uic|J7i' -^ '^TSJ^TSTT' '^ f a n 
t I ^ I ? srfrT y r # ^ ^ f l f r afr I 3lfcf y r ^ H^lcblcAl sfTeffrfcP YTfTRTJT ^' ^ft ^ T l f ^ R f r 
2TT, 3 f k ^^Tcffr 3TeFT-3TeFT ^ M e f l f ^ ^fSTlftcT ^ sft, v F ^ ^' 3 1 ^ ^ T T ^ ^ 
^ ^ 0 f^O (^0 m). 5 / 1 / 3 6 ^0 422. 
3RIR5 f ^ v ^ ?gt Hf^iHcf) ^cTTI I WToTO ^ PTID 33/10, iJO 1033 
WflSTT m ^gf^ ^TrT f^^flftr * l f^^ fc l a r a ^ , >Hl<i)>{M>>^ >{1>h<t) 11 4t0 f^O, H^Mlll^'^'^Tl, 'no 2, 6 /17 , 
go 175. 
MVhfcHtt) ^HTOft Xr^ m\^ Uc^RlglH 2 9 0 
Hlf^^Hdl ^ : T ^ cfft ^ T H fWcT ^ ^ T ^ ^ ^TT^ ^' f^TcT '^PC[mT' ^^y^ ^ WTT 
^ 3 r f ^ w M ^ ^ f^cRT ^^ fTcT McT ?t?n t r 
3. vdvAjlRl'll ( v j u ^ ^ ) : 
vjMviiRj^ cf>T ^ c ^ ^ 3iid^7^Jisr c^  '^KmuMJTT' cfJt 'gcaprrarr' ^ -gm % i vj^ J^Jrftpft 
3 T ^ ^ ?TT?if ^ > 3 ^ *TFT ararf?^ VSTT^ sranft ^^ ?r ^?TvjTe[Fft aft I ^c^cbid '^ 9 n g ^ ^ 
' gR ikJH ' viTT^ ^ JTFf '^f^FTNar TR i j ? ^icfj T f F f ^ ^ ^ T ^ aft, vjfr yfcliWF 
( ^ ^ 3Tk Tft^T^f c^ TKI 3 I ^ f ^ m aft I ^ gcPR v3rR ^f XJ^Jvrf^, f ^ f ^ T I , 
cillMlRch JTFf ?NT ^^cRT aft I cfj i fcf^M f^>iRlc1 ^sF^cf>Tc?i '^ET^rT' ^ vJvTxrlRl-fl Jpt 
"^Pft m^ 53TH ^3n;5= ^ xdvAjfRj^) ^ ^e^^Sr ^J?^ §T? ^RfWf t f ^ ? ^ 
y^?T ^ R>k1N 6000 'eft' (ePPTT ^ I ^ ?vJTN ^ftef) cTaiT ^THY c^ f^>k1l>i 30 >^ft 
(eFTfFT y tx l ^tft^) an 1^  
^ T T H TT^-y^?T cf>T ' N 3 ^ ^ ' ^ Tnfef ^fnf^c^ ^' ^ f c T ^ 3 w T f ^ t I ^ T ^ 
^ ¥ T ^ ^cii»\) i\ ?^Tcfft gHlf^lcbdl 3r?Tf^er t l f ^ fcPf ^^f^"* ^ *-R?Tf'fiF 
4 . ^ l l l«Q : 
' vJMMw 'HyciRi^  5 ^ gnoft^ *)Ncil<!j ^ [T^ (gs?^ 'H'W>yui) ^ 275. 
' ^ : | f ^ R^M 3ffqj ^ ^ gcsi, fm 2, ^0 271. 
^ 1 ^ srt ^fecT-^ f^o, '<if«l*i, n^o 1, go 6. 
* v imwiW ' R c T f ^ , pfgJTcf t^ 'TRcft?! ^ J ^ ^ S R <H>M>'<ui) go 278. 
cffr 3TlcP8TT '^TTRcS-Mlfclcbl' ^' ? ^ '^ ffTET^?'^  '^ ^ ^ '^T^] % I viT^ T^ T^  f^JT XJ^ y f ^ 
c^ cTS c^ >H4lM't«T 3FT^ T^^ c^ arr^T^ ^ xjdcb>i UiclftciH Hll^bHcfl 3 f k vjvrjiR|rf| 
5. f^telT : 
*l|c|>kfl ^FR ^ i s q f^ s;rcT 8TT I ypcf l^ cf>TcI ^' ^ 3T??r^ ^ y f ^ ^FR S-TT I H6lcbR 
viTNi^"'^ ^' '-HNiH ^ ?mrF^ ^ m ? ^ ^^f^ c^ ? r 5 ^ cfjt ^ ^ cf>t sncr ^ ^ ^ r 
^ -ftPTS' fcf jfltjy'i'HJ ^ I ^0 f^ O 311^811 m>-2 go 454. 
^ ^ ftg gfecT ftftiJII cTCTOlt 'iMtJI'fl I 
^ m ^ T J ^ ^0 62. 
WTefO '<HHI'!JU| 108/10, ^0 1126. 
•*lVflfcHcb ^ffMt ^ v5^1^ 9rqfiT5lR 292 
f^ f^TT cf?r ^ T H M^rJH f^FePm ^ i^^ T ^' cf5^  n ^ t , vift ' T P T M ^ 26 ^ 
6. WJ ( ^ ^ *llc|>Kfl) : 
f ^ ^ n af^? cf?r?TF^ c^ TIEJT ^ ^ ^ ^ ^ ( g ^ 9 f m ^ ) ^^ TFfc^  =^W? coT 
^' 'cH'tl's^^' ^ '^^micZT?' cpT ^^fRT T^TTT ' ^ H H ^ K ' sfcmiT TRTT t 3Tk ^ ' ' H 
?^TT^ fcS.r ^ •'TFT ^ vJTRT vJTRTT 8TT |^  ? ^ ^ T T ^ ^ T ^ ^ ' TTEZf-TJ^?T ^ *fr f ^ R T T",^ 
t l * 3m: ' ^ ^ ' ^ ¥ T # ^ ' g ^ ^ T ^ ^ ' T P T ^ ^ 3 l f ^ V H 4 I ^ H ^c f t^ Bt?TT t l 
f ^ ^ T T 3 f h ^ T F ^ c^ TTE2T ^' f^ a^cT ? t ^ i> ^>R^ '^^T^T^^' cfjt 3jcjnfliJT ciofT 
7T^Y ^' ^ f ^ J ^ TJ^ ^ 3 T ^ c T ^^sfT vJTT f^ra>cTT t ( 
7. 4>1Jill*4l : 
31ld1^JJ8T c^ 'MNm"|c|JTT' ^ 'gcSJ^ rra-TT' ^' c jJh lT^ T^HR cfjj ^ i j c ^ ^ ^3T1 1 1 
erraft siT^m c^  f^mt cfjt yfci661-1 ^ ^iN^kfl VSTF^  ^ Krff T^ ' cfft^rrf^ ^THR ^^^ 
^^cPToff^ '"TRCT ^ 15? T ^ H ^ ^' cff^  ^ 1 1 ^ ' ^ r ^?T ^ RMCTpfr 2-fr I 
' dfcl-u-w'^ nfciciuuni ^ mo aji^jarr TTO I , ^O 61. 
* cn?T: f^'kilRchoi fyr3fnn?)t afro i j f t ra^ ?f&s?iT, ^o 395. 
^ cH'«<^<j fir ^ra^FffR 5 ^ , "<)H«HNRfer' fir ^ 11 ^  f^o 3iig>an *TO 2, ^0 454. 
^ ^0 t^ O (%0 3igo) 'TT^  feoHt, ^ 261. 
* 3ro3nf% H^ M'i<Tf%, ^r^Jif^-rTRn TIVJ^ TF ^ mcicsfr, ^ H T ^ *1'HIM1 CIKIUI^ I ifro f^o (^0 m) "^ no-a ^0 113. 
* ^ , ^ 0 f^o (^ no ^0) 'nD-2, ^0 130 
^cgcMel ^' a r k • ^ ^ sTT^  ^ ? T c n f « ^ cTcfJ c ^ T F ^ ^^Fpft ^ f t ^ -E r f ^ g^Sq c^'^ 
aft I cfJhTF^ ^ f f^^ ^ I R T T^Tc^ cT S fk ^|ci>kfl ^ ^^cfvT aft 3 f k ^ f ^ ^ f ^ ^ F T , 
Tfr^T^, vJvTVjjRt-f) Hlf^i>Hcfl 3Tk y f c l t bH ^ I f ^ ^ T ^ - f t ^ ^ ^ 3IFTcT ^ ^ ^ ^ fTTcT B c^fT 
t f ^ cphTF^ ^ ^ ^i^cfj ^Tvinj? 'fr vinfrr aft i y f ^ RiRhoH* 'oft^^' vswr f t^ 
>Ft cftecTT f3TT ch'hilMl B I ^ R # T^TvJT^ ? TT^T ajT 1^  %^ cPTef ft' f^^TTT ^ P ^ ^T^ cft^ 
« R ^ cfJT ^ ^ *ft in fc l ^TTf^ c^ T ft f3TT t 1^  ? ^ 3lRlRcW i-MNIH ^ ^ ft 3(TTTTT ^ T ^ 
^TSff^Tff *ft ^ cZTcftcT f c f j ^ S-TT ; 3 f k IT# ;ft ^ 3 ^ f t ^ ^ j^TS^ cfft 3ft^ M«!-TH 
^ I I ^0 310, 'no 2, ^0 370 
* 3raT ^ ?u i^ ^rrnt vijtgg^ g>prRif^ 3p^Rprft ^^mf^-. ^ ^ M ^ ^ q<t*ifJ| 11 qFro go 295. 
' ft fit ftf|^ ^vj^ -H^Mo^d 'H*cmR<iKi ^rrafM 'Rgr <HIC{1PI ^ C ^ g^Rifi^ 3rppH?eTra T T ^ ^ ^f^Rgr 
t f r f ^ ftf^ E^pdt ylf^dKI*1"fcr I I ^ f ^ , TTTO 2, go 30 
" ^jqiHira TRclf^ : ^.d^lcftn im f rq ^JTlcf (gaR ^ ) go 270. 
f^mlfcra? -w^ ^ ;3^T^ y?qfit5iFf 294 
l^^ f f fFT ^ *tr ^ ^ ^ f ^ g N t cTSTT mf^ SW W\^ ^ # x^^ ^ ^ ^ ^ cfjt *^I 
^ f ^ - ^ ^ F T ^' eFT*FT 30 ^ftef ^ ^ ^ c^ cTcT W f^Trf 'cfjt^FFf' ^^TPTcf? ^TfR c^ ^ ? 
8. S^RT^ cT : 
aneft^ JTOST i> '^H\n»\(i*f\' c^ '^ CSJITFTT' ^ ' w ^ ' cf>T ^ e ^ ^ fan |r i 
?^TTc^ cT ' ^3TR <*>1'Hd' ^ T M d p f t aft, cTaTT 5?Icf>^ ^FHT 5<£tcblel>^ '-TRcT c^ ^J? 
T^Tc^cT # an I anfTEm afk ^ n ^ xr^^q^ T^t rn^ ^wi f , ^ T ^ ^ ^ f%T^ f ^ ^ 
yT#TcPTcT ^' 3TfferaJt?TcT: ETTf^ cp f^TTTf cfTT ^ ^T ^ # 9 ^ f ^ P ^ S^TTcTT STTI # ^ -
^ N M ^ - ^ > R f t , 7frns5T5^-¥?TFT fc^nf^ I H^lcbR cjJTfeT^TO c^ T ^ i " ^ •^ STqleqT 
9. JMIct'hTl : 
' v ^ clW : $^c?T afro i f r l^R, ^ 96. 
^ 4tcr: f f e ^ R<t)i4 3ff^ ^ ^ ^ cfcsi, TTO I , ^O 235-237. 
^ kjf^Tii^ vHJhn^ afpp ^fi)^i)i, ^0 454 
" J^^. ^0 135, 359, 420, 428, 433, 438, 474, 480 3nf^ | 
* ^ 0 >Fft0 cTO : vriiliJUj) a f t^ 3Rff f f l f ^ , ^0 5 
MVhfcHct) ^rmft Tj4 ^ ^ T ^ y^f*i5iH 295 
^ *<|c|vKfl cffr ^5t?TcfFT ^ '^ Wf i( vdfcdRsId f ^ P ^ f^TZTT t , ' 3Tk ? ^ ^H*^ ft ^TRt 
^?raT^ g # T f ^ cf>T P|c||>H ^8TH STTl ^^^f>Tcfr^ T^RcT c^  W6 H^H*\>l) ^ ?^ JTcf?l 
gST^ ^TN Pichlil ^ '3Tre ^ ^cbT-K ^ ' cT8n '^ T^R ^ ^ftcl?' vSTTcTcfj cfjaTT3TY ^ r 
? ^ T ^ 'TBc^ R^TSS ^ vJTTcTT 1 1 3TTeiT4 ^ ^ ^ 1 ^ ^ 3T^^TR -
2. ^ T^iaff c^ VJM'^HVI-MR'HI^I cffr T^«r ^ ^ ^cT«T aft ; f^TfeR ^ ^ H ^ ;=nfT 
aneTh^niaT cffr an^ar r TR^Tceivjilfcichi ^ xmr ^EICRTT t f ^ - ^ici<kfl tot 
' chl>Hc(H' g^r ^"TTI ^ f^ O (TO ^O), 5 / 1 / 1 , ^0 419 
* Wgfcfet 'g g^Tl^ I ^ , 5 /1 /37 , ^0 422 
* ^ ) ^ 0 f^O, *1gNRPl«||U|,yx1, TIO 2, ^0 113 
^ ) ^ , ' IFFg^^^H^, TID 2, ^0 130 
cR^ ?f g^Rgqr^R "^ rra^ S^ffcT i ^ f r t i" ^o f^o m. »no 2, go 73 
^ ) WEf^ [^ , *no 2, go 59 
* ^ ) ^0 f^o arg^aiT, iTO 1, go 371 
^ ) •WHTim'HlRct)!, 'TO 3, go 636 
'H fedchKH' ^^ TFra> 3 m H {f%?R) ' f t «sH<lliJI ^ T ^ 2-TT | 
^Icj-Kfl 5<d'blefl'1 *TRcT ^ ^ STfcT ^ ^ ^ T T f ^ ^' ^ aft I ^ 5 ^3^ F^FRT ^ 
^^TT^ ciJIMlRcb TTFff ^ v 5 ^ 1 ^ 2ft I 9 r r a ^ ^ ^^ TvJPI? vJTT^  T^cTT TFf f^^f>TeT ^ 
# arfrf y f ^ 3fk "tif^ Rici an, ?^ ^ xK ^^^ ^ ^mv^-^w^, ^w^^. 
chRldcl'KI,, cg^ft^TT?, XTT ,^ ^TtTpffR, t?Tlcft 3 f k ^ ? T ^ ? a\ T XJlfj 3 T ^ TTTff *-ft 
*<|ci>kfl ^ ^f^niTFTaT c^ uR|6dH (^^^) ^FR cfft 3Tt^ uTRn 1 1 ? ^ ^ ^ y f ^ J 
WWfr ^ T g m c^  f^ TTSI W\^]^ cTarPTcf c^ ^TT^ X T | ^ ^ \^ 
l Y ^ fwT^ ft' 3Tk T t u s ld^ l ^^ fuT^ ft t I ^ ^ W f ftf^ T J ^ - ^ ^ x^  ePT^FT ^ 5 
x?Jerf^ clft ^ tR amf^aRT f I ^ ^ ^ T R ft t , 3Tk ^ ^ ^ f ^ ft ^fT#^ I T t ^ eft 
' * n ^ ^ ' 3Tk ^ T ^ cfft '-^cT^^' TfHT ^fRT t I ^W^ s^ftvrT vilHxId cfjf^^T^ ft cfft t : | 
? ^ f t 1862-63 ft *llc|>kfl c^ i£i»^i\ cfJT vJoisHH cfRgpH STT f^  
10. 'tldciJI : 
arrcft^zroar c^  'MKNUN^^ ' ^ '^cajrnarr ft Tr?rczn ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^STT i^  i 
?TF ch)>Hd ^?T ^ arfcT ¥ f ^ ^T^R STTI ? ^ X3TR ft 'f^>HMM^' ajT l" ^^ifJTcT ft 
^ ) , 5 /1 /37-38, ^0 422 
^ ^ , 5 /1/36-38, ^0 422 
^ *Piy*i : Tjftra^ f«T3inni5t afrp ^fiJ^^ii, ^o 469-74 
" cTjf ^ arrawT ^ H T O J ^ ^ ftcrajra f ^ F ^ V3TI^ ftcTsj f^RNraft i ^ o f^o, wnf^ RTup?fgTT, "FTTO 2, 
^0 236 
*]Vhfcl<t) ^ffPnft ^ -^SWfiJ Uo!jf$l5lH 297 
y?rfm f f aft i^  
^ t f ^ ?^T^ fMcT ^M>kfl c^  >HpHchci arST^ ^ffriJ^ f v ^ ^ ^ ^ H t e^nf%x? I 
11. ch f i ^dc l^ : 
^ ^ T ^ c^  f^wtt ^ ^TTvinj? vJTT^  ^ TfFf ^' 'cfjf^TeT^^' T^Rcf> ^^ FTfT ^ aft l" 
chRldcl'ki ?TRFqt ^ ^METpft s f k ye?H ^T^Fft aft I 5 ^ ^FTft cfft ^ T R ^ T ? W T ^ ^?MT 
c^  Picjfr^d ^ ^ 5NT ^ ^ sft cTarr '^ >Prcf ^ d V ^ sTT^m ^ ^ H ^ ^ ^ f^)NUT 
^ f fT^ S f t i ^ XJ^ ^TcfTR 7n 4^cb)^ ^ 3 n ^ aft; RjlvHcb'l ^ i n ^ 3T^N? ?TaT a f t -
cbRld<l>Ki ''TfRT^ cTafFKT cfft uRffaicft aft | c^f^ TT ^ ^ ^ ^ ^ c ^ - g i f ^ ^^  
^ ^ 0 f^O (^TTD m), 5 / 1 / 3 7 - 3 8 , ^0 422 
^ alRTirajT (fto 3igo), ^0 29 
^ g?T *RcH«?^*5T Pl<h!sld1 ofRi^Tra^, ^ 0 f^O (^ TID ^ ) , 5 / 1 / 1 6 , ^0 420 
^ , 5 / 1 / 3 7 - 3 8 , ^0 422 
* d % ^ f tc^R^ ? f ^ Plcimgl^ gnmr ^Uf tc I^ fcT f r t , ^ 'fttRTTH g>cgTI qo 3fO, TTO 1, ^0 448 
* vj l ld*, TTO 1, ^0 63 
^^nrYer T^TTcfj ^wm ^vn PiP^ci '^^^TOHTRFT' ^FTCP f^^R ^' f^crw f ^ i T ^ ^ ^ 
chRldclvkj, 3TXT^  ^H^RI ^ ¥F I : ^ H ^ H ^ M ^ K I ' ^ cijmiRcb JTT^ ^ R J ^ ^ ^ 
^TRcf> T^n>r ^ f m STTI I ^ f^STFr ''^ "V3TR ^' ^ ^ ^ I W T ^ ^15 f^j^ r ^ TR zioidp'i 
^ 1 ^ an 1^  I ^ ^T«jyt chRld<i'kl, c^ f^vKIN '^ EfN gvJTR eft' sfcTTJTT t ! ? ^ ? ^ ^ 
^^jTT^ 3fh? ^ k H sf^ r^sTT ^" ^ ^ ! ^ m T ?^^rrTFT ^ 20 ^ ^ ^ ^ TTcf? f^?rf*T f^>T *ft 
H^1«iiJ ^ ^ 1885 ^ ? ^ ^^TT*r cffr f^TvJT ^TTTcI ^^ ?r cRT^ ^' 3 n ^ j f ^ f ^ c f t ^ ^ I ? ^ 
'fTeT ^ f l FT c^ 8ft I IT? F^STPT '^nHH^f ( ^ f ^ ^ ) ^ ePr»=FT # ? ? ^ >3 rR-^^ER ^' 
t I* ^ f^?F*T c^ s^ftvJT ? t vJTT^  ^ cbRldcl'kl, ^ ^ M^T^M cFp-TfJ Plf^T^d Ft ^ sft ; 
^ ^ ^ K ^' fTTcT §3TT fcf> ^ ?^?rw-T qp^ 3?^ ^ eTTZTT "Wf S-TT T qiTTUPT ^^ fcRYUT ^ 
T^KT FtcTT t f ^ - ^ f ^ « p f r ^ ^ '^^TM eft' ^ ^ S-TTI ? ^ Sf^W? ^?^WT^^ ^ 
' f^ RficjRiir fcf f^nM r^m ^ra^, ^ HIICI-H^MIH W r *ft<H4?^ 11 ^o aro, TTO 1, go 448 
^0 aro, TiD 1, go 400 
^ v ^ cft^ : f^ ^ ^c^ 3fTO M>1^ M, go 64 
^ 4t?f : f f ^ f^JfjM aiTO ^ ^ ^c^, TIO 2, go 13-14 
* ^ , go 19 
' # 0 W^. iM^^ : 3RtR) ^ 3lPlc^<d, go 14 
' 4tcf: ^f^-ki ^ ^ r i sffqj ^ ^ g ^ , go 1 
'*fl'hfei* "fm^ ^ v3^?ra>T yry(^5iM 299 
12. cfeJiilH^N : 
cpfhTiR # «ri.dcbld ^ ^f%^TRT c^  ^^TFT ^ vJTFfT vmm an | ^TwT ^fT^ ^ ^ufl ^ 
f^^fRrT SIT fvjRT^ TT^iMPft ' ^ f ^ H M * 3Jk ' ^ ^ T sft I ^^ f t^ f fR * F R H ^ ^ u f r ^ 
^JM ^ l?cf> T^TeTT Tra SfT I c{lt|p|chm ^ 'TFFTRf^WFT^ ^ WVSn^ ^ ^ ^ yT#fTcf>TeT 
^ ? ^ y^ im ^TiR Wt^ ^ ?^TPe^  I R ^ f ^ > ^ t , ^ cgf^^TRT €t li^cjchld ^ ^?MT 
T T F T g ^ ^ cF>t ^?TR?ft ^TFT^ ^iMtll 'D aft |^  ^ 'MJ|c||^ ^ c^  L|RP|c|fu| g j ^ c f j ^ c^  
^JTm ?^fT^ 'H'lUHl xIK TTFT^  ^ - ^ f r 4 ^STpft ^ c^ ^ 1 1 " 3 ? ^ yft^FT I^5TcI ^ 
m ^ 1^  ^? f t^FR c^ W^ # 'Tecff cPT 'vdMclTH' =^TFTcfJ ^TTeR^ afT I ^fi ^ F R H ^ ^ ^ 
3 T f ^ f^raRT fclJin' STT 3 i k ^ ^ '^ TTcT^sff' ^ ^ ^ ^ T ^ 'M^mRPic^jui ^3TT 8TTI 
' 1 ^ ^ : ^0 1, Mlcjf^ujuj)-?, ^0 547 
* ^0 ^0 (flo aigo), qi^fenjuft-n, ^o 261 
4lvjmPi arraiiR, ^a t i ^ 'g ^ f ^ d ^ r 'g «HTI4)VJHIPI f^?en^ i ^ o % , 'H^mRPlsiiui'aTi, 'no 2, go 113 
" XITIIRHIPI, 3 IF l^ , IJ^^ ^ofgrTRT c {^^ i4 iP | «H^vrf^lij|P| SRlf^ I »dHlPl ^^ rTTf^  ? ?aT cTSfFTcfr 
3I^[qif^^RTra Pl««)HSJI^ iJI MRPl<^ci1 fcT, arPT^, - H ^ - H I <gdyTl>N1 cJ'Hi'il^ 'H^vjl'i)*] ?fH I ^ , tno 2, 
go 109 
* f lo Pto (%o ar^o), go 252, 253 
* TT^ Wm Wm 4ftHH]^ f ^ ? ^ Wf^^ HecHH 'HM<1^ 3 R 1 ^ ^H* 'HldM MRP1«<H ^ ? M I ?T^ ^ 
wm 15*^ 3iiH'tlR)P»<t«<iY fir 11?ra^ 'PRcfr q^rFHt ^ i af^ffR fto, •fno 2, go 83 
T^TTcp F^8TR ^ ciTt T T I ^ I ct>f>iiH| (cfT^ FRTT) ^fR^ir^? ^ «rdt^ jftef ^ ^ ^ ^ f ^ T fuT^ ^' 
^ 3 n t , RH-dcfi ^ ^ ^ ^fcfj 3T?T t - "MRPiclJuT ^rJT cTTg^cT 1"^ 
13. ^\m : 
t I ^ W f t ^TFFT c^ ftl^ cfjt ^N>kf l ^ TTvinj? ^jfT^ ^ ^ ^' ITT^ ^ ^ j ^ ^ T an | 
^iwi^ cffr ^ ^ ?TRsn" cf)t ^^ MerrHt 'q r^ aft i m ^ '^^i^M^iy ark 'cgf^NT' ^ JTS? 
3mf^T?T 3TO^^ 8TT, vJT^ '<-Mlc||^  ^ f^^^M fcF>irr 8-TT 1^  ^ ^ ^TT^ ^ ^ ? ? ^ T^cTT ajT 
'3|oimdct>' Tn '3)vj1ct>iJ|fcHiJ' ^TR^ ^r?I ^' ^ t f^T^M fcfJlTT an I ^ ^ R ' * ^' *ft ?^ fT^ 5^T 
^ c ^ W t I ^ ^r?T ^' '3|vj1chdN' ^^TTfTcp T[§-T cfTT «rcf)Tt" ^ «ffeT ^ vjTTcft aft | ^ ^5T 
^?arf^ c^[Tj;g ^TR cfft ^ir^-^]f^ ' m ^ ' ^ aft I irrar sfWcmer ^' ' f ^ n ^ t ' ^ 
*ft T?^ H^rcnij^ c^^ arr I <flMpi<i>i-y -^ 'TTMif^^vr' ark nf^^Picbm ^ 
'^?TFFTFT^TT' ^ T^RT FtcTT t f ^ 'v^^ cftaf^fT? ^ T T R M H^lcflv! (f^^^J^RT^^vT) ^ 
Plc|[u| I f ^ ^ 3 n 8TT I 
' 3fT^onf^ ra>cr ^ afro ^f^^m g i f ^ f ^ ^ , 1910-11, ijo 62 
^ ^ , 1911-12, ^0 17, 134 
' era ^ 'nrar f^rara ft^^fcr ^ ' ^ ^K I <t)*+iKyTi>bH 3 1 ^ 1 ^ 0 f^o, •fno 2, go 98 
^ ^r^R (%o 3150), go 8 
amf^aRT aft | cbPlMH T F t ^ ^ ^ ^ ^fft^^sT^' c^  ^T^gyf^ T ^TTc^ ^ ^ ^ f^dl^JT t f 
^JI? ^ T H cfjTfRT ^ J|u>gch cfft ai'K sfT?? TfteT cfft ^ tr? t I ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ 
cF<rr, 120 ^ ^ ^ T 3 i h 14 ^ ^ W l ? ^ ^ te f l chPlMH ^ ^^ STT S-TT 3 i k ^ g ^ 
l ^ - ' j f ^ ^ '-it I c b N d m d ^ c^^ FTT ^ yPT: ^^fPftcT ^ % T T - ^ ^' f^TcT '^Jlf^ffcTJ?' 
Mcldel Z^I? t fclJ * F T ^ ^ ^ ^ TfSJrFTt ^ 'TEIT ^ f T f^TT ^' # ^Elef^  at, STFT vJTT^ fJ^  
4 t ^ ^ 5 ^ ^fRJ^ at, ^ rT^^J^^R TTPf ^ ^ ^Tcp^ at? ^T? W^VS( ^ Ft vHchdl, 
^ f c p ^ XTcf) ^ ^ T T ^^nsr cfJt 'Ttfcl f ^ ? R c f j ^ S^, % ? ) Tf\^ f[ ^ c f j ^ S^ I eTfsfft 
^ f^ TTSff ^ ^ffr^TW^ c^ cT^ ^ YTvJT^? cT^ ^ r [ % c^  f cR fcpcRT ^ ^ T - % T ^ 
SPPTmr STT 3 f k RhdHI ^ cFTTcfJ? ^ ^ q | ^ af, ^ ? vHc[fc|Rc1 ^ t I* ^ 0 >iMc|ef| 
'fteT ^ J|u«^ c»>l ^ ^ 3 f k ' m ^ ^^Fllt' f ^TH aft |* ^ ^ 3TR|RCW ^ ^ 3T^^irr4t 
cfJT '^rrar' cfj^ Tpr ^ BY -wcbcii ^^rtfcfj T M ^ ? C^ ?CT^ ^fpfW ^?^fr^ ^vvtt ^ 
' gj) ^jftRpe RJl^ i1^ )^ 51 sm ^Pi^m ^0 498. 
?l) 3<l<l5c(lvjfl*ol Wf 3ffq> ?f^ 3?Tr, g i f ^ f^tfr^ 1861-62, ^0 74-76 
* 3)|<J7cHlv;Jl<t)(H ^ aftW P^l^ gJIT, ^ i f ^ f^^ ^R 1875-76. 
' 'iMid^-i vJH^ ; ^ p^?ra5t aa l ^ vjnfM M ?fcmM, go 78. 
" g>) ^^ilH^W ^ ffrTFRT. ^0 25. 
^ ) f ^ Erf^T^. m f^O, 'ifJict)! TTO 1, go 4. 
' ^ f^O CTO ^ ) , 5 / 1 / 3 6 , 37, 38, gO 422. 
* iitof : gftoc Rcf>ii STFJ' ^^fs4 ^c^, f tcf t^ ^ , go 32. 
YMerpft ^J^]' f ^ y^ f^ r? ?t r^rcf^ fr t ? ? # y^f^ ^fr^^fR ^ sfR? ' ^ ^ 
y ^ ^^HvHMI ^ 1 ^ c^  I R cf^ ^ I W R ^' ^ ^ ^ a-Tir cgw f % H ? ^ 3ntTN TR 
'cg^fr^fTR' 3Tk 'TTim' Z^ 1 ^ ^ ITFT^ f I ^ 0 en?T ^ '-ft ^ TcT t |^  ^ R ^ 
14. •qt ipnR : 
3TTefr5Jnj'8T ^ m>!|iju|c|JT7 c^ 'c|>kJJ||5>Tr' ^' ' - I V M ^ K cfJT v 3 c ^ ^ §3n t l 
y R l k i H ^fTN ^ xTefcfR 9 r r a ^ 3TT^ aY, f r ^ ^ ^ t ^?M^? ^ ^ at | ^ T ^ ^ ^ 
cf>T ufr ^3TR ^ *<M>M1 ^ ^c fR ^ f ^ - T J ^ ^' ^^ TvJPJ? cTcfJ ^mm ajT, TJcp n ? ^ ^ ^ 
^ T ^ STTI ^ n^ 3 T H ^ ' "W^^ ^ c ^ 8TT viT?f ^ ^"FRT^ ^ ^ ^ f ^ m ^ f ^ T 2-TT |^  
^ ermr: f^'kilR^cH fui3fnn?)t mf> TJI^RTS ? f e n ^o 137. 
' ^0 Pro (TO ^ ) 1 / 5 / 3 8 , go 422. 
^ ^ , (fto 3igo), go 261. 
* ?r3 f^ ^ 'HVH ' I ) % 7 ^ arpF^ r^fcT^ 1 H^mRPl«iiui'<iTi, ^ 0 f^o, •frro 2, go 98. 
'-"frfR^fN cfft 3 r r ^ f ^ f^TfcT c^  f^ TSflf ^' f%ftxJcT ^5^ ^ ^ c f j ^ ^ ^T 
H^cfnTT 1 1 IcHT eft H m i ^ ^^m fcp ^M^kf l ^ 7 M ^ ? fT^ vJIT^ ^ T ^ ^ ^ ^ F 
XT^ T F T ^ ^ ^ T ^ a-TTI -fTS ^ m 3Th f?TTcft c^  T^EJI ^' ar^f^TcT 8,771 fsr^N TMJ c^  
^ f c T ^Tt^FffR ^ ^TT^ ^ySRft 1 1 ?^TW ^FTa^T f ^ epf ^ ? f ^ ^ *ft f c ^ ^ t T 3Tcf: 
^^ ^TFT cPT vJr*!sM cfj^mj vrf]^ eft Pjf^^cl ^ '-fr^PFR ^ 'HnPfefcT vdH<^|<^ yF<T 
15. t?TTeft : 
sfTsT^ «rT?m ^ f^TWlf cf^ ^TTvinjF «n^ ^ ^rpf ^' ^ ^fTft ^ r ^ sft i^  j^f? g j ^ 
^ ^ P ^ >Hlf^ C'4 ^' *fr ^3TT t I yrcfr^ TFTC^TCZT filledfch >l]H\mi\ ^ TTm e^reRTT t fcfj -
^ e ^ c g Tpfr '3?elT^ TSfT' ^ ^ ' f^TTel' gRT ^ ^^ TfTft ^ ^THPTT cf5t n ^ afh? 
'f^^TTeTT^' ^^TTR -^^M\ f ^ ^ T? t?TTeft c^  ^ ^ c^  ^^TTft cT^ ^ ^ f^-RT ^ cf>T *fl 
^ ^ 13TT t l " q 'qoxTJJ^ ii f ^ ^TTTcfJ^ W c^ W^T^ ^ ^ c ^ ^ t % - ^^ HcfTI 
c^ TfOT ^ cfr^ WN f^TTcI c R ^ ^ T f v j T ^ ^fTR^ I fF t^TTeft cb^dl i f l ^5n^ ePft 
^ ^ ^ 'HVHJK, ^>fnfot HV]ii^i 11 ^ f^ O (^0 ^0) 5 /1 /38 , ^0 422 
ft^ rii«rilRg Ten% f^ T^Tprfcr gft ^ m i 1 «)ic4(^ TWRm, 47/12, go 83 
W T T ^ f^Rtdlvk^ f^VIMJ ^ H ^ ^ ^ I I «llc^R> TTm^m, 45 /9 , ^0 80 
•<]Vi1[cH<t) ^?TFnft v[^ v?^T^ yp i i l ^g iM 304_ 
"cTcft C^ H ciNcbM' ITS.||c|xbH ^^^^TFT 3TI>J|H^WJMp|c||>HgM4Rc|K ^fWef ^ f j ^ 
RlvHIcflcbTldl ^Wef t r ^ ^ vJTTcf I T 
^fcra- 'WNcbl ' ^ feR y f ^ aft ; 3 f k ^ " ^ ^fm ^ 3l-d4c1 P^ raT?T ^P^ ^ f^1T-ft 
3 T R ^ ! Rhcl-fl HH1>!H t t?TTeft| vJcJAH ^ ^ , JfldH^cif, ^FRTOcP ^?If, s f^^ '^^, 
^cTT f3TT 2TT I x=Rft ^ ^ ^' TJ^ ?TTcfT aft | ?^Tfenj ? ^ H^lcH t^dHINJ^IIdl ^>?T J^fTcTT 
an I 5<£|chM ^ t^TTefr c^ feTsgrf^ rRifT ^S^ ^^ a| | cTlt-iPichm c^  
'H6IMRPl66||U|>tiTr' -f\ Sf^ t fcp - vJT«r fel^Wfcl WIW\ W\ '-TtvJR ^^ fcT? f^^Tf^^cT 
cf)^ ^ cfr ^ NFT # ^ 3TTcTT ^ W * F r a H ^ f^SJsff >Ff ^f??! - " f ^gs f f SjcldW-l 
' x j q s g ^ ^ 3fig>8Tr, 'no 1, YO 400 
^ y^uil^l 3 f R ^ , ^>Fnclt, ^TTofrji v 3 ^ ^tfcm '<HuT)<i %W5J ^^ rfcW, ^»Pft4 •'ftcRcFJ ^Itrra, >iHU^ -U WfT^ 
e^rtcTzi ^ Mt?t ^ggff i^rfcnj, ^?Ti#?i •i\H'<< i^rfcra, ^^ r^flfrji w r r a ^^ rfcra i 
4t0 f^O, H^NRPl«||U|<yTl, TTO 2, ^0 92-93 
SRe f t ^ , f ^ R ^ (cttyf^ilRvH, v3q^ T?^ 8T, 1^RR5 .^ leliWf^MR'H'-dMf^>H'«R'fcr I "d^, ^0 77-78 
«RTraT f^Tin t fcf) - If? ^FR cft^ 3Tt^  ^ y r# f f ^ ftm i3n a;[T ; x?^ g j ^ ^ 
^ ^ 9 T ^ Xf^ -T?^ ^nr^ cT ^ ^ ^ ^ Rs-KT aft I XTZfjipjuj vjiiach^ ^ 3T^ i^FrR t^TTcft 
^' 7707 TTvJTr, ^3cT^ ^ v3M>iMl 3Tk '-lU'dHllRcb ^ ^ c^  fef^ ^T^^ ^'^ ^ H?eT 
8^ I # ^ irrjJt F ^ ^ T W f c^ Hdl i . 'dK W^ '^V^ cf)] fri-314)01 5000 eft'* 1 1 T^FT sffe 
3fhf f r^TR ^ W # ^ ^T^^q^ r^ <Hch>i ^??^ at I y r ^ ^^ FR ^ €m f^TRj-^ fm? eft 
?TaTr >iMyi>Hic{ ^ ^ - ^ f r e i eft ani 
?^^TWT c^  m^ ^W[^ ^ q?TT T^eRTT t f ^ 9 7 ^ t?TTeft ^ T T T ^ ^' 'cRTre 
W ' t ^ f«r¥N T[^HI c^ i J v J T N ) ^ f ^ Tf t ^ 1903-1904 ^ sRTT^ ^ ^fr4K 
^^TJ^ v3rR f^TT ^' YMT f^TTef ^ T ^ STT | 7|^ ^TFT^ ^8TH c^ ^ T ^ ? t uTT^ ^^ 
sffcT ^ ^TT^ ^' v^^ ^ 3P?I f%^ ^^-•^^cTTSff ^ 'jfcflTf ^STT ^klchlef lH g?v' 
y j ^ f ^ I 1958-59 Tf SIc^cp^ H^ltiiJ ^ f^a-"RT ^' f i? vJrisMi ^' ^ # f r ITT^ ^RF 
g f ^ nan feT^jf f^ g m f^^f^ '-"FrnpT ^ ^ c^  sm\^t r^? w ^ ^x r f ^ vm^ »^ 
f^^ RTJT ?^Tcfft ymifi^lchdl W^^ '^m i\ ^ 4 ^ C T ^fj? eft ^ t I^ 
16. iM*l^ : 
'^TSjrnaTT' ^' f 3TT 1 1 ^ M ^ ? ^pcft^ ^TeT ^ ^ 3Ttpft '^Rl^lRlch' TT^ 'cnf^cf) T y f ^ f 
^ c f )N^ TJTrU Wfm f^?T t l YTvJT'J? WWJ v J H ^ ^ YTuT€Tpft sft I ^^]^ ^' i j g 
^ cl"lH >^H villdct) (94) vino yo ?3D, ^0 550 
^ XJ^ jxpror vJTTcra) (149), vinO ^0 ^ 0 , ^0 152 
^ ^ : f f ^ ^ R*!-! 3fPP ^^?C^ Wc^, fifo ^ , ^0 66-67 
" 5 ^ 6 cfr ePPfFT ^ f^teT ^ ^7T^ ( | ^ *lc>ilH TRcft^ ^ g ^ , ^0 184-85) 
* 3n#pfff^ raK=r ^ 3frp f^&^ g^ iT ^sm f^qt€, 1958-69, ^o 12-16 
^ ^ ' y j ^ ' 3 f k ' ^^T^ ^FR' i^TFTcP ^ ^ f ^ ^ v J e ^ ^ fcMJT t I fvJTfFf g s w ;ff 
cTRq^ - 'RiRdvji' 3 fk f^cfm ?MTj? ^ 8TTI ^ r m ^ ?TCTT«^ ^' '-TRCT 3TT^ ^^ft^ m^ 
^TTH c^ «l^dc1l ^ ^ ^ c^  cfJN^ tpgTI ?^?T^ ^ O^F ' t r > 3 e ^ ^ f c f j ^ t fcf> 
' ^ ^ T T U ^ ' A pR^^ a m eFT^ ^ c^ >^TTOT f^TvJTT fslH-WN '^"^cH c^ V 3 T R - T J ^ ^' 
' ^cST TTTTEt g f^ f ^ JTprag? ^?TVJPJ? fcT ari^rqrat i ^ f^o 3ro, TTO 2, ^o 55 
^ , 'no 2, ^0 204-205 
f^ "-dm a r i ^ i ^ , 3iiR>uui<j^ cHd<i>yi'h i ^ t%o (^ no ^o), 3 /1 /4 , ^0 329 
* wif'f^jwfifEnriji w f^-^fci ^mw-1 cicfr ^TuniF T C ^ 4 ^ H^II^M I I H^mwd, g^ rq^ ,^ 84/114, 
^0 441 
' ^0 f^ O 3fO, »TTO 2, ^0 584 
17. W^] 
^ ^^ TcfJT '^sR' 3Tk '?|^RldlH' ^^TT^TclJ ZfST c^ ^Hm ^eTT^ «ft 13TT t I «f t i f -er4 ^ ^ ^ f 
f^sTFT ^ cffr aft I ^?pn # ^ '^ fmr' ^ f%^3ff ^ H^rcnijjf enf^^ ^TCT ^ ^?^ 'f 
*tr vJTT^ vmcTT t I STTvJT ' f t f^TcfJcT *TT?cT ^ CTW 'Rlu-dciH' W^ ^ fen:j '^fPH' oTT^ f? 
T^TcT 'fief ^ ar^f^ORT 1 1 H f ^ H p l c h m c^ '^cSJ^grRT' ^ ? ^ ^ T f ^ cfT t^ ^TeT ^ ^ i ^ 
w^r^ ajT I ^ 'Tjimft^' "^mcfi ^f^ an, fviRT^ ^T*T ^ ' T T ^ '^?ra>f% ^^^ 1 1 ^^ 
' T R 7 # ^ ^ c f ' H^HKcl , 3fh? ^(Wfi ^ vjfedRsId ^T^nflN, ^fRT^M m ^ T ^ R >^  
3T^pft 3fr? ^ n ^ 8TT I* ^ aTvJTTcT^ T^  ^NT "^Sm^ feHJ f ^ ^ R ^ P|c||u| f^ Tfy^W] 
TRT 8-n. vJT^ qira ^ ^ailcyflMlcb i-ttvJH c^ fefxr Tjfcff^^ ^ \ ^ J^TT^  at l^  ^ q^cT ^ 
' ^0 f^ O (^ nO ^ ) , ^0 308 
^ vJMMW, fRcT f % : | 5 *lcflH T R ^ [^ffJef, ^0 181 
* ' r f^O f^ O (f^ O 3f^0), ^ 0 m. ^0 27 
" f^ o fto (%o ar^o), go 489 
* g ^ , go 480 
trrar c^  ^^ fHif "^ >srT arri w^ 3<RIRCKI vj>t>^ <H, n^T ark ^ ^^T^^IR ^ F T ^ cfr^ 
18. 3ncf4t : 
^' 3n^ ^ ^ ^ 5ncT ?tcTT t fcf> 'aiiddcb ^sr ^ 'arief^ ^ Trz^ rf^ r^ ^R S-TT, ^ 
? ^ '^? ^^T^ Ft viTRn t ftp 'mQ[^' ^ ^ n c^  fcfv# ^ amf^Tcr afri ^ 
^?r '^ ^  arri'* 
3TTeT^ cfJt ^ T T H ^f M^r|M 3T^cT fvHeTT '^fTf^^ m ^ ^ e l ftTcH vJHM -^ ^^ 
^FTaf^ f!f)ZfT TTZfT t I 
5 ^ c?>Tef ^ vJTFif ^TTRf cf)t ^TTeft^ SH^VB m^M^\ ^ ^ 3 e ^ ^ t , ^ ^ w t ^ 
' f ^ fto (f^ O ar^o), ^0 89-94 
^ 3fFT ^3TH-=53n^, $^c?T I ^ ^S^TT, TTO 2, ^0 111 
^ ^TT^ ^ 7 j ^ qRTT^ iTT fM^TWPfr % 11 Wt, gO 296 
" M x^)icKsiu<s'l arrswr MMV^HI ^g*Rt ^ 5 # i 4to ^o , TTTO 3, ^0 157 
* l^xRlt, ^0 242 
'*lVl1fel» WH^ ^ vS^ raiT Urij(^5lH 309 
c^f^cT aft sff^ ^Wf>] f^^ c^T^m ^ 8,TT fcf) ^TfT ^^ FTYf ^ 3T^ «-TT 3 T f ^ ^ f^«TFI 
cfr?T ^ ^ ^ TTcf ^ 3?t? ^^15 cfff mf) ?vJfR cR? aft I ^frsT^ l? t^ ^nt^ ^ '^ fTFT f^;' 
cP¥^ t , g ? 'TTTT^' ^ t l 'TIFT' ^?ntTN^ ^ FTcTT aiT, fvJRT '^ 'TfRcfj' ^ 3Tf^.l5 
^?r«-"racr: 'TTETTfT' 3fr? ^ ^ c^ W^ ^RdiH f%^TO ^f># ^ I 'S^Rrft^; ^ ' ^P?T ^5fRn 
an, ^ f^vift sT^ ^ffR c^ sfN (sTT^ ^#fTT) ^ f^TcT ? t ^ at | ^ 3<Mcbd ^^ vJiPffR 
^ ? ^ ^ BV^ ar I gcZRraw (4^r i^ j |H), ^ TTT^  BY^ ar wt TT i]^1 ^ vjUMcii' cffr 
#»TT ^ 3Rf^arcT ? t ^ aTl f ^ ycfjR c^ Tjpff cfJT ^Hk^ ^^--cfJTel ^ 3R?T-oirf?T gt 
VTTTCTT an 3fh? ?^T^ ^^Fn «ft y^ j : arcq s ik fsRsr^  i f ?tcft aft i 'PI^IH^JT^' ^ ^jpr 
^ ar fviHcjft ^ ^sm 'f%^PT' ^ ^>n 3 f k ^m^ ^ 3 T f ^ FTcft aft | ? ^ T ^ VJH^^JSJIT C M 
^ ^ ^ ^ FvTfT? ^ cFT^FT #Tcft aft I if 3TMc^ef ^ I f t ^ ^ ^ ^ ^THH # ? t ^ ;'> I 
?^ ^ f r 'TiFTf' cffr 3TT«rF^  '^FRY' 3Tk 'f^mT' c^  w^ 3Tf^ ^ ?tcft ?fr I 
1. ciRel'fl : 
^ f ^ ^ , TTR c^ ^ e ^ ^ 3 l l d 1 ^ Tl'ar c^  HlaJcb>y,Tr ^ fSH t vJT^ 3Tf%cT ^ftf^ 
^^cTT3ff cf^ srfcT y^fT^ tm] 13TT ^ ^ , ^ ^ ^S^Tcjft y^^RKTr ^ ^f>R^ t p f ^ t 3fr? 
f^ ^TKcfT? c^5^ f f!p fuTFi wj^ ^^-arg? ^^FT i sn an aft? any f^foici f ^ ar, ^^^ 
?^FFT ' f t fcHT TmrEFfJTfr ^ ? ^ ^ ajT; f ^ ? ^ Wm S^^ efTfT ^ ^ ^ ^ T i ^ ^ 
t r ? ^ F^Tse t fcp ' ^ f ^ ^ Tj-m' '?TT^ VJUMC}' ^' # ararf^m an i cfitiPicbiij z^ 
t I ^ f - ^ f ^ ^ '-MNM cTaTFTcT ^ vJPR f^STFT, s f tenT^-^ fH g i f ^ ^^S^, 
^T?if x^T T?^ WrWT ^ !^T <h^ci\n\ ari, fviRT^ ^ T ^ ^ I ? ^ ^ yc||f^c1 Ftcft aft | f ^ 
^ ^ ^ ^ Hi)<ii ^ 1896 #0 T|f SRTtcfJ f^cTw:r ? t ^ ^ ^ P I ^ ^ e ^ ^ f^HIT 11'* vjfT 
snvJT ^^if^^T^T^ ?^?TWT ^ ^TR -^ vJTRT vJTTm t ) ^ "^^Pff c^  ^?r4t^ ' f t T?^ ^ ^Fcft 
t vjfr 'fcTeTR ^ ' ^ T^TR ^ vJTpft vJTRft 1 1 ^nf^fpT^f e f^ ^^T^T 3 f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^iS^ ^ f ^ f ^ Ft vJTTcTT t fcfj snr^ > i |v r i j | (M^ c^ ^ ^ M^T I^d f^^lR^ff YMT 
3RftcF> ^ ^ f ^ ^ TTTTT Tf McJiquj f ^ j ^ a f k f^TeR {^^ TM-T ^TlftcT c^^^FIT cT8-TT ^-MNIH 
^ vJFR ^arel F t ^ c^ cf jR^ ^ >iMcb>i ^ ^ ^ T T C ^ f ^ afT I* ^ T H ^' ^^i f^^T^^ 
^ ^ «ll(^ «HTi1 M'i<i^ aigeqt, *1j>N<cHl<t) f^H^Sceira vindt I 
^0 f^ O (TO W!) 3/11/282, ^0 375. 
* 4to f^ o(H^mRPi«iiui'yTi), 'nD-2, ^o io9. 
* 4tcf: f fere R*i-^ 3fnp t^?c^ ^c^, 'nD-2, go 25. 
^ ^ 0 ^ n ^ ^?TvJI^ ; 3RtraJ ^ a r t ^ I ^ , g o 13. 
* f^ iofT ftT3#gT gjiHiftcT %cTra^ w ^ ^ p n M f l ^ T T ^ vmrrfrr ^Prf^mr^ vjtifpf*^ are^nf^ ^ 1 irto 
300 # 0 *lv^ >T^R ; TRcT ^ U l ^ 3lPl<^<d, go 98. 
2 . ^ r « H ^ ; J | d 
- W f ^ WTFTT^ cTT^ fiT (cll'hchtsi) WT?FT, vJTT^^ f^rf^  WTFPT, cft^^ WT?m rTSTT 3 r ^ ^ ^ ^ 
^ ^^TTsf 3n?IT t l ^HNI^ ^ ^ c ^ #• "cf-ify sTfcT f ^ WT^  ^ ^ ^ M ^ g t 3?HT 
3^TT t ? ? ^ IT? yiHin^ld FtcTT t f^ ^ vJiJ|«H£t> \IW. WTcfF\ ^ ^t^TTsf 5 7 ^ 
cfRcTT STTI 
3. »i<t»1lc1l 
^ N ^ - = g 5 ^ $ir^uil dr«><Ndl di^uh, ^itg^^^nfcr wTfsnfr, vmfHfif&r smrofr, c f r ^ sii«uuil, ars^t TT 
3)($rao)idi 3iPi«>)idi gmjwRFraiofTI g s Pro (^ ?TO ^ O ) 3 / 9 go 
^ ) iTf«5ro Pro ^ r ^ 5 ^ m)-2. go 462. 
^ ^^PT (%0 31^0) go 19. 
1 1 ^ 0 f 0 '^0 srf^^^ ^ TcTT^^TTf WYW\ cTaTFRT ^ 3?TmT ^ ^ 0 1 ^ c|6|fc|m ? # TITTT 
T^" f ^ i n an 1 ^ ^ ar^^iR^ JTerfc#c^ ^ «fr f^P^ 11 ^ R ^ n^fcT '^\[^^n ^ i<^ 
gcf>R cfJT ^ c ^ ^ ^ Ridcll t , ^ ^ TTrar^ cTSTFTcT ^ '^ fTTeTT ^ f R ^ sfT^J^ Vm 
TJcP # TJTTT ^ S^  ^ ^ c f j ? ^ ^5^7f^ 3T f^%I?T t cf^tfcf) *Rcr f^? v3mSTRJ^ ^ ^ M 
^ara> ^ S | ^ Tiif^ ^ cPTtf% '^ T^Terr T^TTcfJ ^ ^ ^ f ^ ^ T c^  W^ 'vJ^frx^dl' a f k '^fPIt ^ 
Ticg f^ STcT STT I ? ^ T ^ cicfHH f M c f ^ f^ TspT ^ c f j ^ vj1Mcbl>n 9 1 ^ ^ ?tcft t I iRT: 
4. sn^m 
STTeftWrjar c^ ' ^ e r g r T ^' 'Sm^' "^W^ f^FFT (^ r?«rT) cf>T ^ e ^ ^ §3TT 1 1 ^ ? 
sf^rRTq uT^ PK ^ ^iRchi ^ j ^ ^ 3rnm ^^TFicf> f^^m "^ ^ R T ^ f ^ T arri ^ 
^ a iHp^c l f^fniT an I 3fhf ^ f ^ r a ^ , ^fTcq, 3faT? y ^ e^f%cT f ^ ^ S fk f f c T F ^ ^' 
^ sfl^ RT : f^ cifT^tjj 3nq> 5 ^ , ^0 117. 
* 'TcTToRJ i^^  : f%cRH^ ^ r p qifeT WR ^P^. TTO-I ^0 788. 
* ' n tT f% v3TT]Krra : gS^Tcff^ 'HH^ii ^fflcT (f^cft^T 'HW)|x!) ^0 184-186. 
f ^ ^ , cf)f^, t^T^fJ^iiT, ? T T ^ cra-TT ^eT5f^c^ ?TR^ ^' y ^ H f f t e l ^^TFT^ «IT?PT f ^ ? T 
f^>7cTT 2TTI 
^ ^ c W p l c b l i l ^ ' ^ "3i7TFI f%T[Tft" ararfc^ 3TTT^T%?lt ^ ^frRT cb^chx! ^cfTTT 
f^FTT t fc>>-"?NFf^ 20,000 ^W^ (^cfJHt ^ «IIVJ1K1) C^ g ? f^^^R^ ^T | ^ yc^R 3 T m ^ ^ 
e T ^ f e c ^ m ^ , ^ 3 j ^ ^Terg r f c ^ ^ q ^ * P T ^ cTSTFTcT ^ a m m c f?^ ^ ^ f ^ ? R c R ^ ^ 
fcp- "3FT TT^  ^ u H ^ i wm {^^[^t[ wm) ^ ^ ^ n ^ armt, CTRT a r f^^ 
^ g m ^ ^ cPNW '\3Tl>iN' ^ ^ vJncTT 1 1 " ? ^ T^TcT T^cTT t % '3T;g;iJcRR" m ^ 3 T R 
^ TfTTT ;=f^ ^ ^ ^ TTT? cfJT ^ ^ ^ 3 T ^ cPT 9 ^ SJT, vjft 3FT 5 P R ^ ^ ^ >Hl"* f^e1c1 afT I 
^ 0 TelTer ^Ft^ f>? ^ ^ 5 ^ ^ipn ^ c^ ^ T R T^ 3FT ^ CM ^  ITC^ i-TTfT THT 1 1 * 3f-T ^ 
^FRH a r ^T jTRN ' f t fjm "U^ ^ 3RpfcT SfT, ^ 2 f t % ^ % [ vJffecf % ^ sTRF ^ % 3 # 
' MMo=c|>{J_t{^ t, ^10-2, ^0 586. 
* MldlfcH-H ^ , ^0 t^O, ^110-2, ^0 27. 
^ <H<^ft*lMH'^Tl, ^0 f^O, TIO-Z ^0 131. 
* ^ R T ^ '^ O f^O, 'TO 2, ^0 396. 
* ^R^T^vjJlfrlchi im-2. ^0 437. 
* •lcllcl'tl<»)y : f%g?R^ afPP T^ nfcf JTPR %»^, mO-1 ^0 22-734. 
v i w l ^ I ^ t fcf)-'3I^;'iJxRrT 5 ^ 3 i ^ WTeT^^ f^Telt cfJT WU ^ "3TR gTcTT "'TFT ^ f 
fcfy^ ^ ^ t ^ W^ cfJT TTcfj ^ 3TSJ t fct>-3rn' ^ cf>T WW c^  ^^TR ^lelT *fFT ^ 
3?^;liTl>im ch^dldl 8TTI 3fR ^ 1 ^ ^lelT I^PT '3F[' ^mif^ 3RF<J,x1^ m ^ ? ^ 3FT cf>T # T^^ 
^ IFF ^ 8 J ^ ?P>SRPr v3f%fcT yc?lcT ^ tlcTT t «Hi)'f^ arS'^fRPT 3Fr ^ ^ ^ TJ^ ^ f^^ 
STTI eft 3 m c|7t ^SJcfj "?TvJW?% ?t% cm VR^ t\ ^ 3^cJ?TT t W^: aTFPT ^ TJ^ y?JFT 
cFvJ% c^ "^)q ^ TTPFTT ^ 3\f^ ^ rJH t l W^ M -^clM 311% ?TcfJ ^ Bt ^TT^ t | 
( ^ ^ ^ : 
P^TeT ^ ^ -^uRt, ^ f^ , *FnT 3Jt7 ^ I W T cTT^cRFf 
^v?^ f ^ ^ft^ ^ ^HIvMjRlch f%f^ ^ T5TT cjR^ 3TT ^ f I ^ ^ ^ ^?T c^ f ^ f ^ F ^ 
fWtt -fi f^ arcT t I 
cPTTT ^ ?TS5 f -
^ ^0 f^o (^ no m). 3/7, go 355. 
* ^ ^ f^o (fto ar^ o) go 6 (5n?ra>8R) 
' ^ ) f^^raf^O, (%0 3jgo) go 249, McJ^Hc^d-2 
^ ) 1 ? ^ go 144, q W ^ - 1 , ^ go 542, ^7 ift I 
* ^ToncT^^v? f^c^H-ft afrj) TTlfcT g r ^ ^fr^, 1TO 1, go 277. 
^ r^ifci<<^ W ^ W ^sm>J Us^f^^H 3]_5_ 
1. mu«dcl q ^ : 
^ sTT?? m"<dc| T T ^ IR Pjcll'W c p ^ cPt "R|u«d^k ^RcclM, f^ r^ RsTWf f^TRT g f ^ I 
3TPt ? ^ ^ T T ^" ^ 'f^ ^ c ^ ^ t ftp ?TvTfT f^fJ^-HK ^ TTRPT ^ ^ ^ ifcTT 
ePTT^ c^ fen? ^ ^ \ c f f cfJt ^Tvin f ^ " T f R H ^ 3I^RT f % m ^ ^ ?^fRT t ? v3^ ^?l1^ 
^m '^H'NI't ^ f^^^TFf ^8TH ^ ^ m ePn feRIT -^^ 3 f k YMT ^ ^ j f ^ f^T? f ^ f ^ 
- ^MNi i . cTSTFTcT ^ '^TF^^ ^T4CT' "trr f^sjcT ^ - ^ ^ ^Tcft " 5 ^ "^ czmj, ^fff^ arajgr 
" ^ c ^ H ^cT^rH, •H^^n^^ ^ R m l I 
cpf^i:pT^ cTatr 3P2I f ^ P I f f t ^ ^ 1 1 >iHctjci ^4?r f ^5e l f ^ c^ ^ ^ ^ f ^ i( % \ 
^ ^0 f^ O (^0 ^ ) , 3 /1 /10 , ^0 329 
^ ^ , 3 / 1 / 1 2 , go 330 
' ^ , 3 / 1 / 13 , go 330 
^ Tjf^ raue: f^3mrq>t aff^ ^fiJ^^ji. go 531 
m u ^ d - X T ^ ^ •r^e^ TT^ sTR fspJTcft f ^R^ ^ WeS^ ? | t I f ^ ^ W^ ^ i f ^ 
2. f^HlcH-y ^ ^ : 
y^?T cffr f^srfcr cpt 3 T M Pif^^d ^?^ ^ ^ siciiiii VJTT wf^n % fcfr^ ^ ^ H T 3 T ^ ^ '^  
fcp - 3nvJT cCT r^Hld i l V J M ' 3R?lf >HHirc|6e a-TT I T[feI-^fTTf%?^ ^ Zff^ ^ f e ^ c T cfj^ 
rfl' 3r^cf> ^fSTFlt ^ fhH4^ ¥^?T cf>T v 3 e ^ ^ |3TT 1 1 
^Q\ 1 ^ ^ H ^ ^ ^ T ^ ^'^^efT ^ ' f ^H ld i l ^ ^ ' cf)?T vJTTcIT 1 1 SUdl^U'S-T ^ 3f^ cJ5STT 
'q^fTcaivjllRlchl' Tf ^cTPIT TRIT t fcP -I^Tcf>T fc|>K1K cfN ?vrfK litvJFT t , 3Tk ^'fT^ 
P^feJ-^yJ^H^ ITF ' f t N3e^^ t fcfj -"4<fc1'^M f^H ld i l ^Tfrf ^ rtiW^ ^rJT 3TT^ f)P»T ^ 
mrf -^ f^TTcT Hfcli j i ^ ycjlf^d ^tcff f , « f^ -6n i v M Jf>T ^ ^ N t , 3 T ^ ^ J^f)N 
ynRRilH ^H«T^, *j>Hc^ 'a PictiRn'i 11 ^o f^o (juo ^m). 3/1/18, ^0 330 
^ 0 f^O 3lf^arT 'no 2, ^0 269 
^ , ^0 269 
fJtfoP^TP?^ ( 5 ^ f ^ f^flTcra 'HW>'<U|), ^0 117 
cffr n^T ^ ^^Tt^icT t , f ^ afNrf^Rff ^ a rn j f ^ t , 3 ih sricfji^ T ^' ^ ^ ^^r ^ 
^ ? T 1 1 ^"IMwIlclch^ crarr T F T ^ ^ R T ^ vjllclch' ^' eft f^TTeRI 3Tk vj>Hctil g^fprfcraf 
^o{T\f^ M«lcif^ MRCKSICII I^ 
3. ^ ? I ^ 3 X T ^ : 
vjUMci ^ ? M e n ^ Plf^eslvjj (YTvinj?) aft, ufT ^Tfcf XT5lf%^ ^ f t l ^ f l afr I ^S-TT" 
4l"'dcl, ^ i J ^ J ^ , ^MR. ^ f ^ R l f c l cTa-TT t i j c ^ l ^ 3Tr£n4 5^^ftW ^ ? ^ HHch>!"l c^  
# g ^ ^qise cf># ^ gJ^T t fcP - ^^Hcfff x f t ^ TJ^ ^Srf\ ^  rf\x^ c^  ^ ? T aft aTaPTT 
?^raft ^cfr^ TR Tj5r f^f^y^ g ^ ^ s:r i" ^^^fr ^^n^ ?^^RTFT ^ *ft ? ^ T T ^ cfft r f t ^ TR 
^5ff c^  t ^ cfft «rRT cf>^ t r vjfr ^ ^ ^ r m ^RT f ^ ^ im ^ ^fmaf^ c f ? ^ i h 
^ %"\M^M<^. iO JaO, ^0 501-502 
^ »T?T^^RT'TR vjfld*. W ?gD, YO 5 3 6 - 5 3 8 
' ^ 0 f^O 3fO, n^O 2, ^0 269 
" Xjgj ^R?i 'Prar ?^TvJFT% (^^<fcl f^TvJSt^ q « ^ l ^O f^O (^O ^O), 3 / 5 . iJO 340 
f^ r f r f 11 ^ f^ TO 3rO, TfTO 2, ^0 204-205 
'HH'^Mmif^*! aif^^TT, TPT 1, ^0 280 
' ^ - f f e ^ f^gjTi afro ^ ^ ^ . fl|cit?i ^ . ^0 152 
* ^0 f^ O, TTO 2, ^0 91 
y f ^ ^ fN J^TT^ F^^TWT ^ •^FJT'J? ^ x i t ^ ZfT ^T^? oft (ef^ffpr ^ iftef I 
' J ? ! ^ ^ T ^ cffr q^xJH ^ ? T H ^ I d R l R ^ T ^ ^ W^ i{ -^ ^i % ^m 
e^ l 'HIM ^RT ^cTT^ TT^t ^ ?tcT f ^ ^ ^ef ^sTRft t I ^f)f^^TfT ^ ^ft f^ fTcfTT ^fR?f^ 
^ anjvRf^O, TTO 1, ^0 236-237 
' ^tcT : f ^ i e f^gJT^ affip ^ 1 ^ ^ , TTTO 2, ^0 152 
* 'RW f % ^q iH lR : ^ gJToft^ T R c i ^ ^ [ T ^ , (gaw >H<W)<<J|), ^ 153 
* ct>Rt4*i: Tjf^ra^ fyTsmr^ afpp ^f^szrr, ^o 534-535 
(^) ^ T f ^ : 
^ XJ^ «PmT c^  3TT9R ? f ^ ^ N ? t ^ S^  I ^^r f^ t cfJT c f t f ^ 3 t k MKeflRbcb ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ >Fr T g W 1 1 TJcf, 3ft? eft ^ r f ^ cf^ *TIc^ vjIdcilRl-fl ^Tfcfrr ^ ^ > R ^ t 3 f k 
^ ^ Sfr? ^M^frfcfcP # ^ f^erfroT ^ ?TTER ? t ^ c^  cPK^ I v j Id i lM 3 f k SINMH'I 
anefrwrfsT ^ ^€\. ^'H, ^^ vjRT, ^ ^ ^ , t c f ^ 3ft7 Tfrrrafr ?^ ^J>E ^ r f ^ 
^>T ^ 3 e ^ ^ ^3TT 1 1 ^ f ^ T ^ W ^ anefTc^TCraT ^ 3T^W? cp^HT ?iss t -
1. T ^ t ^ : 
W^Sm # T T # f ^ ?t?TT t ; ^ > aTTviT c^ fsfFN ^' f ^ « ^ t l >H'i|,cKlPlcbm ^ 
c^ T^TTFT ^ cfJt a f k ^ UcJlf^d Ftcfr afr I 3T^;T5rl>!picbli|' 3 f k WeF^TT3T?t^ ^ *ft 
T^ ^ ^ "^e^^ ^3rr t I 
^ f^O (^ TID ^O), TID 4, go 33 
* 3 l^^^RpJ^ra (TTO TO), 110 4, go 101 
' fJlfei^MoJgl (^ ^W^flTcTO >H>W»{U|), gO 73 
* ^0 f%0 (^ nO TO), 1 /2/18, go 271-72 
'Mrfc^ WH^ ^ "S^mi] yr4<(^ 5lH 320 
o 
2. f^PTT ^ : 
^ T ^ TiRj ^^T ^ ^ ^ r f ^ t I 3T;5;^TNp|cb|i|' f ^ ^ f ^ ^ 3Tk W e T ^ W t " Tf' *ff 
* fhfr feT^ ^ f ^ ^ ' f ^ r f e F ^ W t ' ^ ^ " - f ^ 3 T f ^ ^fPfrcft^ ¥cftcr ?t?TT t I cflbfpjcbl^ 
STTI ^^cwPicbii j^ ^' ^fr ^ ^ c^  fc fm^ 3Riteirr c^  «r^ B ^ ^ ^ e ^ ^ t - ^ ^ ? T ^ 
^ ^ ^ H ^ 0 ^o), vjqt^ RargfT, ^o 125 
^ 3r5|iTl<Pl*W (^0 ^0). '»TTO 4, ^0 101 
^ (^'{if^H"! (CFrtr^ ^RTF^ W t^^TPrft >H>W)'<U|), 1 /24, ^0 6 
* {i\{^'<^i\ ^P^ f^ c^rf^ HTcTO •«-W»{«J|), ^0 73, 374 
* ^R^I^vjJlRl*!, T^O 2, ^0 437-439 
* fi^ fcH-^ Mo l^ (^ 0 t^ O f ^ m), ^0 117 
^ 4to f^o, (^TTO ^ ) , H^mRPiMHui-yTi, TTO 2, 3/24, ^0 72 
* ^^PT (%0 3150), ^0 121 
® ^ K^ajift, 1?r^% - ^ ^ qT#T f ^n^ m-4lHMluii mxftHM<sHKi, ;j^ira # , t^ra^, ^0 f^o. "RTO 4, 
^0 32 
' " ^ f^O (^no ^ 0 ) , TTO 2, ^0 358 
" vifTQ UO ?I0, iJO 429 
'^ vJTTO f t o ^ 0 , ^0 126 
'*fl^ hfel<t> WTift ^ mm] Urt<f^ 5lH 321 
H^lviHJlvjIlcich' ^' vJ>Hcf>| >Fr5^ ^ f^R^ cfJT v 3 c ^ ^ t "fY^JT] W^t ^fclMvrjlHHT I" 
f^ Tcf>ei vjnafr, ^iFTT *fhfcT anai'ri ^eff c^ ^ ycf>K «fN-6fK "£?># OIT^ m SP^TCT: 
fcU ^' 3fVJ% cgU y ? ^ X | ;B^^ ^ ^ T T irf^ 3TFT ?^Tc^ v3rR ^ ^ ^ STfRS^ ^ cfT ^' 
? ^ ¥ ? ^ T R ^?^^oy ^"FRPT nS-TFTcT ^ ^5T cffT ^ ^ M ^ ^ ^ cf)^ fcf) ? ^ 
f^T^ fJcT effcfj ^' cj^^^lD ^ «ncT # cJ-ZfT ^ ^ ^ vft ^ ^ f ^ ^ M I ^ ^ ^cTT oft ^ f^Tcl 
^cf) ^ - TTT^^ cTT J|^<rc|| XTR J|-d;<im % ^ ^ f ? ^ I f? ^FTse ^ viTTcn t f^ ' ^^T 
^ vilTO TlO ?3D, ^0 271 
^ g^ , ^0 405 
' ^ 0 f^ O, H^Ml1f^ '<>tiTl, TTO 2, ^0 167 
"* ^0 Pro, (^ no m). 1/10, go 295 
* ^ , 2 /5 , go 309 
* ^ , go 295, 309 
' ^ , go 295, 309 
•*?Vi1lci» im^ ^ ^3m>j go!jl^ $iH 322 
3. ^'^ 'VJIHI ^ : 
*fr ^^TuRT ^ cf>T ^S^^ ^ 3 n t I ? ^ 3<fclRcW vJ^FT^ 3Th aT'JJrKPlcbliJ* ^ f^ 
200 TTvJT ^ ^ TIT? ^ -rpjt f^ STcT 1 1 ^I? ^tEPFIT (^ i f n ^ ) ^ ^ U ^Sxr? v3cJc^ 
' f t ? ^ ^ ^" >HHlf^ c1 l i t vJTRfr t ; 3^? ^ ^ W ^ T f ^ ftfefcfv? '4>c-i[Htf|' ch^dld l 
f I 'Pprnf^? xcimwjiij xnfeT ^ ^ m c^ 3T^W?- f ^ e T vilel ^ T # (^ eTT S^TeTT) m ^ M 
^iTcI ^Tcft ( ^ d M e l l ) ? H ^ cfjR^T ^T? ^ ^ u H T ^ cb^dldl t T ? ^ ^ cfJT 
3 
' f ^ f^o (f^o ar^o), ^0 75, 3iR^MRiJ«m (qRRTf^ rgrT ^rf^o Pro 1 /3 /6 ) 
^0 143 
cTW # 'I'raT fim?| 3iHnlRj v ^ f t ^ f^ J5?9^  ^?m xj^ ^crra %7TfJt ^^T^^MS^RI^ sKwtm PnM 
MdHlPl>Ht^.^t I m f^O, 'no 4, go 159 
* k!*Rit;i^, arpT^ ^ m ^ ^ ^ H F I R '^JifJi ^^SVJRR cft^  SIVJIMM f^rol^ MC}HIPI>H* .^^ '1 I ^ 0 f^o. •frro 2, 
go 88 
* ^ ^ H gtHm^r (JTIO ^0), go 63, 64, 65 
' 3PJfRf^R)R (^0 m). fm 2, go 20-23 
' vJMIWIIi), q ^ f% 15 *loJlH 'Hl^fft^ ""JfftcT, gO 113 
4. ^ 5 ^ ^ ^T^ : 
3TTefrEJni8j c^  '^'<Rcb«-IK£[M>y,Tr Tf ^ ^ ^ ^ cf>] ^ 3 0 ^ ^ f a n t I ^ 
^ 2^  I c^FTT ^ ^ ? ^ ^ c^  cTU ^ WY^n^ c^  f ^^K cf>^ c^  ^Tm-^ fTT8T ^-cjf^cb 
'TNITM WTICPT 5NT ^ ^R^ ^ *ft ^ t ^ t -
"xjcf^  ^ fm '^ FRT c p h r ^ f^^yRi ^-xiRchm Hif^^i ^ i ^ ^ r^^  ^ f M ^ 
^-cjRcb ^TT^Tvjft wT^FTt ^-tiRcbiii ^ r f ^ ^ 3rf^ vj^ rler, arf^fcf r^R^Rfcr i"" 
ftRTcffr ^ W ^ ^NdRl? viMMm ^ m 'f t ^ ^ t l ^ 9 T ^ ^^hTel v^ T^ C^R cf?r 
' vmo (f^o 31^0), yo M ) , go 91 
^ H^W^ fm) 2, go 123, c^RT f^^cR, go 248 
* go f^ O (^ ra xiO), 3 / 2 / 2 1 , go 330 
" ^ , 3 /4 , go 334 
* ' R d ^ vJMIWJW : f^g)T#^ TTR f^tq ^^ fftcT, go 111 
5. ^cfHt "^ : 
mQ&s^rf^ ^  'cbWifci'^ TT' A fwm^ ^ ^mr cfjrf z f ^ ^ ^ ^ ^ STR 
^ ^^T f^R ^^RRTiT t c T ^ ^ ^' f ^R^ men ^cTWr t I ^ ^ ^ ^ ^^ 3^ ^TlftzrY Tfh 
cfJt^, cgfr, ^ f f t ^ , ^ ^ , ^ ^ 3TTf^  f|r?Tcf> TRJ-^sft ^^ f r^ fXT STR''^ ^4cfj ^Isn^ f -
"3TS.T ^ C R I ^ ^ R ^ ^ n , frF?^"R ^ p e R ^ ^ f ^ | 
T^?ST J F ^ MMdPrl, T^FTcfRT 4NlPl c^Rccll | | 
<slKPd f% T^cST ^ 0 ^ , ^mm ^H«fen cblcbld^l"!! rf I 
^^iVr f^^incfT Lif^Rlcdl, cgeTeTT ^FRTT xH f ^ ^ ^ f ^ 1 I" ' 
6. T^^rgfr ^ : 
^ f ^ T R S T cPt -jTr^ -^ ^ 3 e ^ ^ 1 1 ^ ^ 3 I F ^ c^ 3 R g ^ afhf 3Te I^ T t ^ T [ ^ ^ ^ 
T ^ ^ ^ [ ? ^ ^ e f t ^ T ^ ^ c^ cfe ^ ^ Plc||>H cfrf^ e F n I SR^cJJ 3 t k 3Iefcf) I f ? ^ W f 
3rrefrE?ni'sT -^ ^ 1 ^ nt^rafr # arrgf^ ^fftrrafr ^ t ; ^ \ ^ i f ^ ^ ^ 
^ ^0 t^ O ^ ^ ) , 3/10/273, 74, ^0 373-74 
^ •H><dRi^  wjmm -. ^ g^oft^ » T R ^ f^. ^o 113 
^ ^0 f^ O (^0 ^0), 5 / 1 , go 419 
^ CTRTarf ^ f ^ T T f ^ ^r^f^ ^^ ^ 6RT?fr aft | ^ ^ iT? 'cbf^gclH' an | 
^ ^ 0 f^O ail^jafT, »TTO 2, go 451 
T^TfeT fifec^ ^R«NT ^ ^grlf^ mTcT J^cf> f ^ f ^ TJaT ^?c^ 11 ^ ^PPT^ ^ 5T?T 3TT4 
^?RH ^gd^^TRT cfJT ^ 3IXHT TBr^ 11 ^HcfJel R<Rlcich ^ ^^Tcfr? H ^ K N 3 m t ^ ^ J^FtT 
n^rSTT ^ ^ r TFTT n ^ t l RIEIMT ^ ^r lPlMlcl ^ 3TTim ^ T i ^ ^ ¥ ^ M ^ t f ^ 
'31gcbc|JTT' 3tt? 'MKmuNJTT' cf>T ^ - c P T c T ^' ^^cf^ S^Pklrcl STT | 
y ^ ^ ? f t ^ - y ^ ^ Tf errf^cp, cl|5}IPlcb, 'dlHlPjIch, >iM<^fc|ch 3TTf^  W^ XTfr-ft ^ffl 
^fTTfnft y? 3TMTf^ t I iftifcfJTcT ^ VJIIRICIK ^ ^ - c Z i g ^ T T ^ sl ldsi ldl ajT 3 f k 
^PTM vrnfcT-vi^vjIlRl 3 f k ^3Tf ^' f ^ T l f v ^ STT | Tjaf ^^^ ^rlf^fxncT ^' xjfcp, g ] ^ , 
^T«r^ 3TTf^  sfT^mf cfJT ^ c ^ ^ ^3TT 1 1 ^ ^T^ft sTT^T^ dkchlfeicb ^^ TTTuT ^' - ^ ^ M cffT 
^ f e ^ ^ ^ vJTT^  ar f c f j ^ *FT^T^ cTSTFTcT ^ vJHcj51 VTRFTT ^^JCTT ^ 3R^t^CT? f^v? 
'sIT?m' 3 T f ^ cfjTf ^ ^ '^ TSfer' ?tnT t 3TW ^  ^ # sfT^FT-
" ^ vjfgcTT W'fTefr BtfcT, ^ oTWT ? ^ sTTgmt I 
^f>T^^ ^ w r ^tfrr, cfjT^m FTfcf «iT?mt"fcr 11" 
v^^^gH 327 
*FmT^ ^ >3^?T t fcp-'TRJ-TTf^RTt cTaTT ^Tf^T^ff ^' v m f r T - f ^ T k ^ cf>T an^ ^TR ^fj*' 
"^8TT TJ?rT>5 ^mcfrg, feT'n vjllRlHil' ^ a j ( 
? # c^ 3^^R THcfR i-HMi^ cf)T m^^ cj^ ^ ^ T t fcp - ' ^ - H H I ^ ^ 
3TsfT?m'-
"^ vjfcxTT ^Ti;m ? ^ , ^ W5STT B ^ sraT^rrft I 
^ cfjapT ^ ^qiss t f ^ ^ ^ ^ vJnfcRTcT f^mR ' ^ ^ arrerrf^ t , ^^[^ wi 
^ fyRTcjft ^ fT^ f ^ '-MMI'I c^ 3TcftfeT%cT (clRclcl cfjaR ^ Ft vJTKft t , w f vcJ-^ T-^  
?^qTSS c|7?T t fcf> -'efTcp cl>T g ^ ^ cf>4 ^ aTTErrRcT t 3ft^ yvJH ^^ y ^ ^ ^ 3TTETN 
»fr cf>4 t , v3# ¥cf>R ^HcfjeT ^ F f t ^STcfff' ^ 3Rt c^  ^fRM cfj^ ^' ^ f%«r^ f -
"cfTF^^ ^vrtcT e iWt, cb^ - l l ^rrfcT ^oTT I 
t I e r f ^ f^T f^SZT vift^^ cfJT ^ ^ R M C I I t 3 l k ' T f T ^ Plclif^lcb ^ ^ f^PTT^ f I ^ 
^ ^ t , ' c r f ^ Tftq cf?t ^ ^fFft t , 3TFT viTel ^ t , ^ST ^ ? fcRTT TRTT t , 
vgWFR 328^ 
T T ^ ^' v3Md«S£r t , yi^<^ ^ T H ^ ^fcR^FTJT t , ^ ^ ^ ^ t , ^ ^ ^ ' l ^ ^ ^ ^TN ^ I , 
^ ^ 1 ^ ^Hc^ t,^fT«f ^ ^ T^TO t I 3RT: Rhd^l 'fT ^ cflfT ^ Ft ^ M>!c||^  ^ I | 
J^TSDTTcftcT ? t ^ c^  cf jR^ ^ 3 ^ ^ c^ f ^ ^ t , ^ ^ ^ ^ ffjHT cfJT f^^T^T^ cf>? fcTirr t , ^ 
cFR^ntfr H^l«ll<i ^ ^TK^>? ^FRTR ^ vSrtr^f Ft ^ ^ t , "^ T^cPT frTfT ^ ^ ^ T ^ ft, 
^^TnT t , XTTIT cf>T cfftf f^xTR ^ 3 ^ ^ H ^' ^ 3^?fcTT t , ^ fcRfT ^ H^j\c^i ^ "it, 
FtcTT t I 
'31cW>"ttnV t 3ISTf^ S ^ f ^v f^d , Tftq ^ aTTfT v3TcT ^ t 'anf^cft f^pft' eft '-"FRPt 
f i^cRT t 3iatfc^ J^WTT ^RT f ^ ^ ^ € t ^ F ^ t I ^ *f t fcf^ 3Tk 3n^lfeHch ^ ^ T 
'-ftfcT^ ^ ^ ^qvJTT 3T^ s^TT J^^  T^TRJ cfjt * J ^ ^ R f ^ , ^ sfN-sTK ^ ^ ^^ 
?^?5T Ftcfr t ; ^ ^ ^ cf)t 3TTWJ|RHcb c^f^ P|c|fu| ^^ sjifr 3T^^ xf,^ ^ VJ(H4H c f 5 ^ #, 
f ^ m c R ^ l a j c^ * j5r ^ H ^ ^ f ^ f ^ vJTTcfr 1 1 ^ Y ^ Ft? ' ^ ^ ^ ^ ^' ^rt f^TTER 
vJM-H^K 329 
ePt f , t 3J>Hlt|NU| t I sff^ W\ 4WT, CTT cf5t f f e , y w ^ ) ^ ^3TT, f t ^eT^^^, ^ H 
^ ? ^ 3 f k " ^ ^ # ^ c ^ % fvjRT^ ^ M T f ^ vJTF^  XTf ^ ^ f ^ fcp^ vJTT^  T^? ' M 
^^nfr teT f ^ i f r ^ ^ f t ^ cPTKTK rjdcb>< " ^ ^ ^ '3p\ f^ f%^W cR> ^ ^ n c H t , 
"^?T^ ^ ^ cT^ 5 f | , ^ 3 T T ^ ^ ^ T f e f I 
f%fr i ^ f^ ^Jtrf, f^Tfrr ^ 4)le14NH I I 
f ¥ ^ ^ g ^ ^ r t ? ^ , AjlJi«*^lHlf^|c1|^'l" I 
f c P ^ t I W f ^ ftWa YTvJRfr 3 f k ^TUmli c^ TTEq ^?cRi v3Tlf^ a;RT ^t^f>^ WVJTRT ^ t ^ 
*ft «icidmi f^ ypcS^ cf>Tcr ^ ft^HFR zr^ r ^ t r ^ s^  I f ^ w c^  3f*TR ^' ^^RR ^vsft 
3fk ^^Ttn s^  fcF^ ^ - f ^ ^ ^ ^^T^ ?^rs?n ar^H^ Ft ^rjft-
>3q'Hgl< 330^ 
^cfrT ? t viTT^ S ,^ ^ ^I? ^ 3TT5^ *fr m I ^ ^IF ^ V p T ^fi9^U "^ ^ f ^ '^tm f^ 
^ ^ ^ ^H^rq ^' f^TTO cfTt srfcT ^T f ^ ^\^ ^snm S-TT ^ ^ f % ^ epf ^' vJ^ ' f ^ ^ cjJt 
TTTcTT cb^ch>i g^RT ^T?n t I ? ^ 3jfclRck1 3Fq ^ R ^ ^ I^ f f ^ f^T >3^Tc^ ^ T f ^ t H 
XJ^ T F W ^ f ^ K ^ ^ f^dcl l t I ^ ^ ^ ' f t f^TFI ?pt f % ^ cr4 ^ ^ W H 3TfcT-^3f 
"^STT TTcTT %TT TTcTT, 3T3{^ ^ f^ ^ olldcbl I 
iTT^' a ra^ I ^ t ? ^^cbl ^>NTrr ^CTT^ ^ * P R T ^ cfJT ^8T^ t f ^ - ' ^ ' ?lt 
^ " 3 r ^ , WcT, - ^ ^ ^cfvT ^ 3 i k ^ ^ ¥^T^ c f j ^ f , ?#felXJ ¥ T # ^ cf>ra c^ ^T^IBT 
TT^TTcS^ 5 R ^ , ^TT^ ^fTT^ ? f ^ ^ ^ I I" 
^TFFTcf> ? t ^ f I rPift c ^ ^ ^ m 3PfT yP<T FTCTT t , 3 r ^ sidcimch ^ft 1 1 ^^ftfcR 
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